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Универсальный текущий библиографический указатель “Литература о Свердлов­
ской области” издается с 1951 года. Он предназначен для информирования науч- 
ных работников, специалистов, краеведов, а также других категорий читателей о 
новой краеведческой литературе. Для библиотечных работников, организующих 
краеведческую деятельность, он является важным источником.
Указатель выходит четыре раза в год. Діанный выпуск охватывает литературу 
с января по март 1999 года. Выпуск включает в себя книги, статьи из сборников, 
продолжающихся изданий, газет и журналов. Основным источником выявления ма- 
териала являются новые поступления в фонд библпотеки.
С 1997 года указатель выпускается на базе автоматизированной информацион- 
но-библиотечной системы “Марк” (НПО “Информкультура”).
Литература располагается в систематическом порядке в соответствии с типовой 
схемой библиотечно-библиографической классификации для краеведческих ката- 
логов, внутри рубрик -  в алфавите авторов и заглавий. Однако, из-за особенностей 
автоматизированной системы, записи, начинающиеся с цифр и латинских букв, на­
ходятся вначале раздела вне общего алфавита.
Литература описывается в соответствии с ГОСТ 7. 12. 84 "Библиографическое 
описание документа”. Сокращения в описании произведений печати даны в соот­
ветствии с ГОСТ 7. 12. 93 “Библиографическая запись. Сокращение слов на рус- 
ском языке”.
При необходимости библиографические записи снабжены краткими справочны­
ми аннотациями.
Справочный аппарат пособия включает вспомогательные указатели: именной и 
географический, указатель рубрик и подрубрик, а также список просмотренных га­
зет и журналов Свердловской области.
Именные указатели (указатели авторов и персоналий) включают имена авторов 
книг, статей, редакторов, переводчиков, иллюстраторов, комментаторов, журналис- 
тов, записавших интервью, а также имена лиц, жизни и деятельности которых по­
священа ^литература. Географический указатель включает алфавитный перечень 
названий административно-территориальных и физико-географических объектов. 
Указатель рубрик представляет собой алфавитный перечень основных делений би­
блиотечно-библиографической классификации для краеведческих каталогов.
Во всех вспомогательных указателях цифры отсылают к порядковому номеру за­
писи.
Свои пожелания и замечания по составлению указателя просим высылать по адре­
су: 620219, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 15, Областная научная библиотека им. 
В. г. Белинского, отдел краеведческой литературы.
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ЧГ\
ОБЩИЕ МАТЕРИ АЛЫ ОБ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТЬ В ЦЕЛОМ
1. Ермаков В. Казаки против Якова Свердлова: [Казачество за переименование Свердл. обл. в Екате­
ринбургскую] //Урал. рабочий. -  1999. -  11 февр.
2. Калужская М. Прощай, Сингапур! : Образ уральца в свете опросов / /  Наука Урала. -  1999. -  Март 
(Ы 4). -  С. 7, 8.
3. Ратнер Н. М. О регулировании территориального развития: [На примере Свердл. обл.] / /  Регио- 
нальная политика и местное самоуправление: Материалы VIII Рос. -  амер. науч. -  практ. семинара. 
Екатеринбург, 13 -  14 мая 1998 г. : Ч. 1. -  Екатеринбург, 1998. -  Ч. 1. -  С. 52 -  60.
СТАТИСТИКА
4. Чернядев А. Время информации: [ Беседа с пред. комитета обл. ком. гос. статистики /  Вел Л. Сер- 
геев] / /  Деловой квартал. -  1999. -  N 8. -  С. 16 -  17.
АДМИНИСТРАТИВНО -  ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ
5. Яловец А. Мы живем в середине России... : [Об адм. делении Свердл. обл. с 1708 по 1934 год] / /  
Обл. газ. -  1999. -  16 янв.
ДЕМОГРАФИЯ
6. Гинцель Л. Растет рождаемость: [В обл.] / /  Подробности. -  1999. -  26 февр.
7. Гончаренко С. В день -  по сто младенцев: [Об увеличении рождаемости в обл.] / /  Обл. газ. -  1999. 
-  20 марта.
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ ОБЛАСТИ
8. В Полевском дефицит бюджета -  100% / /  На смену! -  1999. -  25 марта.
9. Добрынина С. "Ване Вашингтону" не устоять: [О шефстве обл. над атомоходами "Екатеринбург" и 
"Верхотурье"] / /  Подробности. -  1999. -  11 марта.
10. Коверда И. Родовые корни уральского Левши: [О президенте клуба "Уральский Левша", почет. 
гражданине г. Артемовского А. М. Сысолятине] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  2 февр.
11. Корелин А. Неоконченная история... : [О пос. Незевай Артем. р -  на] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  
11 марта.
12. Котлова И. Столетняя Кашифа печет пироги, парится в бане и желает вам жить долго: [О долго- 
жительнице из Каменска -  Уральского] / /  Обл. газ. -  1999. -  20 марта.
13. Наш адрес: город Реж: [Подбор информ. материалов] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  17 марта.
14. Оглоблин Е. Хорошо трудишься -  донором станешь: [О г. Волчанске] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  
5 февр.
15. Печуркина Р. " Рубят "КАЗ", на котором сидят : [О проб. р. п. Верхнее Дуброво] / /  Обл. газ. -  
1999. -  20 марта.
16. Рейтинг муниципальных образований : [Городов и райцентров обл.] / /  Преображение Урала. -  
1999. -  Март (Ы 7).
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17. Рубцов В. Каждому городу -  по субмарине! : [О шефстве городов обл. над атомоходами Сев. 
флота] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  19 февр.
18. Рубцов В. Чем имя это отзовется? : [О присвоении атомоходам Сев. флота названия 
"Екатеринбург" и "Верхотурье"] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  18 февр.
19. Салтыкова Е. Наш адрес: Талицкий район: [Подборка материалов] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  18 
февр.
20. Тольшин А. Экономически выгодный ... поджог: [О г. Артемовском] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  4 
марта.
21. Хлопотова О. [Подборка материалов о Пригородном р -  не] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  24 февр.
22. Чебыкин А. Бежит трамвай по тайге... : [К 100 -  летию г. Волчанска] / /  Урал. рабочий. -  1999. -
24 февр.
ЕКАТЕРИНБУРГ
23. Архипов К. Е. Здесь -  вся наша жизнь: [Интервью с гл. адмйнистрации Ленин, р -  на г. накануне 
65 -  летия р -  на] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  25 марта. -  Кор. не указ.
24. Бидилеева Э. "Бабуля, я вас знаю... [О 3. Г. Смирновой, фотография которой попала в юбил. 
альбом к 275 -  летию города] / /  Обл. газ. -  1999. -  3 февр.
25. Событие года -  празднование 275 -  летия Екатеринбурга; Персона года -  Аркадий Чернецкий; /  
Вершинина Н. , Самарина К. , Скоробогатова К. , Фоминых С. / /  Подробности. -  1999. -  12 янв.
26. Демидов А. Страсти 120 -  лѳтней давности: [По стр. "Екатеринбургской недели" 1879 г.] / /  Веч. 
ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  19 янв.
27. "Екатеринбург" скоро уйдет под воду: [Присвоение атомоходу Сев. флота имени "Екатеринбург” ] 
/ /  Подробности. -  1999. -  16 февр.
28. "Екатеринбург"подводный: [О присвоении атомоходу Сев. флота имени города] / /  Урал. рабочий. 
-  1999. -  16 февр.
29. Зиновьев И. Не хуже, да еще и дешевле: [О целевой программе развития отдел. р -  нов, входя- 
щих в Екатеринбург на 1998 -  2000 годы] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  30 янв.
30. Иностранцев и беэработных стало больше, мертвых младенцев -  меньше: Итоги развития Екате­
ринбурга в 1998 году... / /  Подробности. -  1999. -  16 февр.
31. Ленинскому району Екатеринбурга -  65 лет: [Подборка материалов] / /  Урал. рабочий. -  1999. -
25 марта.
32. Наш город: [Подборка материалов] //Урал. рабочий. -  1999. -  6 марта.
33. Наш город: [Подборка материалов] //Урал. рабочий. -  1999. -  13 марта.
34. Наш город: [Подборка материалов] //Урал. рабочий. -  1999. -  19 февр.
35. Наш город: [Подборка материалов] //Урал. рабочий. -  1999. -  27 марта.
36. Наш город: [Подборка материалов] //Урал. рабочий. -  1999. -  26 февр.
37. Наш город. : [Подборка материалов] //Урал. рабочий. -  1999. -  20 марта.
38. Нужна площадь Победы [в Екатеринбурга] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  23 марта.
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39. Овчинников В. П. "Если никаких катаклизмов не случится, жителей района ждет стабильная 
жизнь": [Ст. гл. администрации Окт. р -  на в связи с 65 -  летием р -  на] / /  Веч. Екатеринбург. -  
1999. -  13 марта:
40. Овчинникова В. Рубеж между прошлым и будущим: [К 65 -  летию Окт. р -  на] / /  Урал. рабочий. -  
1999. -  13 марта.
41. Пискарев А. Торговый ряд: [Из истории торг. заведений по ул. Вайнера (бывш. Успенской)] / /  Веч. 
Екатеринбург. -  1999. -  12 марта.
42. Пискарев А. Улица Пушкина: [Из истории] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  29 янв.
43. Поздравляем с юбилеем! : [К 60 -  летию Желеэнодор. р -  на] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  24 мар­
та.
44. Старый, зато самый большой: [Прибытие в Екатеринбург делегации подвод. лодки "Верхотурье"] 
/ /  На смену! -  1999. -  20 февр.
45. Чернецкий А. Откровенно обо всем: [О наиболее важных проблемах города] / /  Гл. проспекг. -  
1999. -  11 -  17 февр. (Ы 6). -  С. 3.
ВЕРХОТУРЬЕ
46. Золотое Е. К. Слово о Верхотурье: [Беседа с авт. кн. "Памятники Верхотурья" /  Вел В. А. Блинов] 
/ /  Екатеринб. неделя. -  1999. -  5 марта ^  9). -  С. 4: фот.
47. Петров И. Камни, сохраняющие память... : [О кн. "Земля святого Симеона". -  Екатеринбург, 1998] 
/ /  Кн. обозрение. -  1999. -  9 февр. (М 6). -  С. 8.
48. Печуркина Р. Верхотурье: за юбилеем -  будни: [О новых строит. объектах] / /  Обл. газ. -  1999. -  4 
марта.
49. Романова М. Между прошлым и будущим: [О кн. -  альбоме Е. Золотова "Памятники Верхотурья] 
/ /  Обл. газ. -  1999. -  28 янв. : фот.
50. Улица старшего сына: [В Верхотурье одна из улиц названа именем афганца В. Чайникова] / /  
Урал. воен. вести. -  1999. -  16 -  19 февр.
ПРИРОДА
ЭКОЛОГИЯ. ОХРАНА ПРИРОДЫ
51. Информация о ходе выполнения Программы основных направлений охраны окружающей среды и 
природных ресурсов в Свердловской области на 1996 -  1999 годы: (Крат. справка)1289 -  п / /  Экол. 
бюллетень правительства Свердл. обл. -  1999. -  N 1 . - С .  19 -  44.
52. Колбина Л. Расследование: где деньги "на природу": [О финансировании экол. программ пред- 
приятиями обл.] //Урал. рабочий. -  1999. -  30 марта.
53. Конкурс поэтических произведений: [Орг. обл. советом Всерос. об -  ва охраны природы -  Ассоц. 
Зеленого Движения] / /  Обл. газ. -  1999. -  26 марта.
54. О награждении государственными наградами РФ [в т. ч. о присвоении звания заслуж. эколога РФ 
Денисову А. Ф. -  зам. пред. , Спициной А. В. -  зам. нач. отд. Гос. ком. по охране окружающей среды 
обл.]: Указ Президента РФ от 15 марта 1999 г. / /  Собр. законодательства РФ. -  1999. -  N 12. -  С. 
2660.
55. Пинигин В. Опасное наследство: [Об опасности накопления полихлордифенилов(ПХД) в обл.] / /  
Обл. газ. -  1999. -  3 марта.
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56. Понизовкин А. Чьи вы, Оленьи ручьи? : [О природ. парке "Оленьи ручьи" в Нижнесергин. р -  не] / /  
Наука Урала. -  1999. -  Февр. (ІЧ 3). -  С. 5.
57. Чуканов В. Н. Екатеринбург -  зона экологического бедствия: [Беседа с дирекгором пром. эколо- 
гии] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  12 февр.
58. Шаповалова Л. Водица как из копытца: [О качестве питьевой воды, Каменск -  Уральский] / /  Урал. 
рабочий. -  1999. -  2 марта.
59. Экологическая обстановка: [в Свердл. обл.] / /  Обл. газ. -  1999. -  5 февр.
60. Яндыганов Я. Я. Если прибыль любой ценой... То можно и задохнуться: [Беседа с акад. МАНЭБ, 
эаслуж. деятелем науки РФ о пробл. экологии в Урал. регионе /  Вел М. Сидоров] / /  Веч. Екатерин­
бург. -  1999. -  20 марта: портр.
АСТРОНОМИНЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ
61. Звездная мекка Коуровки: [28 -  я Всерос. зимняя студен. астроном. конф. "Физика космоса"] / /  
Наука Урала. -  1999. -  Март (Ы 6 ). -  С. 3.
КЛИМАТ
62. Курашова Т. Отдыхать надо в Ивделе [О кпимате] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  23 марта.
ГЕОЛОГИЯ
63. Дебердеев В. Сезам -  1001, откройся! : [История открытая Соколов. -  Сарбайск. месторождения 
магнетитовых руд (Казахстан) летчиком из отряда аэрогеологии М. Сургутановым в 1949 г.] / /  Гл. 
проспекг. -  1999. -  11 -  17 февр. (И 6). -  С. 15.
64. О награждении государственными наградами РФ [в т. ч. о присвоении звания заслуж. геолога РФ 
Контарю Е. С. , Левину В. Я. , Шалагинову В. В. -  сотрудникам Урал. геол. -  съемоч. экспедиции]: 
Указ Президента РФ от 15 марта 1999 г. / /  Собр. законодательства РФ -  1999. -  N 12. -  С. 2659.
ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ
65. Урал и его уголь: [Информ. о перспекгивах разраб. угол. месторождений в обл. : Маньинское 
(Ивдель), Буланаш -  дальний (Артемов, р -  н), Трошковское (Алапаев. р -  н)] / /  Веч. Екатеринбург. -  
1999. -  19 янв.
ИССЛЕДОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАТЕЛИ КРАЯ
66. Архипова Н. П. Ботаник Петр Симоен Паллас: [Есть о пребывании на Урале в 1770 г.] / /  Наука 
Урала. -  1999. -  Янв. (№ 2). -  С. 6 : портр.
67. Корнилов Г. Е. Из уст в уста: [О движении "Летопись уральских деревень" /  Подгот. Н. Чапаева] / /  
Гл. проспект. -  1999. -  18 -  24 февр. (Ы 7). -  С. 14.
68. Котляров М. Собственность на Урале: вечный вопрос : [К 100 -  летаю поездки Д. Менделеева на 
Урал] / /  Обл. газ. -  1999. -  2 февр.
69. Мурзина И. И оживет история Урала... : [О краевед. работе и о кн. "Человек пришел на Урал"] / /  
Обл. газ. -  1999. -  10 февр.
70. Титова С. Пушка с юбилейным клеймом: [О кн. краеведа В. П. Шевалева, Почет. гражданина г. 
Каменск -  Уральского] //Урал. рабочий. -  1999. -  18 февр.
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РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР
71. Бубнова Н. Живой символ Екатеринбурга продан в Казахстан? : [Судьба медведицы Маши] / /  
Подробности. -  1999. -  15 янв.
72. Добрынина С. Неестественный отбор: [Копыт. животные в лесах обл.] / /  Подробности. -  1999. -  
11 марта.
73. Добрынина С. Неестественный отбор -  2: [Охота на лосей и косуль в Сысерт. р -  не] / /  Подроб­
ности. -  1999. -  16 марта.
74. Лиокумович В. Живой символ Екатеринбурга никто не продавал: [Директор зоопарка о медведице 
Маше] / /  Подробности. -  1999. -  19 янв.
75. Тлустенко В. Собака -  друг и целитель: [Лечебные способности собак] / /  На смену! -  1999. -  30 
марта.
АНОМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ
НЛО НАД БЕРЕЗОВСКОМ. 1968 Г.
76. Джапаков А. Вторая смерть "уральских карликов" / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  11 марта.
77. Джапаков А. Вторая смерть "уральских карликов" / /  Труд (Труд -  7). -  1999. -  28 февр. -  4 мар­
та. -  С. 6: фот.
78. Джейме Бонд открывает тайны КГБ / /  Урал. рабочий. -  1999. -  5 янв.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНА
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
79. Губин Р. А Васька слушает да ест: [О скандале в Екатеринб. упр. здравоохранения] / /  Преображе- 
ние Урала. -  1999. -  18 -  26 янв. (Ы 1). -  С. 7.
80. Лакедемонский А. Секвестр в Екатеринбурге... : [Об антикризис. программе выживания, предлож. 
Екатеринб. упр. здравоохранения] / /  Обл. газ. -  1999. -  30 янв.
81. Попелянский Я. Ю. "Природа мстит нам за прогресс": [Беседа о Всерос. симпозиуме врачей вер- 
теброневрологов в г. Екатеринбурге /  Вел Г. Чугунов] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  18 марта.
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
82. Акулов С. 10 лет в горздраве: [Интервью вела А. Гальперина] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. 
-  1999. -  9 февр.
83. Антонов С. Шаг вперед, два назад: [Здравоохранение обл.] / /  На смену! -  1999. -  20 марта.
84. Символ "Преображения Урала": [О регион. форуме специалистов в обл. дет. психиатрии] / /  Пре- 
ображение Урала. -  1999. -  1 -  6 марта (Ы 6). -  С. 3.
85. Чтобы врачам доверяли: [О регион. форуме специалистов в обл. дет. психиатрии] / /  Преображе- 
ние Урала. -  1999. -  1 -  6 марта (Ы 6). -  С. 4.
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САНИТАРНО -  ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ
86. Нечаева О. Б. Сегодня -  ты, а завтра -  я? : [Беседа с гл. фтизиатром обл. о вспышке эаболева- 
ний туберкулезом /  Вела М. Литвиненко] / /  Обл. газ. -  1999. -  20 янв.
87. Новые жертвы [СПИДа в обл.]: [Статистика] / /  На смену! -  1999. -  14 янв.
88. Черепанов М. Борьба с нулевым результатом: [Рост СПИДа в Верх. Салде] / /  На смену! -  1999. -  
4 марта.
ЛЕЧЕБНО -  ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
89. Антонов С. "Если бы не Маресьев... [Открыт новый корпус Свердл. протезно -  ортопед. 
прдприятия] / /  На смену! -  1999. -  14 янв.
90. Банк, где не будет инфляции, откроется при температуре 196 градусов: [О криобанке спермы, в 
екатеринб. центре реабилитации нарушений репродукгив. функции "Рагиз"] / /  Мест. время. -  1999. -  
25 февр. -  С. 2.
91. Воронин Н. Конфликт в 20 -  й: продолжение следует? : [Интервью с пред. ком. по социал. поли- 
тике /  Вела Л. Гинцель] / /  Подробности. -  1999. -  26 янв.
92. Гинзбург Г. А. Вылечить или убить? : [Интервью с зав. отд. Екатеринб. онкол. центра об эвтанаэии 
/  Вели А. Курдюков, Н. Сугырин, М. Целковский и др. (студ. УрГУ)] / /  На смену! -  1999. -  14 янв.
93. Гинцель Л. Дело в ссоре Сергея Александровича с Федором Ивановичем: [Уволен гл. врач центр. 
гор. б -  цы N 20 Ф. Михеев] / /  Подробности. -  1999. -  12 янв.
94. Гинцель Л. Не дай депрессии победить себя: [Открылся каб. психотерапевт. помощи населению в 
обл. центре мед. профилактики] / /  Подробности. -  1999. -  19 марта.
95. Гинцель Л. Разделяй и влавствуй: [Скандал в 20 -  й больнице] / /  Подробности. -  1999. -  15 янв.
96. Гинцель Л. С Новым Вас 1937 годом! : [Конфликт в 20 -  й гор. б -  це] / /  Подробности. -  1999. -  
22 янв.
97. Гинцель Л. Спасение погибающих -  дело рук спасающих: [В обл. клин. б -  це № 1 проведена 
операция больного с аневризмой брюш. отдела аорты] / /  Подробности. -  1999. -  25 марта.
98. Губин Р. Акуловщина. Продолжение следует? : [О скандале в 20 -  й горбольнице] / /  Преображе- 
ние Урала. -  1999. -  18 -  26 янв. (М 1). -  С. 7.
99. Ильина Т. Последняя жертва: [Об обстоятельствах увольнения гл. врача 2 0 - й  больницы Ф. И. 
Михеева] / /  Екатеринб. неделя. -  1999. -  28 янв. (Ы 4). -  С. 4.
100. Каплюк А. Что такое повезло и как за это бороться: [Беседа с врачом дет. больницы N 7 г. Ка­
менска -  Уральского /  Вела И. Котлова] / /  Обл. газ. -  1999. -  29 янв.
101. Колпакова М Н. Воскресили: [Об уник. операции по спасению А. Ленева, провед. врачем, ка- 
федрой М. И. Прудкиным в г. Лесном] / /  Обл. газ. -  1999. -  27 февр.
102. Кудякова Т. Горздрав против главврача: [Конфликт в б -  це N 20] / /  На смену! -  1999. -  28 янв.
103. Мильков Е. Сердцу приказать нельзя. Но помочь можно... : [О кардиол. отд -  нии окруж. воен 
госпиталя] / /  Урал. воен. вести. -  1999. -  1 -  12 янв. -  С. 6 .
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104. Михеев Ф. Я борюсь с крепостным правой в медицине: [Интервью с главврачом ГКБ № 20 /  Вел 
Е. Сусоров] / /  На смену! -  1999. -  21 янѳ.
105. О награжденіе государственными наградами РФ [в т. ч. о присвоении звания заслуж. врача РФ 
др. Глушковой Н. В. -  зав. отд. Екатеринб. дет. больницы N 5, Елфимову П. В. -  гл. врачу Центр. гор. 
больницы N 23 г.]: Указ Президента РФ от 3 марта 1999 г. / /  Собр. законодательства РФ. -  1999. -  N 
10. -  С. 2158.
106. О награждении государственными наградами РФ [в т. ч. о присвоении звания заслуж. врача РФ 
среди др. Казарину Н. П. -  гл. врачу клин. больницы N 1 г. Екатеринбурга, Кутепову С. М. -  директо­
ру Урал. НИи травматологии и ортопедии]: Указ Президента РФ от 3 марта 1999 г. / /  Собр. законода­
тельства РФ. -  1999. -  N 10. -  С. 2159.
107. О награждении государственными наградами РФ [в т. ч. о присвоении звания заслуж. врача РФ 
Обориной В. М. гл. врачу стоматол. поликлиники N 1"; Протасову В. И. -  гл. врачу гор. больницы N 
7] : Указ Президента РФ от 3 міарта 1999 г. / /  Собр. законодательства РФ. 1999. -  N 10. -  С. 2160 -  
2161.
108. О награждении государственными наградами РФ [в т. ч. о присвоении звания заслуж. врача РФ 
среди др. Серебренникову В. А. -  гл. врачу диагност. центра г. Екатеринбурга; Титаренко Р. А. -  зав. 
отд -  нием поликлиники N 1 гор. больницы N 24]: Указ Президента РФ от 3 марта 1999 г. / /  Собр. 
законодательства РФ. -  1999. -  N 10. -  С. 2161.
109. О награждении государственными наградами РФ [в т. ч. о присвоении звания заслуж. врача РФ 
Тузовой В. А. -  зав. отд -  нием гор. больницы N 6 г. Екатеринбурга; Ядловской Б. Я. -  гл. врачу гор. 
дет. больницы N 11 г. Екатеринбурга]: Указ Президента РФ от 3 марта 1999 г. / /  Собр. законодатель­
ства РФ. -  1999. -  N 10. -  С. 2161 -  2162.
110. О награждении государственными наградами Рос. Федерации [ в т. ч. о присвоении звания за­
служ. врача РФ Серовой Л. Н. -  гл. врачу Верхотур. район. больницы; Станилевич Н. П.' -  гл. врачу 
Свердл. обл. эндокринол. диспансера]: Указ Президента РФ от 15 марта 1999 г. / /  Собр. законода­
тельства РФ. -  1999. -  N 12. -  С. 2630.
111 .0  награждении государственными наградами Рос. Федерации [ в т. ч. о присвоении звания за­
служ. врача РФ Чебакову В. П. -  зам. гл. врача Слобод -  Турин. район. больницы]: Указ Президента 
РФ от 15 марта 1999 г. / /  Собр. законодательства РФ. -  1999. -  N 12. -  С. 2630.
112. О награждении государственными наградами Рос. Федерации [ в т. ч. о присвоении звания за­
служ. работника здравоохранения РФ Чебыкину А. С. -  фельдшеру Верхотур. район. больницы]: Указ 
Президента РФ от 15 марта 1999 г. / /  Собр. законодательства РФ. -  1999. -  N 10. -  С. 2632.
113. Перцель М. , Муслякова Л. Особенности национального невроза: [Интервью с врачами клиники 
неврозов "Сосновый бор" /  Вела М. Коновалова] / /  На смену! -  1999. -  28 янв.
114. Плотникова Т. Профилакгорий, где могуг помочь: [О санатории -  профилакгории УрО РАН] / /  
Наука Урала. -  1999. -  Янв. (Ы 1). -  С. 8.
115. Романова М. Человек родился: [О род. отд -  нии 2 0 - й  больницы Екатеринбурга] / /  Обл. газ. -  
1999. -  27 марта: фот.
116. Селькова О. Даже золотая клетка -  всего лишь клетка: [У телефона доверия -  психолог кризис. 
центра "Екатерина" /  Зап. Л. Гинцель] / /  Подробности. -  1999. -  23 февр.
117. Соколов В. А. Есть путь дешевый. Но старый. Есть новый. Но -  не по карману... : [Беседа с ди- 
рекгором Урал. НИИ фтизиопульмонологии /  Вела В. Павлова] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  24 
марта.
118. Чемякин Ю. Новое здание -  надежда для инвалидов: [Открытие нового эдания Свердл. протезно 
-  ортопед. предприятия] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  13 янв.
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БОРЬБА С НАРКОМАНУ!ЕЙ
119. Антонов С. Под кайфом сессию не сдать: [Борьба с наркоманией в вузах Екатеринбурга] / /  На 
смену! -  1999. -  4 марта.
120. Джон Д. Когда больны взрослые, дети здоровыми не бывают: [Интервью с амер. ученым о нар- 
комании /  Вела Л. Гинцель] / /  Подробности. -  1999. -  23 марта.
121. Три центра для наркоманов: [Планируется открыть реабилитац. центры для наркоманов] / /  На 
смену! -  1999. -  28 янв.
НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
122. Демидов И. Г. Не внесите в дом "Троянского коня"! : [Беседа с лекарем -  целителем /  Вел В. 
Зюськин] / /  Гл. проспекг. -  1999. -  25 февр. -  3 марта (М 8). -  С. 15.
АПТЕЧНОЕ ДЕЛО. ПРОИЗВОДСТВО ЛЕКАРСТВ
123. Васильева О. Жизнь без лекарств смерти подобна: [О программе "Доступные лекарства", приня­
той в обл.] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  10 янв.
124. И бесплатно, и дешевле: [Начата выдача лекарств по льгот. рецептам] / /  На смену! -  1999. -  18 
марта.
125. Кокошкин А. Впервые появился дефицит: [Фармацевт. рынок Урал. региона] / /  Деловой Урал. -  
1999. -  26 марта.
126. Колбина Л. Губернатор рассказал "страшилку": [О льгот. обеспечении лекарствами в обл.] / /  
Урал. рабочий. -  1999. -  2 марта.
127. Лекарства по льготам / /  На смену! -  1999. -  21 янв.
128. Литвиненко М. Портрет на фоне роз: [О зав. аптекой N 11 г. Екатеринбурга Т. Даниловой] / /  
Обл. газ. -  1999. -  23 янв. : фот.
129. О награждении государственными наградами Рос. Федерации [ в т. ч. о присвоении звания за- 
служ. работника здравоохранения РФ Сырвачевой О. Н -  директору -  провизору ценр. район. аптека 
N 219, Свердловская область]: Указ Президента РФ от 3 марта 1999 г. / /  Собр. законодательства РФ. 
-  1999. -  N 10. -  С. 2264.
130. О награждении государственными наградами РФ [в т. ч. о присвоении звания заслуж. работника 
здравоохранения РФПокосенко Л. М. -  директору -  провизору аптека N 4 г. Екатеринбурга; Пьянко­
вой Т. А. -  директору -  провизору центральной р -  он. аптеки N 21]: Указ Президента РФ от 3 марта 
1999 г. / /  Собр. законодательства РФ. -  1999. -  N 10. -  С. 2164.
131. Печерских Е. Аптека, улица, фонарь... : [Об открытой первой в обл. кардиол. аптеки, Екатерин­
бург] //Урал. рабочий. -  1999. -  5 марта.
132. Сабанина Л. На Урале таких аптек еще не было: [Об открытой первой на Урале кардиол. аптеки] 
/ /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  4 марта.
133. Софронов С. , Олефир И. Кому доступны лекарства: ["Горячая линия” с сотрудниками фарм. 
ком. /  Подгот. Е. Смирнова] / /  Подробности. -  1999. -  5 марта.
134. Софронов С. В. Недоступность "доступных лекарств": [Беседа с пред. Екатеринб. фармацевт. 






135. Мосин А. "Родовая память" -  проекг XXI века: [Подходы к программе, в т. ч. -  создание 
"Словаря уральских фамилий"] / /  Наука Урала. -  1999. -  Март (И 6). -  7.
ИСТОРИЯ ОБЛАСТИ ДО ОКТЯБРЯ 1917 Г.
ПЕРИОД КАПИТАЛИЗМА (1861 -  1917 ГГ. )
136. Каракулов О. В. Роль интеллигенции в оказании помощи населению Урала, пострадавшему от 
неурожая 1911 г. / /  Интеллигенція России в истории XX века: неоконченные споры: К 90 -  летию сб. 
"Вехи": Тез. докл. и сообщ. Всерос. науч. конф. 24 -  25 дек 1998 г. -  Екатеринбург, 1998. -  С. 193 —
195.
ИСТОРИЯ ОБЛАСТИ ПОСЛЕ ОКТЯБРЯ 1917 Г.
137. Коврижных Г. Н. Взаимоотношения интеллигенции и Советской власти на Урале в период Ок­
тябрьской революции и гражданской войны / /  Интеллигенция России в истории XX века: неокончен­
ные споры: К 90 -  летию сб. "Вехи": Тез. докл. и сообщ. Всерос. науч. конф. 24 -  25 дек 1998 г. -  
Екатеринбург, 1998. -  С. 199 -  201.
138. Чепкин В. "Да святится имя твое": [О судьбе репрессир. , бывшего гл. инженера ТЭЦ -  1 г. Ека­
теринбурга В. А. Ефимова] / /  Обл. газ. -  1999. -  2 марта.
139. Чепкин П. Уничтожены ... по разнарядке: [Об одном из авт. кн. "В загоне", пред. ассоц. жертв 
полит. репрессий Верх. Пышмы и Среднеуральска А. П. Каэанцеве] / /  Обл. газ. -  1999. -  5 марта.
ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ НА УРАЛЕ
140. Тагильцев Н. Екатеринбург: суровая уральская весна: [Социол. данные] / /  Регион -  эксперт. -  
1999. -  N 13. -  С. 31 -  32.
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА НА УРАЛЕ 
РОМАНОВЫ И УРАЛ
141. Авдонин А. "Самое трудное -  открытие истины” : [Беседа с пред. фонда "Обретение" об итогах 
работы экспедиции по поиску останков Алексея и Марии] / /  Обл. газ. -  1999. -  4 февр.
142. Авдонин А. Я за этот стол не сяду! : [Мнение пред. фонда "Обретение" о деятельности Центра 
по расследованию обстоятельств гибели царск. семьи] / /  Обл. газ. -  1999. -  25 февр.
143. Кива А. Цена "царских останков": [О пресс -  конф. , посвящ. проблеме идентификаціи с учас- 
тием генетика Л. Животовского] / /  Новая гор. газ. -  1999. -  4 марта (Ц 9). -  С. 8.
144. Коридоров Э. Грязные танцы вокруг святынь -  2: [О деятельности пред. Центра по расследова­
нию обстоятельств гибели царск. семьи В. Винера] / /  Екатеринб. неделя. -  1999. -  4 февр. (Ы 5). -  
С. 1, 4.
145. Курашова Л. Останки захоронены, но чьи? : [К вопр. идентификаціи] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  
2 марта.
12
146. "Трагические события 1918 -  1919 годов" в Интернете: [Адрес] / /  Подробности. -  1999. -  9 
февр.
ДОВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1921 -  ИЮНЬ 1941 ГГ. )
147. Амиров В. Как Шариков Булгакову отомстил: [Об одном из дел о репрессиях 1937 г. По мате- 
риалам архива адм. органов] / /  Обл. газ. -  1999. -  6 февр.
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230. Ролдугин Д. Не только стричь, но и кормить: Урал. регионы требуют справедливого распределе- 




231. Балуева Е. Творчество уральских детей -  инвалидов пока никому в Екатеринбурге не нужно / /  
Аргументы и факты. -  1999. -  Март (№ 13). -  Прил. : Урал.
232. Валерьева Л. Комфорт для инвалидов: [О проблемах трудоустройства] / /  Веч. Екатеринбург. -  
1999. -  25 марта.
233. Власов О. , Гущин А. Очередная [продовольственная] помощь [для области] в пути / /  Урал. ра- 
бочий. -  1999. -  18 февр.
234. Гаряева Н. Важней всего погода в доме: [О дет. беспризорности в обл.] / /  Урал. рабочий. -  
1999. -  4 февр.
235. "Готов я скорбь твою до дна делить с тобой": [О социал. помощи участникам войны в Афгани- 
стане] / /  Преображение Урала. -  1999. -  8 -  14 февр. (N3). -  С. 2.
236. Доплата к зарплате: [В Полевском введены дополнит. социал. гарантии молодым учителям] / /  На 
смену! -  1999. -  18 марта.
237. Евдокимов В. Каждый день -  милосердный: [О социал. помощи населению, Ниж. Тагил ] / /  Урал. 
рабочий. -  1999. -  2 февр.
238. Коваленко А. Долг платежом красен: Свердл. власти защищают интересы ветеранов / /  Труд. -  
1999. -  11 февр.
239. Масленникова О. У "государственных детей" новоселье! : [О предоставлениии собственных квар- 
тир воспитанникам дет. домов г. Екатеринбурга] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  13 февр.
240. Положение о порядке выплаты малообесчеченным гражданам муниципальных пособий, матери- 
апьной помощи и компенсационных выплат в 1999 г. / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  30 марта. -  
Здесьже: Программа социальной защиты населения г. Екатеринбурга на 1999 год.
241. Соловьева С. С проблемами глухих -  глухо... : [О проблемах Центра по социал. обслуживанию 
инвалидов по слуху, г. Екатеринбург] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  20 янв.
242. Тарханов Г. Живительнй "Родник": [Об учеб. -  произв. центре для инвалидов] / /  Обл. газ. -  
1999. -  27 янв.
243. Туринский В. Детские пособия: прошедший год и перспектива: [Министр социал. защиты насе­
ления обл. о ситуации с выплатой дет. пособий] / /  Обл. газ. -  1999. -  12 марта.
244. Угланов А. Заслон злоупотреблению льготами: [О регулировании аренд. платы предприятиям, 
обслуживающим льгот. слои населения] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  6 февр.
245. Чебыкин А. Стариков попросили из автобусо: [Об отмене льгот на автотранспорт, Заречный] / /  
Урал. рабочий. -  1999. -  11 марта.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
246. Белимов„В. Свердловская область американской помощи скорее не получит: [Благотворит. по­
мощь США России] / /  Подробности. -  1999. -  19 янв.
247. Белимов В. Сергей Чемезов: Халявы из США не будет: [О помощи из США] / /  Подробности. -  
1999. -  22 янв.
248. Викторова А. Низкий поклон доброте: [К 10 -  летию обл. отд -  ния Рос. фонда "Милосердие и 
здоровье"] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  18 марта.
249. Гаряева Н. Гулял "сиреневый" кот : [Об екатеринб. некоммер. благотворит. фонде "Город без 
наркотиков"] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  29 янв.




250. Гаряева Н. Ключи к новой жизни: [О благотворит. акциях для детей -  сирот, Екатеринбург] / /  
Урал. рабочий. -  1999. -  11 февр.
251. Гаряева Н. , Чулков Ю. От сердца -  к сердцу: [О благотворит. акциях для пенсионеров и детей -  
сирот в обл.] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  10 янв.
252. Гинцель Л. От сердца к сердцу: [Благотворительность в обл.] / /  Подробности. -  1999. -  12 янв.
253. Колосов Д. Бесплатное жилье -  шести "ветеранам общежитий": [Вручение ордеров бывш. вос- 
питанникам дет. домов г. Екатеринбурга в рамках программы "Дети -  сироты"] / /  Веч. Екатеринбург. 
-  1999. -  23 марта.
254. Кудякова Т. Куда пристроить душу? : [Итоги акции "Рельное милосердие"] / /  На смену! -  1999. -  
23 янв.
255. Кудякова Т. "Сорос” по -  итальянски: [Таланты обл. спонсируются ассоциацией АМ5РІ ЫЕОТ, г. 
Ферентино, Италия] / /  На смену! -  1$99. -  2 февр.
256. Литвиненко М. Святая к ближнему любовь: [О награждении предприятий -  актив. участников 
благотворит. деятельности] / /  Обл. газ. -  1999. -  12 янв.
257 -  258. "Милосердие" принимает поджарки и благодарность: [К 10 -  летию свердл. отд -  ния 
фонда "Милосердие и здоровье"] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. 7 23 марта .
259. От всей души: [Об обл. итогах благотворительности в Год милосердия] / /  Урал. рабочий. -  1999. 
- 1 1  янв.
260. Подкорытова Н. Концерт для людей с неограниченными возможностями: [О первом Весен /  бла­
готворит. бале, посвящ. творчеству инвалидов] / /  Обл. газ. -  1999. -  17 марта: фот.
261. Постников С. П. , Коровин В. В. Благотворительный фонд и ремесло историка: [Беседа с испол- 
нит. дирекгором благотворит. фонда "Институт истории и археологии"] / /  Наука Урала. -  1999. -  
Март (М 5). -  С. 4.
262. Ревин И. "Ваш следопыт” ведет поиск: [Интервью с президентом фонда заботы о детях /  Вела Л. 
Гинцель] / /  Подробности. -  1999. -  26 янв.
263. Редикульцева Е. Во благо и во имя: [Об акциях благотворит. фонда "Россия -  наш дом"] / /  Но­
вая гор. газ. -  1999. -  11 марта (ІЧ 11). -  С. 6 -  7.
264. Филипович Л. "Реальное милосердие": [О благотвор. акции для детей, Екатеринбург] / /  Урал. 
рабочий. -  1999. -  5 февр.
265. Харитонова О. Главное -  объединить усилия: [Беседа с пред. гор. фонда милосердия, депутатом 
Екатеринб. Думы. /  Вела Л. Анищенко] / /  Гл. проспекг. -  1999. -  7 -  13 янв. ^  1). -  С. 14.
266. Чугаев Г. Милосердие -  от "милые сердцу": [Чествование благотворит. организаций обл.] / /  Веч. 
Екатеринбург. -  1999. -  12 янв.
СОЦИАЛЬНО -  РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
267. Бидилеева Э. "Главней всего погода в доме": [О Доме Ветеранов по ул. Технической г. Екате­
ринбурга] / /  Обл. газ. -  1999. -  28 янв.
268. Боженко Р. Музыкальный детский дом, всем уютно будет в нем: [Открытие дет. дома для музык. 
одарен. детей в г. Екатеринбурге] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999 . -  10 янв.
269. В городском саду сыграет духовой оркестр... : [Об открытии дет. дома для музык. одарен. детей] 
//Урал. рабочий. -  Екатеринбург. 1999. -  11 янв.
19
270. Ефимова Т. Любим. Верим. Надеемся: [О центре "Лювена" для детей с огранич. возожностями, 
г. Екатеринбург] / /  Гл. проспект. -  1999. -  7 -  13 янв. (М 1). -  С. 2.
271. Колпакова Н. "Папаня": [О дирекгоре Красноурал. дет. дома Н. Н. Ильине] / /  Обл. газ. -  1999. -  
4 февр.
271а. Орлова Н. ... Мамы каждому нужны: [О Краснотурьин. социал. приюте для детей и подростков] 
/ /  Обл. газ. -  1999. -  26 марта.
272. Пахомова Т. Приюти малыша... : [О Центре социал. реабилитации для несовершеннолетних и 
детей с огранич. физ. возможностями Окт. р -  на г. Екатеринбурга] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  
26 янв.
273. Подкорытова Н. Джаз детского дома: [Об открытии дет. дома N 4 для музык. одаренных детей в 
Екатеринбурге] / /  Обл. газ. -  1999. -  11 янв.
274. Подрастают трубачи: В Киров. р, -  не открытдет. дом для музык. -  одаренных детей / /  Рос. газ. 
-  1999. -  15 янв. -  Прил. : Рос. газ. на Урале.
275. Тарханов Г. Здесь не бастуют: [О Нижнетурин. дет. доме -  интернате для детей -  инвалидов] / /  
Обл. газ. -  1999. -  10 янв.
276. У детей есть дом: [Открыт нов. дет. дом в с. Южаково Пригород. р -  на] / /  На смену! -  1999. -  
20 февр.
277. Удалова Е. Дом, где согреваются сердца: [Отд -  ние дневного пребывания центра социал. об- 
служивания Киров. р -  на] / /  На смену! -  1999. -  16 янв.
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
278. За чертой бедности: [Информ. о прожиточ. минимуме на 1 янв. 1999 г.] / /  Веч. Екатеринбург. -  
1999. -  13 янв.
279. Толкуй Р. Семь Я: [Многодет. семья Мезеновых] / /  Подробности. -  1999. -  15 янв. 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ
280. Балина К. Британским бизнесменам нравится Уралмаш: [Визит предпринимателей Великобрита- 
нии] / /  Аргументы и факты. -  1999. -  Март (№ 11). -  Прил. : Урал.
281. Внешние связи: [Дан. ращении объемов внешнеторгового оборота, экспорта, импорта по Урал. 
региону] / /  Деловой квартал. -  1999. -  N 9. -  С. 17.
282. Гельмут Коль опять хочет на Урал: [Дни экономики Урала в Германии] / /  На смену! -  1999. -  11 
марта.
283. Германия -  Урал: шаги навстречу: [Дни экономики региона] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  10 мар­
та.
284. Заграница нам помогла. Что дальше? : Иностр. технологии в урал. пр -  ве /  Иоффе О. , Столя­
рова А. , Адам'ова В. и др. / /  Деловой квартал. -  1999. -  N 3. -  С. 16 -  20.
285. Итоги внешнеэкономической деятельности предприятий Свердловской области в 1998 г. / /  Дело­
вой квартал. -  1999. -  N 7. -  С. 20.
286. Левин А. Германия -  Урал: шаги навстречу: [Дни экономики Урала в Германии] / /  Аргументы и 
факты. -  1999. -  Март (№ 10). -  Прил. : Урал.
20
287. Линецкий А. Ф. Региональные аспекты внешнеэкономической политики России в отношении 
стран СНГ: [С примерами по обл.] / /  Региональная политика и местное самоуправление: Материалы 
VIII Рос. -  амер. науч. -  практ. семинара. Екатеринбург, 13 -  14 мая 1998 г. Ч. 2. -  Екатеринбург, 
1998. -  Ч. 2. -  С. 74 -  82.
288. Михайловский П. В. Стратегия развития внешнеэкономического комплекса Свердловской облас­
ти / /  Региональная политика и местное самоуправление: Материалы VIII Рос. -  амер. науч. -  практ. 
семинара. Екатеринбург, 13 -  14 мая 1998 г. -  Екатеринбург, 1998. -  Ч. 2 -  С. 64 -  74.
289. Нашу область в мире знают: [Итоги внешнеэкон. и междунар. деятельности в обл.] / /  На смену! 
-  1999. -  19 янв.
290. Тарасов А. Как использовать криэис на благо всех нас? : [Беседа с министром междунар. и 
внешнеэкон. связей Свердп. обл. о проекте "Экспортная карта Свердловской области" /  Вел О. 
Смирнов] //Деловой квартал. -  1999. -  N 10. -  С. 26 -  27.
291. Теплый ветер с Ямала: [Прибытие делегации Ямало -  Ненец. автоном. окр. на Сред. Урал] / /  На 
смену! -  1999. -  30 янв.
292. Терлецкий В. Свидание состоялось. Дойдет ли до брака? : [О визите британ. бизнесменов в 
Екатеринбург] //Урал. рабочий. -  1999. -  11 марта.
293. Чистяков Ю. Ф. Основные тенденции развития уральского регионального импорта: [На примере 
обл.] / /  Региональная политика и местное самоуправление: Материалы VIII Рос. -  амер. науч. -  практ. 
семинара. Екатеринбург, 1 3 - 1 4  мая 1998 г. -  Екатеринбург, 1998. -  Ч. 2. -  С. 82 -  86.
ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
294. Гиназов Д. В долгах, как в шелках: [О ситуации предприятиях г. Полевского и на стр -  ве метро­
политена в Екатеринбурга] / /  Обл. газ. -  1999. -  24 марта.
295. Кононова Т. О "комиссарах" без улыбки: [О введении ин -  та для внеш. наблюдения на пред­
приятиях, Ниж. Тагил] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  12 февр.
296. О награждении государственными наградами Рос. Федерации [ в т. ч. о присвоении звания за- 
служ. конструктора РФ Дьячкову В. Н. -  начальнику отд. НПП "Старт"]: Указ Президента РФ от 9 мар­
та 1999 г. / /  Собр. законодательства правительства РФ. -  1999. -  N 11. -  С. 2357.
297. О присуждении премий Правительства РФ 1998 г. в области науки и техники [среди др. Тишки- 
нову В. А. -  зам. гл. энергетика Север. трубный з -  д; Лаврову С. И. -  директору ТОО "Экологическое 
предприятие "Агат"; Лисиенко В. Г. -  зав каф. Урал. техн. ун -  та]: Постановление Правительства РФ 
от 17 марта 1999 г. / /  Собр. законодательства РФ. -  1999. -  N 13. -  С. 3070.
298. Производство важнейших видов продукции предприятиями Свердловской области: [Дан. 1998 и 
1999 гг.] / /  Деловой квартал. -  1999. -  N 10. -  С. 9.
299. Сусоров Е. Обгоним ли к 2000 году Буркина -  Фасо: [Экономика пром -  сти обл. к марту 1999 
г.] / /  На смену! -  1999. -  25 марта.
300. Что эамышляет господин Выборное? : [Создается ассоц. урал. з -  дов] / /  Веч. ведомости из 
Екатеринбурга. -  1999. -  14 янв.
КОНВЕРСИЯ
301. Лекарство от депрессии: [Правительство обл. рассмотрело план мероприятий по выполнению 
программы конверсии на 1999 г.] / /  На смену! -  1999. -  2 февр.
21
ГОРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
302. Богачев А. В. "Мы стоим у истоков созидания": [Беседа с генер. дирекгором треста "Уралруда” к 
75 -  летию /  Вела Е. Салтыкова] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  12 февр.
303. Губанов А. До благополучия еще далеко: [О Малышев. рудоупр. , пос. Малышева] / /  Урал. рабо­
чий. -  1999. -  4 марта.
304. Губанов А. Золото Гагарки: Зкол. катастрофа или сверчистая технология? : [О добыче золота 
подзем. выщелачиванием в обл.] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  18 февр.
305. Губанов А. Шахгам объявлен шах: [О реструктуризаціи в пос. Буланаш ] / /  Урал. рабочий. -  
1999. -  27 марта.
306. Иванов В. Кому достанется уголек: [О разработке Маньин. каменноугол. месторождения, Ивдель] 
/ /  Преображение Урала. -  1999. -  25 янв. -  1 февр. (М 2). -  С. 3.
307. Индиков Н. С. Чтоб не гасли шахгерские лампы: [Беседа с генер. дирекгором АО 
"Вахрушевуголь" о небходимости увеличения угледобычи /  Вели В. Байдак, И. Колпакова] / /  Обл. газ. 
-  1999. -  17 марта: фот.
308. Ковалева Т. Первый килограмм урана надеются получить к весне трудящиеся Малышевского 
рудоуправления / /  Обл. газ. -  1999. -  22 янв. : фот.
309. Колбина Л. "СУБРу" работать долго! : [Об АО "Севуралбокситруда", Североуральск] / /  Урал. 
рабочий. -  1999. -  31 марта.
310. Корелин А. На -  гора пойдут брикеты: [О пр -  ве брикетов из угол. пыли для топлива, Артемов­
ский р -  н] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  24 марта.
311. Свое дешевле: [О перспекгивах разраб. угол. месторождений обл.] / /  На смену! -  1999. -  14 
янв.
312. Смышляев М. Вместе весело шагать... : [О налоговых льготах ОАО "Севуралбокситруда", Севе­
роуральск] //Урал. рабочий. -  1999. -  2 марта.
313. Сусоров Е. Ходить по нефти и не качать ее -  это диагноз: [Ситуація с разработкой нефте -  и 
газодобычи в обл.] / /  На смену! -  1999. -  14 янв.
314. Чепчугов С. Нельзя копать до центра земли: [Интервью с гл. геологом Североурал. боксит. руд­
ника по поводу истощения запасов месторождения /  Вела Г. Шевела] / /  Обл. газ. -  1999. -  16 марта.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
315. Авдеев С. Средний Урал навечно обеспечил себя газом: [О создании торгового дома 
"Уралсервергаз" / /  Известия. -  1999. -  4 февр. -  С. 2.
316. Гиназов Д. По цене торфу как топливу альтернативы нет... : [О возможности использования тор­
фа в энергетике области] / /  Обл. газ. -  1999. -  11 янв.
317. Добрынина С. Ключ без права передачи: Зачем в Свердл. обл. создали собствен. структуру неф­
тяного рынка / /  Подробности. -  1999. -  15 янв.
318. Кожевятов В. Не нужен нам уголь казахский... : [О поставках на Сред. Урал кузбас. угля] / /  Урал. 
рабочий. -  1999. -  24 февр.
319. Колбина Л. Газ спасет и нас... : [О нач. работы в обл. "Уралсевергаза"] / /  Урал. рабочий. -  
1999. -  28 янв.
22
320. Красулина Е. , Чулков Ю. Энергетики пошли на попятную: [О Первоурал. теплоэнергоцентрали / /  
Урал. рабочий. -  1999. -  11 марта.
321. Лысков Ю. А. Свой путь в экономике: [Беседа с генер. дирекгором АО "Уралкабель" /  Вела Л. 
Борисова] //Урал. рабочий. -  1999. -  Юфевр.
322. "Межрегионгаз" уступил место "Уралсевергазу": [Соэдание ЗАО "Уралсевергаз"] / /  На смену! -  
1999. -  30 янв.
323. О награждении государственными наградами Рос. Федерации [ в т. ч. о присвоении звания за- 
служ. работника транспорта РФ Пайвину А. С. -  водителю автомобиля Красногор. ТЭЦ АО 
"Свердлоэнерго” ]: Указ Президента РФ от 9 марта 1999 г. / /  Собр. законодательства правительства 
РФ. -  1999. -  N 11. -  С. 2350.
324. О награждении государственными наградами Рос. Федерации [ в т. ч. о присвоении звания за- 
служ. энергетика РФ Квашнину С. А. -  зам. начальника цеха Красногор. ТЭЦ АО "Свердлоэнерго"; 
Моисееву В. В. -  электрослесарю той же ТЭЦ]: Указ Президента РФ от 9 марта 1999 г. / /  Собр. зако­
нодательства правительства РФ. -  1999. -  N 11. -  С. 2350.
325. О награждении государственными наградами Рос. Федерации [ в т. ч. о присвоении звания 
эаслуж. энергетика РФ Каратаеву А. М. -  начальнику службы АО "Свердлоэнерго"]: Указ Президента 
РФ от 3 марта 1999 г. / /  Собр. законодательства правительства РФ. -  1999. -  N 11. -  С. 2302.
326. О присуждении премий Правительства РФ 1998 г. в области науки и техники [среди др. Корюко- 
ву Г. В. -  гл. инженеру, Шульману В. Л. -  гл. специалисту АО "Уралтехэнерго"]: Постановление Пра­
вительства РФ от 17 марта 1999 г. / /  Собр. законодательства РФ. -  1999. -  N 13. -  С. 3057.
327. Положение об областном смотре -  конкурсе по энергосбережению: Утв. решением обл. энерг. 
комис. от 20 февр. 1999 г. / /  Обл. газ. -  1999. -  23 марта.
328. Чулков Ю. Шаг вперед, а два -  назад? : [Об ассоц. энергопотребителей, Первоуральск] / /  Урал. 
рабочий. -  1999. -  11 февр.
329. Яловец А. Брак по расчету: [О создании "Уралсевергаэа"] / /  Обл. газ. -  1999. -  29 янв. : фот.
БЕЛОЯРСКАЯ АЭС
330. Добрая И. Атомные бомбы, дающие электричество: [О взрыве в 1987 г.] / /  Подробности. -  1999. 
-  19 янв.
331. Зимбовский А. Некоторые особенности национальных реакторов: [Угроза ядер. аварии на АЭС] 
/ /  На смену! -  1999. -  19 янв.
332. Колбина Л. Белоярская атомная : мифы и реальность] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  10 февр.
333. Кудякова Т. Забьется ли четвертое сердце? : [Четвертый блок АЭС] / /  На смену! -  1999. -  4 
февр.
334. Ошканов Н. Н. , Крутиков В. Б. Четвертый блок -  он трудный самый: [Интервью с атомщиками 
АЭС /  Вела К. Балина] / /  Аргументы и факты. -  1999. -  Янв. (ІЧ 3). -  Прил. : Урал.
335. Помаэкин В. Мрачный призрак Чернобыля: [О стр -  ве нового блока] / /  Новая гор. газ. -  1999. -  
4 февр. (М 5). -  С. 3; N 6. -  С. 7 .
336. Сидоров М. Быть или не быть? : [Пресс -  конф. по поводу стр -  ва энергоблока БН -  800] / /  
Веч. Екатеринбург. -  1999. -  3 февр.
337. Сидоров М. "Как тебе живется, Белоярская атомная? ... " / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  20 
марта.
23
338. Хачин В. И. О новом блоке, отходах БАЭС и Ольховском болоте : [Беседа с вице -  президентом 
Урал. экол. фонда /  Зап. М. Сидоров] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  18 марта.
339. Черепанов М. Мирный атом -  из другого окопа / /  На смену! -  1999. -  23 марта.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
340. Базовые отрасли: [Объем пр -  ва в черной и цв. металлургии за 1998 г.] / /  Деловой квартал. -  
1999. -  N 7. -  С. 18.
ЧЕРНАЯ МЕТАПЛУРГИЯ
341. Бабикова С. Бои не местного эначения: [О состоянии дел на Серов. металлург. з -  де] / /  Преоб- 
ражение Урала. -  1999. -  25 янв. -  1 февр. (Ы 2). -  С. 2 -  3.
342. Баков А. За "умное" железо : [Интервью с генер. директором Серов. металлург. з -  да /  Вела Н. 
Колпакова] / /  Обл. газ. -  1999. -  2 марта: фот.
343. Власов О. Успех с видом на банкротство: [О ревдин. метиз. -  металлург. з -  де (РМНЗ)] / /  Урал. 
рабочий. -  1999. -  11 февр.
344. Николаев А. Подвинул на рынке "Дюпон" и Тефаль": [О пр -  ве и реализации посуды на Каменск 
-  Урал. металлург. з -  де] / /  Обл. газ. -  1999. -  4 марта.
345. О присуждении премий Правительства РФ 1998 г. в области науки и техники [Кузовкову А. Я. -  
гл. инженеру Нижнетагил. металлург. комб.]: Постановление Правительства РФ от 17 марта 1999 г. / /  
Собр. законодательства РФ. -  1999. -  N 13. -  С. 3060.
346. О присуждении премий Правительства РФ 1998 г. в области науки и техники [среди др. Рудину 
В. С. -  начальнику пр -  ва домен. печи N 3 Нижнетагил. металлург. комб.]: Постановление Прави­
тельства РФ от 17 марта 1999 г. / /  Собр. законодательства РФ -  1999. -  N 13. -  С. 3061.
347. Овчинникова М. Вертушка разделила: [О конфликта ОАО "Каменск -  Уральского литейного заво­
да" и фирмы "ВИКОМ", Каменск -  Уральский] //Урал. рабочий. -  1999. -  11 февр.
348. Подчивалов Е. Горячие годы Федора Петухова: [О Герое Соц. Труда, бывш. сталеваре Верх. -  
Исет. з -  да Ф. Д. Петухове] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  12 янв. : портр.
349. Подчивалов Е. Директор Божьей милостью: [О бывш. дирекгоре ВИЗа В. С. Ожиганове (1925 -  
1991)] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  6 февр. : портр.
350. Смышляев М. Суета вокруг завода: [Серов. металлург. з -  д] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  16 мар­
та.
351. Снятиновская Л. Доллары -  из отходов: [О Серов. металлург. з -  де] / /  Обл. газ. -  1999. -  18 
марта.
352. Сравнительный анализ предприятий черной металлургии Урала / /  Деловой квартал. -  1999. -  N
2. -  С. 16 -  18.
353. Терлецкий В. Труба спасет тагильчан: [О чреэв. ситуации по снабжению теплом и элекгри- 
чеством на НТМК, Ниж. Тагил] //Урал. рабочий. -  1999. -  6 февр.
354. Цуцкин С. Слово -  за Правительством: [О состоянии дел на Серов. металлург. з -  де] / /  Преоб- 
ражение Урала. -  1999. -  8 -  14 февр. (Ы 4). -  С. 8 .
355. Чапаева Н. Немеркнущий свет большой души: [О б. дирекгоре ВИЗа (1972 -  1987 г. г. ), Герое 
Соц. Труда, лауреата Гос. премий В. С. Ожиганове] / /  Гл. проспекг. -  1999. -  25 -  31 марта ^  9). -  
С. 15.
24
356. Черная металлургия Урала. Новый виток кризиса? / /  Политинформация. -  1999. -  N 5 - 0 .  1 2 -  
14.
ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ
357. Гиназов Д. Дешевле договориться: [О создании совмест. предприятия на базе Режев. никелевого 
з -  да и комбината "Уфалейникель"] / /  Обл. газ. -  1999. -  31 марта.
358. Калинов В. , Борисов В. Уральский никель: черная полоса позади / /  Деловой Урал. -  1999. -  19, 
26 марта.
359. Каркин А. Пышминский секрет "философского камня": [06 АО "Уралэлектромедь", Верхняя Пы- 
шма] / /  Обл. газ. -  1999. -  11 янв.
360. Ломакина Т. На западном рынке без перемен... : [Михайлов, алюминиевый. з -  д] / /  На смену! -  
1999. -  25 марта.
361. Михалюм: фольга -  дело тонкое: [О перспекгивах развития "Михалюма", г. Михайловск] / /  Пре- 
ображение Урала. -  1999. -  8 -  14 февр. (Ы 4). -  С. 8 .
362. О награждении государственными наградами Рос. Федерации [ в т. ч. о присвоении звания за- 
служ. металлурга РФ Черноскутову В. С. -  начальнику цеха, Ярославцеву В. М. -  ст. мастеру фил. АО 
"Сибирско -  Уральская алюминиевая компания"]: Указ Президента РФ от 9 марта 1999 г. / /  Собр. 
законодательства РФ. -  1999. -  N 11. -  С. 2349.
363. О награждении государственными наградами Рос. Федерации [ в т. ч. о присвоении звания за- 
служ. строителя РФ Пилипенко В. Р. -  начальнику упр. Урал. алюминиевого з -  да]: Указ Президента 
Р от 9 марта 1999 г. / /  Собр. законодательства РФ. -  1999. -  N 11. -  С. 2350.
364. О награждении государственными наградами Рос. Федерации [ в т. ч. о присвоении звания эа- 
служ. энергетика РФ Демину А. Ф. -  начальнику цеха Урал. алюминиевого з -  да]: Указ Президента 
Рос. Федерации от 9 марта 1999 г. / /  Собр. законодательства РФ. -  1999. -  N 11. -  С. 2350
365. Соломатов С. О "печке" замолвлю я слово... : [О Среднеурал. медеплавил. з -  де (СУМЗ)] / /  
Обл. газ. -  1999. -  12 янв.
366. Степанов И. На Урале -  завод, в Казахстане -  дядька... : [Ферросплав предприятия Свердл. и 
Челяб. обл.] / /  Деловой Урал. -  1999. -  22 янв. (И 2). -  С. 4.
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
367. АО "Северский трубный завод": [Общая характеристика, осн. показатели] / /  Деловой экспресс. -  
1999. -  12 янв. (М 1). -  С. 16.
368. Брижан А. И. Движение есть жизнь: [Беседа с генер. дирекгором ОАО "СинТЗ" ( Синар. труб. з -  
д) /  Вела И. Котлова] / /  Обл. газ. -  1999. -  26 февр.
369. Бурбулис отдал "штурвал": [Отстранен от должности пред. совета Первоурал. новотруб. з -  да] 
/ /  Урал. рабочий. -  1999. -  6 янв.
370. Иванов В; Первоуральский Новотрубный: впереди засада, сзади западня: [О состоянии дел на з 
-  де] / /  Преображение Урала. -  1999. -  18 -  26 янв. (И 1). -  С. 2.
371. Козлов В. М . "Наши двери открыты для всех": [Беседа с дирекгором предприятия "Опытный 
завод "Авант" /  Вел А. Рассказов] / /  Обл. газ. -  1999. -  3 марта.
372. О присуждении премий Правительства РФ 1998 г. в области науки и техники [среди др. Кирпич­
никову В. Ф. -  гл. инженеру , Коковину В. Н. -  гл. энергетику, Конюхову В. П. -  начальнику лаборато- 
рии, Сорокину А. К. -  зам. генер. директора АО "Северский трубный завод"]: Постановление Прави­
тельства РФ от 17 марта 1999 г. / /  Собр. законодательства РФ. -  1999. -  N 13. -  С. 3070.
25
373. Шмелев А. "Выход из кризиса легким не будет” : [Беседа с генер. дирекгором Первоурал. ново- 
труб. з -  да /  Вел А. Каркин] / /  Обл. газ. -  1999. -  20 янв.
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
374. Антониади В. "Надо просто работать": [Беседа с генер. дирекгором АООТ "Уральский компрес­
сорный завод" /  Вел А. Рассказов. Перед нач. ист. справка о з -  де] / /  Обл. газ. -  1999. -  25 марта.
375. Белимов В. Осколки "взрыва" в ГУВД долетели до Уралмашзавода: [Заявление "ОАО "Уралмаш" 
о непричастности к уралмаш. преступ. группировке] / /  Подробности. -  1999. -  26 февр.
376. Губанов А. Сигнал из глубинки: [О новых технологиях Егоршин. радиозавода, г. Артемовский] / /  
Урал. рабочий. -  1999. -  3 марта.
377. Демин В. А. А наши "шлепанцы" все -  таки лучше: [Об эксперимент. коньках, изготовл. на опти- 
ко -  механ. з -  де, Екатеринбург] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  13 февр.
378. Если врага не было, его выдумывали: [О б. гл. инженере стр -  ва Уралмаша В. Ф. Фридлере] / /  
Гл. проспект. -  1999. -  25 -  31 марта (Ы 9). -  С. 15.
379. Калинин Е. П. Штурм столицы не понадобился: [Беседа с зам. гл. инженера комбината 
"Элекгрохимприбор" об экон. связях с Москвой] / /  Обл. газ. -  1999. -  3 февр.
380. Ковалева Т. Испытание на прочность: [Об Урал. автомотор. з -  де, г. Новоуральск] / /  Обл. газ. -  
1999. -  26 янв. : фот.
381. Колосов Д. Екатеринбургский заказ оптико -  механическому заводу: [О вып. мед. техники для 
нужд города. Есть -  из истории предприятия] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  6 февр.
382. О награждении государственными наградами РФ [в том числе о прсвоении звани'я заслуж. ма­
шиностроителя РФ среди др. Гусакову А. В. -  сверловщику, Шипулину В. Ю. -  наладчику, Шипулину 
Л. В. -  шлифовщику АО "Уралбурмаш"]: Указ Президента РФ от 22 марта 1999 г. / /  Собр. законода­
тельства РФ. -  1999. -  N 13. -  С. 2955.
383. Овчинникова Е. В маленьком поселке нечего делить: [О Баранчин. электромех. з -  де] / /  Обл. 
газ. -  1999. -  19 марта.
384. "Опора на свои силы" -  девиз АО "Уралкомпрессор": [Из истории Урал. компрессор. з -  да] / /  
Веч. Екатеринбург. -  1999. -  13 марта.
385. Паршакова О. УЭТК: на рынке теплообменного оборудования: [Урал. электротехн. компания, 
основ. на базе ОАО "Уралэлектротяжмаш"] / /  Деловой квартал. -  1999. -  N 5. -  С. 36.
386. Попов А. И. Рать с "безграничной безответственностью" все прибывает: [Беседа с генер. дирек- 
тором АООТ "Завод Промавтоматика" /  Вела С. Андреева] / /  Екатеринб. неделя. -  1999. -  26 февр. 
(Ы 8). -  С. 9.
ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
387. 500 тысяч рублей -  за имя! : [Космет. ф -  ка "Урапьские самоцветы" объявляет конкурс по пе- 
реименованию ф -  ки. Приводятся условия конкурса] / /  Комс. правда. -  1999. -  2 марта.
388. Ковалева Т. Таблетка от кашля: [Об ОАО "Ирбит. химфармзавод"] / /  Обл. газ. -  1999. -  25 мар­
та: фот.
389. Печуркина Р. В поисках сысертского стиля: [О гл. худож. ОАО "Сысертский фарфор” О. Загу- 
менновой] / /  Обл. газ. -  1999. -  2 марта.
390. Подкорытова Н. В человеке все может быть прекрасным: и лицо, и волосы, и руки, и ноги: [О 
продукции екатеринб. ф -  ки "Уральские самоцветы"] / /  Обл. газ. -  1999. -  18 марта.
26
391. Чулков Ю. Надежда не умирает : [О проекте перераб. хромитовых руд на первоурал. з де 
"Хромпик"] //Урал. рабочий. -  1999. -  1 апр.
ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
392. Богатством Севера прирастать будем? : [Совещ. по проблемам лесопром. комплекса] / /  На сме- 
ну! -  1999. -  18 марта.
393. Семенов Г. СМИ -  2000: на глиняной дощечке зубилом: [Интервью с начальником упр. по лесн. 
хоз -  ву и лесн. пром -  сти обл. о ситуации в деревообрабат. пром -  сти /  Вел Е. Сусоров] / /  На 
смену! -  1999. -  2 марта.
ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
394. Арцишевский Н. " Регент" теперь и на Урале: [Беседа с рук. екатеринб. фил. ГК "Регент" о рын- 
ке бумаги для полиграф. пр -  ва] / /  Деловой квартал. -  1999. -  N 9. -  С. 42.
395. Балина К. При чем тут Пушкин? ! : [Конкурс молод. модельеров "Рус. силуэт"] / /  Аргументы и 
факты. -  1999. -  Март (№ 12). -  Прил. : Урал.
396. Балуева Е. Весна пришла, принарядившись в батик: [Выст. "Шелковое искушение" в Музее ар­
хитектуры] //Аргументы и факты. -  1999. -  Март (№ 11). -  Прил. : Урал.
397. Балуева Е. Молодые модельеры -  200 -  летию Пушкина: [Конкурс молодых дизайнеров "Русский 
силуэт” ] //Аргументы и факты. -  1999. -  Март (№ 10). -  Прил. : Урал.
398. Бочарова Л. Надев широкий боливар... : [Конкурс модельеров "Русский силуэт"] / /  На смену! -  
1999. -  6 марта.
399. Бочарова Л. Пушкин -  это наша Африка? : [Конкурс дизайнеров "Русский силуэт"] / /  На смену! -  
1999. -  23 марта.
400. Бубнова Н. Созвучность времени: [О театр. представлении новых кол. одежды модельеров 
"Дизайн -  студии Т" Л. Орловой, Т. Найдич] / /  Обл. газ. -  1999. -  17 марта: фот.
401. Окулова Я. Весной -  ни точки черного: [Показ нов. кол. одежды Л. Орловой и Т. Некрич из ди- 
эайн -  студии "Т"] / /  Подробности. -  1999. -  16 марта.
402. Романова М. И Россия может стать законодательницей мод: [Об урал. этапе конкурса молодых 
дизайнеров "Русский силуэт", посвящ. юбилею А. С. Пушкина] / /  Обл. газ. -  1999. -  23 марта: фот.
403. "Русский силуэт" Темо Чикхвадзе: [Конкурс молодых дизайнеров одежды] / /  Подробности. -  
1999. -  16 марта.
404. Сабанина Л. Чудные мгновения "Русского силуэта"... : [Об одноимен. регион. конкурсе молодых 
дизайнеров одежды в г. Екатеринбурга] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  26 марта.
405. Самарина В. Поддайтесь искушению: [Выст. худож. -  модельеров "Шелковое искушение"] / /  
Подробности. -  1999. -  11 марта.
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
406. Афонин А. Высота технологий -  уровень качества: [40 лет жировому комбинату Екатеринбурга] / /  
Аргументы и факты. -  1999. -Янв .  (№ 4). -  Прил. : Урал.
407. Белимов В. Водки на праздник в меру бери: Федерал. власти поставили крест на уличной торго- 
вле спиртным: [Гос. контроль за про -  вом и оборотом алкогол. продукции] / /  Подробности. -  1999. -  
22 янв.
27
408. Белимов В. Кровь с молоком: Прогнозы Павла Федулева, похоже, сбываются: [Кризис на молоч. 
комбинате "Свердловский"] / /  Подробности. -  1999. -  2 февр.
409. Бочарова Л. Куда идем мы с пятачком? Конечно, за вином! :■ [Ликер "Шартрез" ф -  ки "Алкона"] 
/ /  На смену! -  1999. -  19 янв.
410. Веселое В. "Поддерживать того, кто сегодня делает свое дело лучше, чем вчера": [К 40 -  летию 
Екатеринб. жирового комбината. Беседа с генер. дирекгором /  Вел беседу В. Афонин сведения] / /  
Деловой квартал. -  1999. -  N 5. -  С. 14 -  15: портр.
411. Веселов В. П. Повышая качество, поднимать производство: [Беседа с генер. дирекгором ОАО 
"Жировой комбинат". К 40 -  летию предприятия /  Вел В. Афонин] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  28 
янв.
412. Володин А. Чтобы вкусным был обед, труд на славу -  40 лет: [К 40 -  летию жирового комбина­
та] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  27 янв.
413. Грашин Р. Да будет хлеб ! : [О хлебообеспеченности обл.] / /  Обл. газ. -  1999. -  2 марта.
414. Наша марка -  гарантия качества: [Из истории АООТ "Алкона", г. Екатеринбург] / /  Веч. Екатерин­
бург. -  1999. -  13 марта.
415. О награждении государственными наградами Рос. Федерации [ в т. ч. о присвоении звания за- 
служ. работника пищевой индустрии РФ Петрову В. С. -  генер. директору АО 
"Екатеринбургхлебопродукг"]: Указ Президента РФ от 4 марта 1999 г. / /  Собр. законодательства 
правительства РФ. -  1999. -  N 11. -  С. 2328.
416. Сусоров Е. Творожный кризис довел руководство комбината до суда: [Молоч. комбинат 
"Свердловский"] / /  На смену! -  1999. -  4 февр.
417. "Харбин” работает и... продается: [О банкротстве одноимен. ресторана в г. Екатеринбурге] / /  
Веч. Екатеринбург. -  1999. -  31 марта.
ДРУГИЕ ВИДЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ОБОРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
418. К обороне готов? : [ Итоги работы предприятий ВПК в 1998 г.] / /  На смену! -  1999. -  4 марта.
419. Оборонный комппекс Свердловской области: казнить нельзя помиловать: [Круглый стол 
"Делового квартала" с участием руководителей предприятий Екатеринбурга /  Вела О. Иоффе] / /  Де­
ловой квартал. -  1999. -  N 9. -  С. 20 -  23.
420. От инкубаторов до самолетов: [Итоги работы предприятий оборон. отраслей пром -  сти в 1998 
г.] / /  На смену! -  1999. -  14 янв.
421. Собрание Уральского регионального центра РАРАН: [В Ниж. Тагиле по программе "Актуальные 
проблемы создания и пр -  ва артиллер. вооружения на предприятиях Урал. региона"] / /  Вооружение. 
Политика. Конверсия. -  1999. -  N 1 -  2. -  С. 61 -  62.
ИСТОРИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
422. Виниус А. А. Указ о прииске всякого чина людям руд на Верхотурье и Тобольске, о выборе удоб- 
ных мест к учреждению заводов и присылке в Москву снятых с тех мест чертежей. Москва, 20 июня 
1697 г. : [Авт. -  орг. горн. -  металлург. пр -  ва в России, глава Сиб. и Артиллер. приказов] / /  Сереб­
ряный меридиан: Ист. -  краевед. вып. газ. "Алюминщик". -  Краснотурьинск, 1999. -  26 февр.
423. Зейферт В. "Кыштымский зверь", или "Мужиксо светлым умом"? : [О приказчике Верх -  Исет. з 
-  дов, потом крупном промышленнике Г. Ф. Зотове] / /  Обл. газ. -  1999. -  5 марта.
28
424. Корепанов Н. Письма Ползунова? : [ К биогр. урал. изобретателя И. И. Ползунова, его переписке 
с отцом] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  26 янв.
425. Начало: [К 55 -  летию вып. первого алюминия Богослов. алюминиевым з -  дом, г. Красноту- 
рьинск] / /  Серебряный меридиан: Ист. -  краевед. вып. газ. "Алюминщик". -  Краснотурьинск, 1999. -  
26 февр.
426. Основные заводы Урала первой половины XIX в. : [Карта] / /  Серебряный меридиан: Ист. -  крае­
вед. вып. газ. "Алюминщик". -  Краснотурьинск, 1999. -  26 февр.
427. Рукосуев Е. А. А. Ауэрбах -  инженер и органиэатор: [О выдающемся горн. инженере, б. упр. 
Богослов. горн. окр. (1881 -  1896)] / /  Серебряный меридиан: Ист. -  краевед. вып. газ. "Алюминщик". 
-  Краснотурьинск, 1999. -  26 февр.
428. Чемезова В. "Он казался чуть -  чуть инопланетянином... ": [К 100 -  летию ученого, осн. науч. 




429. И 60 миллионов на стройку метро: [Об обл. строит. программе на 1999 г.] / /  Веч. Екатеринбург.
-  1999. -  5 янв.
430. Петренко С. Строить на века: Руководство Свердл. обл. делает ставку на капит. инвестиции: [Стр
-  во в обл.] / /  Экономика и жизнь. -  1999. -  Февр. (М 7). -  С. 31
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
431. Грашин Р. "А надо бы строить в четыре раза больше": [О совещ. в с. Байкаловопо итогам вы- 
полнения обл. строит. программы] / /  Обл. газ. -  1999. -  30 марта.
432. Липатников В. А все -  таки дома растут! : [К 35 -  летию Урал. домостр. комб. Есть о его дирек- 
торе -  В. А. Московских] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  9 февр.
433. О награждении государственными наградами РФ [в т. ч. о прсвоении звания заслуж. строителя 
РФ среди др. Косареву Е. М. -  монтажнику АО "Уральский домостроительный комбинат"]: Указ Пре­
зидента РФ от 16 марта 1999 г. / /  Собр. законодательства РФ. -  1999. -  N 13. -  С. 2935.
ГРАЖДАНСКОЕ И ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
434. Баранов В. И. Семь бед, и ни одного ответа: [Беседа с начальником проиэв. отд. треста 
"Свердловскхимстрой” /  Вел А. Рассказов] / /  Екатеринб. неделя. -  1999. -  19 февр. (Ы 7). -  С. 6.
435. Головин В. "Главное -  не переступать черту": [Интервью с генер. директором стр. -  монтаж. 
треста "Уралтрансспецстрой" /  Вел А. Каркин] / /  Обл. газ. -  1999. -  12 февр. : фот.
436. Грашин Стены старого вокзала: [О реставрации екатеринб. ж - д  вокзала] / /  Обл. газ. -  1999. 
-  5 февр. : фот.
437. Кожевятов В. Что нам стоит вокзал [железнодорожный] перестроить / /  Урал. рабочий. -  1999. -  
10 февр.
438. Пушкарев Г. "Пентагон": [История стр -  ва Дома промышленности, г. Екатеринбург] / /  Гл. прос- 




439. Андреев А. Криэис в сельском хозяйстве в Свердловской области. Где выход? / /  Политинформа- 
ция. -  1999. -  Вып. 6. -  С. 17 -  20.
440. Белимов В. Положение на селе официально признано критическим: скот голодает, мужик ворует: 
[Состояние сел. хоз -  ва обл.] / /  Подробности. -  1999. -  26 янв.
441. Грашин Р "Медленное умиранйе села" остановит кооперация : [Об экономике агропром. ком­
плекса ] / /  Обл. гаэ. -  1999. -  28 янв.
442. Губернатор надеется на "Свой дом": [Конф. товаропроизводителей АПК обл.] / /  На смену! -  
1999. -  27 февр.
443. Нас кормит пол -  Европы: [Совещ. в М -  ве с. х. и продовольствия обл.] / /  На смену! -  1999. -  
28 янв.
444. О награждении государственными наградами Рос. Федерации [ в т. ч. о присвоении звания за- 
служ. агронома РФ Волову Л. М. -  начальнику инспектуры Гос. комис. РФ по испытанию и охране 
селекц. достижений]: Указ Президента РФ от 4 марта 1999 г. / /  Собр. законодательства РФ. -  1999. 
-  N 11. -  С. 2321.
С. -  X. ПРЕДПРИЯТИЯ. ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА
445. Белоусов О. Другого пути не дано: [О с. х. кооперативе "Ямовский" Алапаев. р -  на] / /  Обл. газ. 
-  1999. -  12 февр.
446. Гущин А. Лучше меньше, да лучше! : [О лучших предприятиях агропром. комплекса обл. по рос. 
рейтингу по итогам 1998г.] //Урал. рабочий. -  1999. -  10 янв.
447. О награждении государственными наградами Рос. Федерации [ в т. ч. о присвоении звания за- 
служ. агронома РФ Копковой Е. П. -  зав. Турин. сортоиспытат. участком]: Указ Президента РФот 4 
марта 1999 г. / /  Собр. законодательства РФ. -  1999. -  N 11. -  С. 2321.
ЖИВОТНОВОДСТВО
448. Боженко Р. Язык до Емельяновой доведет: [О жительнице г. Екатеринбурга В. Д. Емельяновой, 
привечающей потерявшихся домашних животных] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  29 янв. : фот.
449. Добрынина С. Бешеные псы: [Бешенство у животных] / /  Подробности. -  1999. -  23 февр.
450. Добрынина С. Кролев ковчег: [Кролеферма в опыт. хоз -  ве "Исток"] / /  Подробности. -  1999. -  
15 янв.
451. Максимова Л. Мы в ответе за тех, кого приручили: [О правилах содержания домашних животных 
в г. Екатеринбурга] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  25 февр.
СОБАКОВОДСТВО
452. Боженко Р. Последний "гав” моды: [О парикмахере животных Е. Алябьевой, г. Екатеринбург] / /  
Веч. Екатеринбург. -  1999. -  9 февр.
453. Нисхизов В. Мы все в ответе за "братьев меньших": [О деятельности ассоц. "Комитет по вопро- 
сам собаководства и контролю за содержанием собак"] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  26 марта.
454. Чугаев Г. Сила жизни: [О пред. Свердл. обл. о - в а  собаководов Г. Я. Пасынкове] / /  Веч. Екате­
ринбург. -  1999. -  4 февр. : портр.
30
ПТИЦЕВОДСТВО
455. Акимов А. Революция Матвея Ялухина: [К 90 -  летию (1907 -  1992) Героя Соц. Труда, директора 
свердл. треста "Птицепром"] / /  Екатеринб. неделя. -  4 февр. (Ы 5). -  С. 5.
456. Кочнев Г. "Только преодолев региональные барьеры в снабжении зерном, можно обеспечить 
перспективы уральскому птицеводству" : [Интервью с дирекгором птицефабрики "Свердловская" /  
Вел В. Афонин / /  Обл. газ. -  1999. -  16 марта.
457. О награждении государственными наградами РФ [в т. ч. о присвоении звания заслуж. работника 
с. х. РФ среди др. Бабайлову В. С. -  директору птицефабрики "Первоуральская"; Корендюку Ю. Г. -  
директору птицефабрики "Кировоградская"]: Указ Президента РФ от 15 марта 1999 г. / /  Собр. зако­
нодательства РФ -  1999. -  N 12. -  С. 2666 -  2667.
ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
458. Гущин А. Вся надежда на холдинги? : [О межрегионал. выст. -  ярмарке "Леоной комплекс -  99", 
Екатеринбург] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  31 марта.
ВЕТЕРИНАРИЯ
459. Авдеев С. Эпидемия бешенства в Свердловской области: [О причинах эпидемии: собак, кошек, 
лошадей, лисиц] / /  Иэвестия. -  1999. -  3 февр. -  С. 2.
460. Николаева В. Не было бы счастья, да несчастье помогло: [О екатеринб. центре "Здоровье жи- 
вотных"] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  6 февр.
ЭКОНОМИКА ТРАНСПОРТА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ
461. О награждении государственными наградами Рос. Федерации [ в т. ч. о присвоении звания за­
служ. врача РФ Домрачевой Т. П. -  врачу дет. клин. больницы на ст. Свердловск -  Пассажирский 
Свердл. ж. д.]: Указ Президента РФ от 9 марта 1999 г. / /  Собр. законодательства РФ. -  1999. -  N 11. 
-  С. 2353.
462. О награждении государственными наградами Рос. Федерации [ в т. ч. о присвоении звания за­
служ. работника транспорта РФ Бисеровой Т. Н. -  ст. диспетчеру службы перевозок Свердл. ж. д.]: 
Указ Президента РФ от 9 марта 1999 г. / /  Собр. законодательства РФ. -  1999. -  N 11. -  С. 2351.
463. Шавзис С. Кризис кризисом, а грузовые поезда -  по расписанию: [Грузовые перевозки по 
Свердл. ж. д.] / /  Деловой квартал. -  1999. -  N 3. -  С. 24 -  26.
АВТОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ
464. Губанов А. На чьем автобусе поехать? : [О мест. финансировании льгот. поездок на пригород. 
автобусах, пос. Рефтинский] //Урал. рабочий. -  1999. -  14 янв.
465. Ибрагимов С. "Кедр" -  это добротно и красиво: [О стр. -  дорож. кооперативе "Кедр" в Качкана- 
ре и его рук. В. В. Огибенине] / /  Обл. газ. -  1999. -  27 февр. : фот.
466. Ибрагимов С. Созидатель по натуре: [О Почет. дорожнике С. П. Пунегове из Красноуфим. ДРСУ] 
/ /  Обл. газ. -  1999. -  27 янв. : фот.
467. Козлов Ю. С. Затраченные деньги должны давать практическую отдачу: [Беседа с зам. начальни­
ка Свердл. обл. упр. автомобил. дорог /  Вела С. Семенова] / /  Обл. газ. -  1999. -  27 янв. : фот.
31
468. Столярова А. Проверка на дорогах: Рынок грузовых автоперевозок [в Свердл. обл.] / /  Деловой 
квартал. -  1999. -  N 7. -  С. 10 -  14.
ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ
469. Весенние тарифы: [Снижение цен на билеты "Уральских авиалиний"] / /  На смену! -  1999. -  9 
февр.
470. Зайцев В. Внимание! В небе -  "Юнкерсы! [Из истории авиации в обл.] / /  Урал. рабочий. -  
1999. -  4 марта.
471. Зайцев В. "Шукран, фимолля! [О В. Сыропятове, В. Зарубине -  екатеринб. вертолетчиках, 
служивших в ВВС Ирака] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  29 янв.
472. Колмогоров В. В эту гавань вновь заходят корабли: [О Травян. аэродроме, Каменск -  Уральский] 
//Урал. рабочий. -  1999. -  27 февр.
473. Нас отправят по "Сирене -  3": [Группа ведущ. технологов компании "Урал. авиалинии" отправи­
лись на стажировку в Великобританию] / /  На смену! -  1999. -  4 февр.
474. Столярова А. Полеты во сне и наяву. Рынок паесажирских авиаперевозок: [Авиарейсы из Екате­
ринбурга] / /  Деловой квартал. -  1999. -  N 10. -  С. 21 -  24.
ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ
475. Антонов С. Кому повезет в год "зайца"? : [Проезд в гор. транспорте] / /  На смену! -  1999. -  27 
февр.
476. Иванов Е. И грянул гром: [Состояние гор. транспорта] / /  На смену! -  1999. -  2 февр.
477. Иванов Е. "Пешкарус” безопаснее: [Проблемы в автобус. парка в Екатеринбурга] / /  На смену! -  
1999. -  19 янв.
478. Иванов Е. Страсти по обедам: [Проблемы автобус. парка] / /  На смену! -  1999. -  26 янв.
479. Колосов Д. По "зайцам" ударит единый льготный билет: [О’ разраб. имен. карточек -  вкладышей 
для проезда льгот. групп населения] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  31 марта.
МЕТРО
480. Кожевятов В. Деньги подземелья: [О стр -  ве екатеринб. метро] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  13 
янв.
ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
481. Смирных А. "Урап"в Америке: [Об Ирбит. мотоциклет. з -  де] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  10 
февр.
ИСТОРИЯ ТРАНСПОРТА
482. Брылин А. С каждого -  по 7 5 /  7 копейки: [О стр -  ве Ирбит. почтового. тракта в XIX в.] / /  Обл. 
гаэ. -  1999. -  27 февр.
483. Бухаркина О. Проявляя должную инициативу: [О дорож. стр -  ве в Свердл. обл. , 1920 -  е годы] 
/ /  Обл. газ. -  1999. -  30 марта.
484. Бухаркина О. А. "Настоящий вопрос настоящего времени... [О дорож. стр -  ве в Екатеринбур­




485. Сравнительный анализ предприятий связи Урала / /  Деловой квартал. -  1999. -  N 4. -  С. 48 -  50.
ТЕЛЕФОННАЯ, ТЕЛЕГРАФНАЯ СВЯЗЬ
486. Автоответчик, возможно, оживет: [Прогноз погоды по телефону] / /  На смену! -  1999. -  16 янв.
487. Колосов Д. Важней всего "Погода" в телефоне: [К возобновлению работы автоответчика 
"Погода"] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  16 янв.
488. Чемезова В. До свидания, расставания! : [Об АО "Екатеринбургская междугородная телефонная 
связь"] / / Урал. рабочий. -  1999. -  30 марта.
РАДИО -  ТЕЛЕ СВЯЗЬ
489. Гааб А. Транк пасН Озіеп. Системы транковой связи : [В т. ч. системы Екатеринбурга] / /  Деловой 
квартал. -  1999. -  N 9. -  С. 10 -  15.
490. Капарулина Н. , Худякова Н. Флаг в руки, "СК"! : [Создана радиостанция "Студенческий канал"] 
/ /  На смену! -  1999. -  19 янв.
491. Стародумов А. Радио СК возрождает уральский рок: [Беседа с гл. ред. екатеринб. радиостанции 
"Студенческий канал" /  Вела Ж. Королева] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  3 февр.
КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ
492. 1 января 2000 года в налоговой службе Свердловской области могут выйти из строя около 800 
компьютеров: [О мерах, предпринимаемых для "спасения"] / /  Подробности. -  1999. -  15 янв.
493. Гааб А. , Дьяченко Е. Сеть -  всему голова: Услуги провайдеров Интернет [в Екатеринбурге] / /  
Деловой квартал. -  1999. -  N 7. -  С. 22 -  35.
494. Масленникова О. Встречайтесь, дети, а "Интернете": [О подключении школ г. Екатеринбурга к 
всемир. компьютер. сети] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  22 янв.
ИСТОРИЯ связи
495. Бубнова Н. Россия помнит Попова: [О межрегион. науч. -  практ. конф. к 140 -  летию изобрета- 
теля радио] / /  Обл. газ. -  1999. -  17 марта.
496. Коньшин Ю. И звеэда с звездою говорит: [К 140 -  летию А. С. Попова] / /  Урал. рабочий. -  1999. 
- 1 6  марта.
497. Немыкина Н. О почте государевой замолвите слово: [О дакум. "Земская почта в уездах Екате­
ринбургской губернии" в обл. краевед. музее] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  4 февр.
498. Чемякин Ю. Он изобрел радио. И поначалу держал это в тайне: [К 140 -  летию А. С. Попова] / /  




499. Белимов В. Мэрия засылает гонцов в поисках овощей: [Дефицит овощей в городе] / /  Подроб­
ности. -  1999. -  2 февр.
500. Смирных А. Этой ярмарки краски..., : [Об ярмарке, орг. к 370 -  летию г. Ирбита] / /  Урал. рабо- 
чий. -  1999. -  23 марта.
501. Справка о состоянии рынка зерна в Свердловской области в период с октября 1998 г. по фев­
раль 1999 г. / /  Политинформація. -  1999. -  N 4. -  С. 11 -  15.
ТОРГОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
502. "Бауклотц": новый взгляд на "евроремонт": [К открытию в Екатеринбурга нового строит. супер­
маркета] / /  Деловой квартал. -  1999. -  N 7 -  С. 53.
503. Максимова Е. Перебирая камни, мы познаем себя: [Беседа с директором сети магазинов 
"Каменные вещи" /  Вела Н. Подкорытова] / /  Обл. газ. -  1999. -  12 янв. : фот.
504. Овчинникова Е. Дележ в цивилизованных очертаниях: [О рынке "Таганский ряд"] / /  Деловой 
квартал. -  1999. -  N 8. -  С. 42 -  43.
505. Оскудели прилавки "Каштана” : [О магазине, обслуж. пенсионеров по взаимозачетам в счет не- 
выплаченных пенсий] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  25 марта.
506. Тимофеев Б. Жаркое лето 1999 -  го? : [О директоре ЗАО "Супермаркет Кировский" И. И. Ковпа- 
ке] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  12 февр.
507. Яловец А. От "деревянного рынка с крыльцом" до "супермаркета без внешнего лоска": [О Шар- 
таш. рынке. Открыт 25 февр. 1933 г.] / /  Обл. газ. -  1999. -  25 февр. : фот.
ЭКОНОМИКА ЖИЛИЩНО -  КОММУНАЛЬНОЙ) ХОЗЯЙСТВА И БЫТОВО­
ГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
508. Говорухина Т. В реформировании ЖКХ необходимы порядок и контроль: [Анализ работы пред- 
приятий жил. -  коммун. хоз -  ва обл.] / /  Обл. газ. -  1999. -  3 марта.
509. Клименко Е. Экономить на издержках, но не на людях: [О реформе жил. -  коммун. хоз -  ва в 
обл.] / /  Труд. -  1999. -  17 марта. -  С. 5 .
510. Коммунальная реформа: цифры, факты, суждения / /  Преображение Урала. -  1999. -  Март (Ы 7).
511. Лавров С. Путешествие в будущее, или Зачем жилконторе эавод ? : [О Верх -  Исет. рем. -  экс- 
плуатац. предприятии (РЭМП)] / /  Обл. газ. -  1999. -  2 марта: фот.
512. Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых жилищно -  коммунальных услуг 
на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц по экономический районам РФ на 1999 г. [в т. ч. по 
Урал. р -  ну 9, 2 руб.]: Прил. к постановлению Правительства РФ от 24 февр. 1999 г. N 205 / /  Собр. 
законодательства правительства РФ. -  N 10. -  С. 2188.
34
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
513. Колбина Л. Ночное рандеву со ... счетчиком: [О повышении тарифов на электроэнергию для 
населения в обл.] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  12 янв.
514. Скорая коммунальная: [ аврийная служба] / /  Гл. проспеюг. -  1999. -  25 -  31 марта (Ы 9). -  С. 2.
515. Тараненко В. И свет горит и деньги целы: [Об оплате коммун. услуг в обл.] / /  Комс. правда. -  
1999. -  4 марта. -  С. 4.
516. Яковлева И. Не платишь за квартиру? К приставу! : [Об исках домоупр. УРО РАН в суд на долж- 
ников -  квартиросъемщиков] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  27 янв.
ОРГАНИЗАЦИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
517. Калинина Г. "Парикмахер -  это національность” : [Конкурс парикмахеров "Технология красоты"] 
/ /  Аргументы и факты. -  1999. -  Март (№ 10). -  Прил. : Урал.
518. Мирошников В. "Бытовка", без которой нам не жить: [Беседа с пред. екатеринб. комбината бы­
тового обслуживания /  Вел А. Угланов] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  20 марта.
519. Подкорытова Н. Стать красивой на 20 минут: [ 0 2 - м  обл фестивале парикмахер. искусства в 
Екатеринбурге] / /  Обл. газ. -  1999. -  4 марта.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. СОДЕРЖАНИЕ КЛАДБИЩ
520. Еренбург И. , Эбергардт М. Мы -  только миг между прошлым и будущим! : [О благоустройстве 
Михайловского кладбища г. Екатеринбурга] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  19 янв.
521. Зиновьев И. "Это надо не мертвым, это надо живым... ” : [6  Целевой программе развития риту- 
ал. услуг в г. Екатеринбурге на 1998 -  2000 гг.] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  14 янв.
ОБЩЕСТВЕННО -  ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЛАСТИ
522. Белимов В. , Фоминых С. Человек года -  Аркадий Чернецкий; Скандал года -  вокруг вывоза 
царских останков; Открытие года -  Игорь Ковпак: [В обл.] / /  Подробности. -  1999. -  12 янв.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, ОБЩЕСТВЕНННЫЕ ДЕЯТЕЛИ И КРАЙ
523 -  524. Белимов В. Кириенко ищет на Урале "золотой кадровый резерв": [К пребыванию в Екате­
ринбурге] / /  Подробности. -  1999. -  12 марта.
525. Бидилеева Э. Сила государства -  в профессионалах: [О вручении С. Кириенко наград победите- 
лям конкурса "Золотой кадровый резерв России 21 века" в обл.] / /  Обл. газ. -  1999. -  19 марта.
526. Брулинская М. Министр юстиции привез хорошие новости: [К визиту министра юстиции Рос. 
Федерации П. Крашенинникова в г. Екатеринбург] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  2 февр.
527. Добрынина С. Городские и областные власти подружились, чтобы не допуститьт эпидемии голо­
довки: [Визит С. Кириенко в Екатеринбург] / /  Подробности. -  1999. -  18 марта.
528. Кириенко С. 35 вопросов экс -  премьеру Кириенко: [Интервью с лидером движения "Новая си­
ла" /  Вел В. Белимов] / /  Подробности. -  1999. -  18 марта.
529. Кириенко С. Чудо случится, когда вор не сможет красть: [Ответы С. Кириенко на вопр. студентов 
/  Записала Т. Кудякова] / /  На смену! -  1999. -  20 марта.
35
530. Кудякова Т. Кириенко обрел "новые силы": [Встреча в УГТУ -  УПИ] / /  На смену! -  1999. -  18 
марта.
531. Лукманов А. Генерал Макашов в Екатеринбурге: [Депутат Госдумы, член ЦК КПРФ] / /  Мест. вре­
мя. -  1999. -  25 февр. -  С. 3.
532. Малахеев И. Визит генерала: рекогносцировка на местности [ О визите А. Макашева] / /  Урал. 
рабочий. -  1999. -  19 февр.
533. Малетин Н. Сергей Кириенко приехал на Урал охотиться за головами: [О конкурсе "Золотой кад­
ровый резерв России"] / /  Мест. время. -  1999. -  18 марта. -  С. 2.
534. Минина Л. На них Россия может надеяться: [О визите С. В. Кириенко] / /  Веч. Екатеринбург. -  
1999. -  20 марта.
535. Симонов А. Черепаха, ползущая к свободе слова: [Интервью с президентом фонда защиты глас­
ности /  Вела Л. Гинцель] / /  Подробности. -  1999. -  9 февр.
536. Сутырин Н. Нового Макашов не сказал: [Из выступления] / /  На смену! -  1999. -  20 февр.
537. Терлецкий В. Нет левых и правых. Есть кризис власти: [О визите С. Кириенко в Екатеринбург] / /  
Урал. рабочий. -  1999. -  17 марта.
538. Яловец А. Кириенко "закадрит" Россию? : [О пребывании в Екатеринбурге] / /  Обл. газ. -  1999. -  
17 марта: фот.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ АКТИВНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
539. Васк іп ІНе ІІЗЗН: [Митинг "левых сил", посвящ. 8 - й  годовщине референдума о сохранении 
СССР] / /  Подробности. -  1999. -  19 марта.
540. Шахтеры объединяются в Москве: [Внеочеред. всерос. съеэд шахтеров] / /  На смену! -  1999. -  
28 янв.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КАМПАНИИ
541. Выборы депутатов Государственной Думы 1999 г. в Свердловской области. Специфика. Перспек­
тивы избрания кандидатов / /  Политинформація. -  1999. -  N 4. -  С. 4 -  8.
542. Карякин К. Очередь в мэрские кандидаты: [К предстоящим выборам мэра в Екатеринбурге] / /  
Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  4 февр.
543. Маракулина Н. "Наш дом -  наш город" потерпел победу, но собрать ее плоды не смог: [По ито- 
гам выборов 1998 г.] / /  Новая гор. газ. -  1999. -  21 янв. (Ы 3). -  С. 6 -  7.
544. Маркулина Н. Не будет "легких денег", но будет "третья сила” : [По итогам выборов 1998 г.] / /  
Новая гор. газ. -  1999. -  28 янв. (Ц 4). -  С. 7.
545. Матвейчев О. "Я не люблю то, чем я сейчас занимаюсь": [Беседу с полит. консультантом вела А. 
Гальперина] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  16 февр.
546. Мостовщиков В. Возможна ли демократия в России? : [Мнение пред. избират. комис. Свердл. 
обл.] / /  Гл. проспекг. -  1999. -  7 -  13 янв. (Ы 1). -  С. 6.
547. Мостовщиков В. Выборы 1999 года: проблемы и перспективы их решения: [Сг. пред. избират. 
комисс. Свердл. обл.] / /  Новая гор. газ. -  1999. -  4 февр. (Ы 5). -  С. 22 -  23.
548. Мостовщиков В. Выборы 1999 года: проблемы, перспективы, решения / /  Обл. газ. -  1999. -  20 
янв.
36
549. Мостовщиков В. "Выборы будут грязными до тех пор, пока не изменится законодательство": 
[Беседа с пед. обл. избират. комис. /  Вела О. Селезнева] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  
1999. -  30 марта.
550. Мостовщиков В. Выборы: скандалов можно избежать: [Интервью с пред. облизбиркома /  Вела С. 
Добрынина] / /  Подробности. -  1999. -  2 февр.
551 -  552. Мостовщиков В. Не проходите мимо урны: [Интервью с пред. облизберкома] / /  На смену!
-  1999. -  16 янв. -  Корр. не указ.
553. Печуркина Р. Что за комиссия, создатель: [Чл. обл. избират. комис. рассказываето ее работе в 
ней с 1995 г.] / /  Обл. газ. -  1999. -  9 февр.
554. Полозов А. Поправки в избирательный кодекс как повод к политической игре: [В обл.] / /  Регион
-  эксперт. -  1999. -  N 13. -  С. 25 -  28.
ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА
555. Белимов В. 10 откровений кандидата Чернецкого: [Кандидат на пост губернатора] / /  Подроб­
ности. -  1999. -  19 янв.
556. Беляев В. "Менталитет ненависти к богатству неистребим": [Коммент. члена Либерал. клуба к 
предвыбор. компании] / /  На смену! -  1999. -  27 февр.
557. Беляева А. Политический театр Свердловской области: старые пьесы о главном: [Какие власт. 
структуры России поддерживают Э. Э. Росселя] / /  Регион -  эксперт. -  1999. -  N 13. -  С. 29 -  30.
558. Бовин И. , Омелько С. Москва делает ставки: [Какие власт. структуры России поддерживают Э.
Э. Росселя] / /  Регион -  эксперт. -  1999. -  N 13. -  С. 6 -  10.
559. Брусницына В. Кандидаты есть. А программы нет: [О кандидатах на пост губернатора] / /  Веч. 
ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  16 марта.
560. Власов О. Губернатор -  коммунист? : [Об участии коммунистов в выборах] / /  Урал. рабочий. -  
1999. -  26 марта.
561. Джултаев К. Социалисты поддержали идею отмены выборов: [За отмену выборов губернатора 
проголосовали члены Соц. партии России] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  4 марта.
562. Кедрова Е. Жириновский -  Чернецкий: игра на одном поле: [Какие власт. структуры России под­
держивают Э. Э. Росселя] / /  Регион -  эксперт. -  1999. -  N 13. -  С. 22 -  24.
563. Коберниченко А. "Я работаю не в интересах Аркадия Чернецкого, а в интересах города Екате­
ринбурга; Апрельские выборы прошлого года были полностью провалены; Подавляющее большинство 
моих коллег не готовы пересаживаться в Белый дом" : [Интервью с б. соратником мэра Екатеринбур­
га о кандидатах на пост губернатора /  Вел К. Джултаев] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. 
-  26, 28, 29 янв.
563а. "Об образовании избирательных участков по повторный выборам депутата Палаты Представи­
телей Законодательного собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому одномондатному 
избирательному округу N 9 4 апреля 1999 года": Постановление главы города Екатеринбурга от 2 
февр. 1999 г.ТЧ 89 / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  10 марта.
564. Председатель облизбиркома Мостовщиков пытается научно закрепить свой практический вклад в 
избирательную систему. Без проблем? : [Шансыкандидатов на пост губернатора] / /  Политинформа­
ц ія . -  1999. -  N 1. -  С. 18 -  22.
564а. Список избирательных участков, образованных на территории Орджоникидэевского района, по 
повторным выборам депутата Палаты представителей Законодательного собрания Свердловской 
области по Орджоникидзевскому одномондатному избирательному округу N 9 / /  Веч. Екатеринбург. -  
1999. -  10 марта.
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565. Станет ли 1999 -  й годом сбывшихся надежд уральских политиков? : [Шансы кандидатов на пост 
губернатора] / /  Политинформация. -  1999. -  N 1. -  С. 3 -  6.
566. Сусоров Е. Погадаем, что ли? : [Кандидаты на пост губернатора] / /  На смену! -  1999. -  27 февр.
567. Тимофеев Б. Прорастет ли "Яблоко"? : [К предстоящей о выборам губернатора] / /  Урал. рабо- 
чий. -  1999. -  27 марта.
567а. Тимофеев Б. Четверо смелых: [О кандидатах на пост губернатора] / /  Урал. рабочий. 1998. -  24 
февр.
568. Тушин С. Г. Комментарии экспертов по поводу ситуации в Свердловской области: [Предвыбор. 
обстановка] / /  Политинформация. -  1999. -  Вып. 6. -  С. 5 -  9.
569. Федоров К. Будет ли Чернецкий участвовать в выборах? : [губернатора] / /  Веч. ведомости из 
Екатеринбурга. -  1999. -  12 янв.
570. Штерн А. Алюминивые сапоги для Жириновского: [В. Жириновский заявил о своем решении 
баллотироваться в губернаторы] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  28 янв.
571. Электоральные приоритеты жителей Алапаевска: [К предстоящей выборам] / /  Политинформа­
ция. -  1999. -  N 5 -  С. 10 -  11.
572. Электоральные приоритеты жителей Нижнего Тагила: [Предвыбор. обстановка] / /  Политинфор­
мация. -  1999. -  Вып. 6. -  С. 10 -  11.
573. Электоральные приоритеты жителей Нижнего Тагила и Алапаевска: [Результаты соц. опроса 
населения] / /  Политинформация. -  1999. -  N 4. -  С. 9 -  10.
574. Электоральные приоритеты Нижнего Тагила и Екатеринбурга в зеркале социологических иссле- 
дований: [Шансы и полит. перспективы потенц. участников выборов губернатора Свердл. обл.] / /  
Политинформация. -  1999. -  N 1. -  С. 7 -  9.
ГРАЖДАНСКИЕ АКЦИИ
575. Авдеева А. "Слуги народа, поделитесь зарплатой! ": [О пикетировании здания обл. правитель­
ства педагогами Красноуфим. р -  на] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  19 янв.
576. Белимов В. Митинг протеста курдов: это только цветочки / /  Подробности. -  1999. -  23 февр.
577. Белимов В. Сербии собираются помогать деньгами: [Акция протеста против милитаристской 
политики США на Балканах] / /  Подробности. -  1999. -  25 марта.
578. Боженко Ю. У школы вынимаю душу: [Об акции протеста учителей в Богданович. р -  не] / /  Урал. 
рабочий. -  1999. -  17 февр.
579. Болихов Д. Назад, к лучине? : [О пикетинровании резиденции губернатора движением "Против 
насилия" и "Хранители радуги" в связи со стр -  вом 4 - г о  энергоблока БАЭС] / /  Преображение Ура­
ла. -  1999. -  18 -  26 янв. (Ы 1). -  С. 1.
580. В Свердловской области бастует 111 школ / /  На смену! -  1999. -  21 янв.
581. Казанцева Н. Скованные одной цепью: [Акция протеста движения "Хранители радуги" против стр 
-  ва 4 -  го энергоблока на БАЭС] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  13 марта.
582. Ковалева Т. "Так и до господа Бога можно дойти": [О пикетировании здания правительства обл. 
учителями Красноуфим. р -  на из -  за невыплаты зарплаты] / /  Обл. газ. -  1999. -  20 янв.
583. Маятных Е. Кто оплачивает учительские забастовки: [О забастовках учителей, Свердл. обл.] / /  
Преображение Урала. -  1999. -  19 -  26 февр. (И 5). -  С. 4.
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584. Мониторинг социально -  экономической напряженности в Свердловской области : [Забастовки 
работников сферы образования] / /  Политинформация. -  1999. -  N 4. -  С. 30 -  31.
585. "На словах и так и сяк... [Акции протеста педагогов обл.] / /  На смену! -  1999. -  19 янв.
586. Не исключено, что на некоторых территориях области не завершится учебный год: [Забастовки 
педагогов] / /  На смену! -  1999. -  30 янв.
587. Нелюбина Т. Когда выплатят деньги учителям? : [Об участии учителей обл. во Всерос. акции 
протеста] / /  Обл. гаэ. -  1999. -  28 янв.
588 -  589. Рублевую массу зажали: [Забастовки учителей в обл.] / /  На смену! -  1999. -  26 янв.
590 -  591. Социальная напряженность. Продолжаем следить за забастовками бюджетников / /  Полит­
информация. -  1999. -  N 5 -  С. 27.
592. "Сгипендию -  студентам, зарплату -  учителям! [Забастовки педагогов и учащихся] / /  На сме­
ну! -  1999. -  28 янв.
593. Сусоров Е. Импичмент президенту вынесен активистами "Радуги": [От движения пацифистов в 
Екатеринбурге] / /  На смену! -  1999. -  19 янв.
594 -  595. Учителям перечисляют зарплату. Но по дороге деньги теряются: [Забастовки педагогов 
обл.] / /  На смену! -  1999. -  23 янв.
596. Чемезова В. Три дня, которые могут и не потрясти мир: [Об участии работников образования 
обл. во Всерос. акции протеста] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  27 янв.
597. Чемезова В. Учителя предпочли забастовку: [В обл.] //Урал. рабочий. -  1999. -  28 янв.
598. Черепанов М. ... А студенты остались: [Акция протеста у здания амер. консульства против агрес- 
сии в Югославии] / /  На смену!. -  1999. -  30 марта.
599. Черепанов М. Что дальше? Не решили: [Забастовка медиков в Заречном] / /  На смену! -  1999. -  
18 марта.
АКЦИЯ "СВЕРЛДОВСКМЕТРОСТРОЯ"
600. Сабанина Л. Городу -  метро, рабочим -  зарплату / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  18 марта.
601. Анисимов А. Мэрия держит слово, данное метростроевцам [по выплате задолженности по зара- 
бот. плате] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  23 марта.
602. Белимов В. Владимир Сурин: "В 1937 -  м меня бы расстреляли... ": [Предложение об отставке 
генер. директора] / /  Подробности. -  1999. -  23 марта.
603. Белимов В. И голодовки, и строительство продолжатся: [Собрание коллекгиа метростроевцев] / /  
Подробности. -  1999. -  25 марта.
604. Глазков Ю. Миллион в забой принесли уралмашевцы: [Голодающим метростроевцам г. Екате­
ринбурга выделил деньги "уралмашевский общак"] / /  Общая гаэ. -  1999. -  18 -  24 марта (ІМ 11). -  С. 
3.
605. Добрынина С. Затягиваются не только пояса, но и петли на шее: [Похороны метростроевца] / /  
Подробности. -  1999. -  19 марта.
606. Ковалева Т. "Если мы думаем лишь о выживании... ": [О голодовке рабочих ] / /  Обл. газ. -  1999. 
- 1 2  марта: фот.
607. Кортин Б. Голодовка на станции "Бажовская"] //Труд. -  1999. -  13 марта.
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608. Кортин Б. Голодовка прекращена [на станции "Бажовская"] //Труд. -  1999. -  13 марта.
609. Кто ищет, тот найдет: [Забастовка строителей метро] / /  На смену! -  1999. -  21 янв.
610. Лесникова Т. "Наших мужей бросили на голодную смерть" -  утверждают жены метростроевцев / /  
Мест. время. -  1999. -  11 марта. -  С. 2.
610 а. Объявили бессрочную забастовку [работники ОАО "Свердловскметрострой"] / /  Веч. Екатерин- 
бург. -  1999. -  16 марта.
611. Парфенов С. Сколько стоит стыд / /  Урал. рабочий. -  1999. -  20 марта.
612. Под землей -  голод / /  Урал. рабочий. -  1999. -  11 марта.
613. Проходчики работают "на злости / /  На смену! -  1999. -  19 янв.
614. Ревизия расставит точки; "Закрой форточку и бастуй / /  На смену! -  1999. -  4 февр.
615. Смерть после пикета: [Самоубийство метростроевца] / /  На смену! -  1999. -  18 марта.
616. Сурин В. Мне должны столько, сколько и другим: [Интервью с генер. диреюгором /  Вел В. Бели- 
мов] / /  Подробности. -  1999. -  25 марта.
617. Сусоров Е. Директору "Метростроя" не доверяют] / /  На смену! -  1999. -  25 марта.
618. Тищенко В. Стройку метро можно оживить только "живыми" деньгами / /  Веч. Екатеринбург. -  
1999. -  6 марта.
619. Черепанов М. Бастуют все / /  На смену! -  1999. -  18 марта.'
620. Черепанов М. Голодовка -  это предательство? : [Встреча В. Сурина с метростроевцеми] / /  На 
смену! -  1999. -  25 марта.
621. Черепанов М. Метростроевцев выносят одного за другим: [Забастовка продолжается] / /  На сме­
ну! -  1999. -  13 марта.
622. Черепанов М. Прошла неделя -  дали денег: [Началась выплата зарплаты] / /  На смену! -  1999. -  
11 марта.
623. Черепанов М. Скарб для жизни под землей: [Голодовка метростроевцев] / /  На смену! -  1999. -  
23 марта.
624. Черепанов М. Чьи проблемы? Ваши! ; Из мэрии -  на панихиду: [ Похороны Р. Р. Гафарова] / /  На 
смену! -  1999. -  20 марта.
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
625. В семье ЮНЕСКО прибыло: [О -  во дагест. культуры принято в чл. Федерации ЮНЕСКО] / /  Гл. 
проспекг. -  1999. -  7 -  13 янв. (Ы 1). -  С. 2.
626. Гущин А.-Ключ к сердцу Люнена: [О рос. немцах, проживающих в пос. Каменные ключи] / /  Урал. 
рабочий. -  1999. -  5 янв.
627. Малахеев И. Пуриму -  2500 лет: [О днях еврейск. культуры в обл.] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  5 
марта.
628. Масленникова О. У "Мираса" уже есть своя летопись: [К 10 -  летию Центра тат. и башк. культу­
ры "Мирас"] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  3 марта.
40
629. "Мирас" -  культуры хранитель: [К 10 -  летию обл. центра тат. и башк. культуры] / /  Веч. Екате- 
ринбург. -  1999. -  4 марта.
630 -  631. Олешко Е. Уральский Вавилон: [О нац. составе населения обл.] / /  Обл. газ. -  1999. -  23 
марта.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
631а. Бабенко В. "Граница" -  центр ЮНЕСКО: [О проекте твор. центра на границе Европы и Азии в 
рамках Всемир. конгресса ЮНЕСКО] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  30 янв.
632. Визит Патрика Галло: [Генер. секретарь Всемир. федерации ассоц. клубов ЮНЕСКО прибывает в 
Екатеринбург для орг. 5 - г о  Всемир. конгресса ] / /  Мест. время. -  1999. -  25 февр. -  С. 2.
633. Гиназов Д. Талантами Урал не обделен: [О конкурсе на лучший част. гуманит. проект рос. -  
амер. сотрудничества, орг. Амер. информ. центром] / /  Обл. газ. -  1999. -  3 марта.
634. Дебердеев В. Французские побратимы уральцев: [О связях_ Урала с городами и насел. пунктами 
Франции] / /  Обл. газ. -  1999. -  12 февр.
635. Джонс Д. Нужно искать пути к миру: [Интервью с амер. конфликгологом /  Вела Л. Гинцель] / /  
Подробности. -  1999. -  25 марта.
636. Зайцев В. "Одинокая береза в бамбуковой роще": [О Ф. Вахревой -  жене президента Тайваня 
Цзян Цзинго] //Урал. рабочий. -  1999. -  10 марта.
637. Калинов В. Прецедент, достойный внимания: [О пребывании делегации Урал. региона в Герма- 
нии, 3 - 6  марта 1999 г.] //Деловой Урал. -  1999. -  12 марта.
638. Малетин Н. Туманные перспективы господина Вуда: [О пребывании посла Великобритании Э. 
Вуда в г. Екатеринбурга] / /  Мест. время. -  1999. -  11 марта. -  С. 3.
639. Сергеева Л. Урал как зеркало России: [Визит первого секретаря посольства Великобритании в 
Москве Ч. Лонсдейла и сотр. брит. МИД Э. Тиг в г. Екатеринбург] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  24 
февр.
640. Чемякин Ю. Даже японской столице с уральской никак не сравниться: [Итоги визита генер. сек­
ретаря Всемир. Федерации ассоциаций и клубов ЮНЕСКО П. Галло в г. Екатеринбург] / /  Веч. Екате­
ринбург. -  1999. -  3 марта.
641. Чемякин Ю. Все флаги скоро будут в гости к нам: [Визит П. Галло в г. Екатеринбург] / /  Веч. 
Екатеринбург. -  1999. -  25 февр.
641а. Черепанов М. Первым прибыл Патрик: [Визит генерал. секретаря ЮНЕСКО] / /  На смену! -  
1999. -  4 марта.
КОНСУЛЬСТВА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
642. Гинцель Л. Консул Великобритании побывал в "Мемориале" / /  Подробности. -  1999. -  15 янв.
643. Сусоров "Е. Живопись ГУЛАГа, сэр! : [Посещение генер. консулом Великобритании выст. картин 
худож. И. Белокрылова] / /  На смену! -  1999. -  19 янв.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ
644. Акинфьев П. Олигархи поднимают пенсионеров: [В Свердл. обл. создается Рос. партия пенсио- 
неров] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  14 янв.
41
645. Амиров В. Свердловские "афганцы": [О союзе ветеранов Афганистана] / /  Родина. -  1999. -  N 2. 
-  С. 118 -  119: фот.
646. Блинова Л. , Ульянов А. Наш дом -  наша область; Что пожелать себе и людям: [06 итогах рабо­
ты Бисерт. , Кушв. и Волчан. отд -  ний "Преображения Урала"] / /  Преображение Урала. -  1999. -  8 -  
14 февр. (N3). -  С. 5.
647. Брежнев А. Ю. Два генсека: дед и внук: [Беседа с орг. Общерос. ком. обществ. полит. движения, 
гостем Бисерти /  Вел В. Рубцов] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  21 янв.
648. Брусницына В. Новый враг найден. Его зовут популизм: [О пресс -  конф. В. Голубицкого -  лиде­
ра движения "Преображение Урала"] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  30 марта.
649. Брусницына В. "Преображение" пошло в народ: [О "Преображении Урала"] / /  Веч. ведомости из 
Екатеринбурга. -  1999. -  24 марта.
650. В "Преображении Урала": [Отчеты мест. отд -  ний —  Березовского, Кировградского] / /  Преоб­
ражение Урала. -  1999. -  25 янв. -  1 февр. (И 2). -  С. 5.
651. В "Преображении Урала": [Отчеты мест. отд -  ний —  Кушв. , Артемов. , Рефтин.] / /  Преобра­
жение Урала. -  1999. -  18 -  26 янв. (Ы 1). -  С. 5.
652. Веприцкий В. Опять разлад? : [О каэачестве на Сред. Урале] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  10 мар­
та.
653. Власов О. Не много ли депутатов? : [О предложении движения "Наш дом -  наш город" по фор- 
мированию однопалат. Законодат. Собр. обл.] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  18 февр.
654. Гареева Л. Дом на горе: [Об общ. орг. "Семья без наркотиков" в г. Каменске -  Уральском] / /  
Обл. газ. -  1999. -  26 февр.
655. Гинцель Л. Безвестно павшим посвящается: [Презентация книги "Безвестно павшие" в обществе 
"Мемориал"] / /  Подробности. -  1999. -  2 февр.
656. Горелых В. Постояли и разошлись: [Об орг. "Российское национальное единство"] / /  Подроб­
ности. -  1999. -  23 марта.
657. Джултаев К. Региональное отделение "Яблока": дубль второй / /  Веч. ведомости из Екатеринбур­
га. -  1999. -  26 марта.
658. "Заводская" идея. Попытки политической реализации: [Особый взгляд на перспективы развития 
регион. отд -  ния "Отечество"] / /  Политинформация. 1999. -  N 2. -  С. 14 -  17.
659. Кононова Т. Ленальные и скандальные: [Из жизни обществ. орг. Ниж. Тагила] / /  Урал. рабочий. -  
1999. -  3 февр.
660. Коньшин Ю. Прежде думай о Родине: [О пленуме обл. совета ветеранов войны, труда] / /  Урал. 
рабочий. -  1999. -  29 янв.
661. Лукашева Л. Из беженцев в новоселы: [ Об Урал. ассоц. беженцев] / /  Обл. газ. -  1999. -  20 янв.
662. "Отечественные" мифы: [Особый взгляд на перспективы развития регион. отд -  ния 
"Отечество"] / /  Политинформация. -  1999. -  N 2. -  С. 3 -  5.
663. Павлов М. Борьба со скупщиками -  победа на выборах: [Отчет. -  выбор. конференции регион. 
отд -  ний Рос. нар. -  респ. партии и общерос. движения "Честь и Родина"] / /  На смену! -  1999. -  18 
марта.
664. Попов В. Ветераны тыла подводят итоги: [ 3 - я  отчет. -  выбор. конф. обл. обществ. орг. Союз 
"Тыл -  фронту"] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  13 янв.
42
665. Рудич В. В. "Мы -  одна большая семья": [Беседа с пред. Союза ветеранов Афганистана Киров. 
р - н а  Екатеринбурга /  Вела Е. Верчук] / /  Обл. газ. -  1999. -  12 марта.
666. Рыбаков С. В. Духовное наследие: курс на пракгические дела; Свидетельства делегата: [О рабо- 
те 5 -  го Всерос. съезда обществ. -  полит. движения "Духовное наследие" с участием свердл. деле- 
гатов] / /  Духовное наследие на Урале. -  1999. -  Янв. (Ы 1). -  С. 1 -  2, 3 -  4.
667. Рыбаков С. В. На каких ценностях воспитывать молодежь? : [Подборка высказываний членов 
Урал. регион. отд -  ния движения "Духовное наследие"] / /  Духовное наследие на Урале. -  1999. -  
Янв. (Ы 1). -  С. 1 -  2, 3 -  4.
668. Самойлов Ю. С. Хадж во имя истины: [Беседа с рук. Урал. Союза -  ордена монархистов /  Вел В. 
'Зюськин] / /  Гл. проспекг. -  1999. -  28 янв. -  3 февр. (И 4). -  С. 15.
669. Самый надежный канал информации: [О заседании Совета "Преображения Урала"] / /  Преобра- 
жение Урала. -  Март (Ы 7).
670. СУЗики: [О движении "Союз Уральских Заводов" во главе с А. Выборновым] / /  Преображение 
Урала. -  1999. -  25 янв. -  1 февр. (Ы 2). -  С. 3.
671. Трушников В. Валерий хочет дружить с Эдуардом и Аркадием: [Интервью с кандидатом в лидеры 
"Отечества" /  Вел Е. Сусоров] / /  На смену! -  1999. -  10 янв.
672. "Тыл -  фронту": [Обращение рук. советов ветеранов труда, войны, Вооруж. сил и правоохранит. 
органов к общественности с просьбой о содействии в изд. одноимен. кн.] / /  Веч. Екатеринбург. -  
1999. -  30 янв.
673. Чемякин Ю. Он защищая Родину и учил этому других: [О Д. С. Мишине -  члене совета ветеранов 
Железнодор. ро -  на г. Екатеринбурга] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  23 февр.
ПРОФСОЮЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ
674. Ильин Ю. В. Если тетя без сапог -  значит, тетя -  педагог : [Беседа с пред. Федерации профсою- 
зов обл. /  Вела Т. Васильева] / /  Екатеринб. неделя. -  1999. -  26 февр. (И 8). -  С. 1.
675. Селянин Федор Тимофеевич: [Б. пред. Свердл. обкома Горнометаллург. профсоюза России. 
(1930 -  1998). Некролог] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  5 янв. : портр.
ЖЕНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
676. Вербная 3. Что мы сделали для женщин? : [О положении женщин в Свердл. обл.] / /  Преображе­
ние Урала. -  1999. -  1 -  6 марта (И 6). -  С. 2.
677. Губернатор ищет "женщину года": [Информ. о конкурсе в рамках программы "Женщины Сверд­
ловской области"] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  21 янв.
678. Минина Л. Жизнь нельзя отложить на завтра: [Об ассоц. женщин -  работниц пром -  сти Орджо- 
ник. р -  на г. Екатеринбурга. Есть о деловом жен. центре "Екатерина"] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. 
-  23 марта.
МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ
679. Андрейчук К. Игра в "цивилизацию": [Круглый стол "Как решать проблемы студенчества: опять 
забастовка или воэможен цивилизованный путь? "] / /  Подробности. -  1999. -  25 марта.
680. Бобров М. О красном "подлеске"... : [Съезд Союза ком. молодежи Рос. Федерации] / /  На смену! 
-  1999. -  20 марта.
681. Коновалова М. Вышли из -  под пальмы, набрались УМА: [Основан Урал. молодеж. апьянс] / /  На 
смену! -  1999. -  16 марта.
43
682. Кудякова Т. Долгие встречи -  короткие подписи: [Делегация Белорус. патриот. союза молодежи 
в Екатеринбурге] / /  На смену! -  1999. -  4 марта.
683. Черкашин А. , Чукреев И. ... И я пою мочапкин блюз: [Молодеж. движения: неформалы, толкие- 
нисты, клаберы] / /  Подробности. -  1999. -  18 марта.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ РФ И ОБЛАСТЬ
684. Васильчук А. Регионы и Москва: разговор на равных: [О взаимоотношениях России и Свердл. 
обл.] / /  Комо, правда. -  1999. -  24 февр. -  С. 11.
ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
685. Акифьев П. Голованов -  липовый депутат? : [Конституцион. суд вынес решеине о том, что Д. 
Голованов стал депутатом Гос. Думы в нарушение законодательства] / /  Веч. ведомости из Екатерин­
бурга. -  1999. -  21 янв.
686. Язев В. А. О кризисе, налогах... : [Беседа с депутатом Гос. Думы об экономике страны /  Вел М. 
Александров ] / /  Обл. газ. -  1999. -  16 янв.
ВЛАСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
687. Кива А. Озабоченный уполномоченный: [О докл. уполномоченного по защите прав человека В. В. 
Машкова на эаседании Законодат. Собр.] / /  Новая гор. газ. -  1999. -  28 янв. (И 4). -  С. 8.
688. Сурганов В. , Голенищев П. На палате не сэкономишь: [Пред. обл. Думы В. Сурганов и пред. 
Палаты Представителей П. Голенищев по поводу заявления мэра Екатеринбурга А. Чернецкого об 
упразднении Палаты Представителей] / /  Обл. газ. -  1999. -  23 февр.
689. Почему Свердловской области необходимо однопалатное Законодательное собрание. Обсужда- 
ем инициативу А. Чернецкого / /  Политинформация. -  1999. -  N 4. -  С. 22 -  25.
690. Ромшин И. А. Проекг закона "О регулировании водных отношений на территории Свердловской 
области": Опыт формирования регионального водного законодательства / /  Водное хозяйство. -  1999. 
-  N 1. -  С. 23 -  27.
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
691. Голенищев П. Е. Чудес не бывает, их нужно делать самим: [Беседа с пред. Палаты Представите­
лей о гос. поддержке агропром. комплекса /  Вела Н. Якимова] / /  Обл. газ. -  1999. -  28 янв.
692. Исаева В. "Чтобы иметь результат, нужно сильно постараться": [Беседа с чл. ком. по социал. 
политике о задолженности зарплаты работникам бюджет. сферы /  Вела Н. Якимова ] / /  Обл. газ. -  
1999. -  24 марта.
ОБЛАСТНАЯ ДУМА
693. Белимов В. Рабочий кабинет губернатора предлагают пустить с молотка: [Об инициативе депута­
та Н. Воронина, сдел. на заседании Обл. думы] / /  Подробности. -  1999. -  5 февр.
694. Брусницына В. Областная Дума не думает. Зато много кричит / /  Веч. ведомости из Екатеринбур­
га. -  1999. -  31 марта.
44
695. В рабочих поселках -  как на селе: [На заседании Думы предложено вернуть льготы педагогам 
рабочих поселков и поселков гор. типа по оплате коммун. услуг и надбавку к зарплате педагогов] / /  
На смену! -  1999. -  13 марта.
696. Дуняшин А. С водой ребенка выплеснули? : [ в связи с публ. в "Урал. рабочем" заметки об об- 
суждении в обл. Думе вопр. о ред. "ОГ"] / /  Обл. газ. -  1999. -  25 марта.
697. Порунов Е. К нагрузкам не привыкать: [Беседа с вице -  спикером обл. Думы /  Вел И. Игнатов] / /  
Гл. проспект. -  1999. -  21 -  27 янв. (Ы 3). -  С. 6.
698. Председатель областной думы В. Сурганов одобрил отставку начальника ГУВД В. Краева, на­
чальника УБОП В. Руденко и начальника ОПУ Л. Фесько / /  На смену! -  1999. -  20 февр.
699. Тимофеев Б. Депутаты [Областной Думы] осудили агрессию [в Югославии ] / /  Урал. рабочий. -  
1999. -  27 марта.
700. Тимофеев Б. Как вопрос превратили в запрос: [Депутат. запрос губернатору Э. Росселю о со- 
стоянии борьбы с преступностью в обл.] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  18 февр.
701. Экономика должна быть впереди политики: [Интервью с депутатами Голубицким В. М. , Прима- 
ковым В. П. , Соколкиной В. А. , Сатовским А. В. , Анфаловым Д. И. Биогр. справки. /  Материал под- 
гот. А. Яловец] / /  Обл. газ. -  1999. -  25 февр.
702. Яловец А. "Вопрос о редакторе -  политический": [Обсуждение вопр. о ред. "Областной газеты"] 
/ /  Обл. газ. -  1999. -  25 марта.
703. Яловец А. Продать резиденцию, конечно, можно... : [О заседании обл. Думы по поводу исполне- 
ния ряда ст. закона "Об областном бюджете на 1999 г. "] / /  Обл. газ. -  1999. -  5 февр.
ЗАКОНЫ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ
704. Инвесторы мутят воду, чтобы ловить рыбку... : [О постановлении "Об информации правительства 
Свердл. обл. о выполнении условий договоров купли -  продажи пакетов акций приватизированная 
предприятий...] / /  Преображение Урала. -  1999. -  8 -  14 февр. (М 4). -  С. 6.
705. О бюджете Государственного фонда занятости населения по Свердловской области на 1999 год. 
Бюджет доходов и расходов Государственного фонда занятости... : Постановление от 3 марта 1999 г. 
N 318 / /  Обл. газ. -  1999. -  17 марта.
706. О бюджете областного экологического фонда на 1999 год: Обл. закон. Принят обл. Думой. Под­
писей губернатором 28 дек. N 51 -  03 (Извлечения) / /  Юрид. вести. -  1999. -  N 3 . -  С. 1 5 - 1 6 .
707. "О бюджете областного экологического фонда на 1999 год": Обл. закон от 28. 12. 98 N 51 -  ОЗ 
/ /  Экол. бюллетень правительства Свердл. обл. -  1999. -  N 2. -  С. 2 -  8 .
708. О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области на 1999 год: Постановление от 3 марта 1999 г. N 313 / /  Обл. газ. -  1999. -  17 марта.
709. "О внесении изменений и дополнений в Областной закон "О плате за землю на территории 
Свердловской области": Обл. закон от 28. 12. 98 N 48 -  03 / /  Экол. бюллетень правительства 
Свердл. обл. -  1999. -  N 2. -  С. 31 -  45.
710. О внесении измененийи дополнений в Областной закон Свердловской области "Об Уставном 
Суде Свердловской области": Обл. закон. Принят постановлением от 16 февр. 1999 г. N 299 / /  Обл. 
газ. -  1999. -  13 марта.
711. О выполнении постановлений областной Думы ... об информации Правительства области по 
ликвидации задолженности по заработной плате работникам бюджетной сферы и государственных 
пособий гражданам, имеющим детей: Постановление от 10 марта 1999 г. N 323 / /  Обл. газ. -  1999. -  
17 марта.
45
712. О государственной поддержке агропромышленного комплекса Свердловской области и перспек­
тивы развития сельского хозяйства в 1999 году: Постановление от 21 янв. 1999 г. N 76 -  П / /  Обл. 
газ. -  1999. -  29 янв.
713. О едином налоге на вмененный доход для определенных видов деятельности: Обл. закон. Принят 
обл. Думой. Подписан губернатором 27 нояб. 1998 г. N 41 -  03 / /  Кодекс іпіо в Екатеринбурге. -
1998. -  N 14. -  С. 18 -  22.
714. О мерах, принимаемых Правительством Свердловской области по ликвидации задолженноти по 
выплате заработной платы работникам образования: Постановление от 21 янв. 1999 г. N 77 -  П / /  
Обл. газ. -  1999. -  29 янв.
715. О переименовании населенного пункта пос. Каменные Ключи Мостовского сельсовета города 
Верхняя Пышма в пос. Малый Люнен: Обл. закон. Принят постановлением от 22 дек. 1998 г. N 254 / /  
Обл. газ. -  1999. -  19 янв.
716. "О питьевом водоснабжении в-.Свердловской области": Обл. закон от 12. 02. 99 N 2 -  ОЗ / /  
Экол. бюллетень правительства Свердл. обл. -  1999. -  N 3. -  С. 2 -  22.
717. "О плате за пользование водными объектами": Обл. закон от 28. 12. 98 N 49 -  ОЗ / /  Экол. бюл­
летень правительства Свердл. обл. -  1999. -  N 2. -  С. 51 -  54 . 718. О правовых актах в Свердлов­
ской области: Обл. закон. Принят постановлением обл. Думы от 16 февр. 1999 г. N 298. Одобрен 
Палатой Представителей 2 марта 1999 г. N 78 / /  Обл. газ. -  1999. -  13 марта.
719. О проекта бюджета Свердловского регионапьного отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации на 1999 год. Бюджет Свердловского регионального Фонда социального стра­
хования... : Постановление от 3 марта 1999 г. N 319 / /  Обл. газ. -  1999. -  17 марта.
720. О результатах работы комиссии Областной Думы, созданной в соответствии с постановлением 
Областной Думы от 28 окт. 1998 г. N 197 [по проверке использования бюджет. средств компанией 
"Областное телевидение"] : Постановление от 3 февр. 1999 г. N 286 / /  Обл. газ. -  1999. -  12 февр.
721. Об информации Правительства Свердловской области о ведении Реестра государственного ка- 
зенного имущества Свердловской области: Постановление от 22 янв. 1999 г. N 270 / /  Обл. газ. -
1999. -  5 февр.
722. Об информации Правительства Свердловской области о выполнении условий договоров купли -  
продажи пакетов акций приватизированных предприятий на инвестиционных и коммерческих конкур- 
сах с инвестиционными условиями: Постановление от 2 февр. 1999 г. N 283 / /  Обл. газ. -  1999. -  12 
февр.
723. Об информации Правительства Свердловской области о ходе исполнения статей 3, 13, 19 Об­
ластного закона "Об областном бюджета на 1999 год" в части заработной платы работников бюджет- 
ных организаций: Постановление от 3 февр. 1999 г. N 285 / /  Обл. газ. -  1999. -  12 февр.
724. Об исполнении бюджета Государственного фонда занятости населения по Свердловской области 
за 1998 год: Постановление от 3 марта 1999 г. N 316 / /  Обл. газ. -  1999. -  17 марта.
725. Об исполнении бюджета Свердловского регионального отделения Фонда социального страхова­
ния Российской Федерации за 1998 год: Постановление от 3 марта 1999 г. N 319 / /  Обл. газ. -  1999. 
- 1 7  марта.
726. Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области за 1998 год: Постановление от 2 марта 1999 г. N 313 / /  Обл. газ. -  1999. -  17 
марта.
727. Об исполнении Областного закона " О порядке безвомездной передачи объектов государствен­
ной собственностиСвердловской области, относящейсяк государственной казне Свердловской облас­
ти, в муниципальную собственность и приема объектов муниципальной собственности... в государ­
ственную : Принято постановлением от 16 февр. 1999 г. N 305 / /  Обл. газ. -  1999. -  26 февр.
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728. 06 исполнении Областного закона "О государственном регулированіе сельскохозяйственного 
производства в Свердловской области” : Постановление от 10 марта 1999 г. N 321 / /  Обл. газ. -  
1999. -  17 марта.
729. 06 исполнении Областного закона "О погашении задолженности по гшатежам в бюджеты Сверд­
ловской области” : Постановление от 22 янв. 1999 г. N 268 / /  Обл. газ. -  1999. -  5 февр.
730. 06 исполнении Областного закона "О противотуберкулезной помощи населению и предупрежде- 
нии распространения туберкулеза в Свердловской области": Постановление от 22 янв. 1999 г. N 269 
/ /  Кодекс іпіо в Екатеринбурга. -  1999. -  N 50. -  С. 19 -  20.
731. 06 исполнении Областного закона "О противотуберкулезной помощи населению и предупрежде- 
нии распространения туберкулеза в Свердловской области": Постановление от 22 янв. 1999 г. N 269 
/ /  Обл. газ. -  1999. -  5 февр.
732. 06 исполнении Областного закона "О профилактике наркоманиѴі и токсикомании на территории 
Свердловской области": Постановление от 22 янв. 1999 г. N 267 / /  Обл. газ. -  1999. -  5 февр.
733. 06 исполнении Областного закона "О сборе на нужды образовательных учреждений, взимаемом 
с юридических лиц” : Постановление от 2 февр. 1999 г. N 284 / /  Обл. газ. -  1999. -  12 февр.
734. 06 исполнении Областного закона ”06 особо охраняемых природных территориях Свердловской 
области": Постановление от 2 февр. 1999 г. N 282 / /  Обл. газ. -  1999. -  12 февр.
735. "06  исполнении Областного закона "06  особо охраняемых природных территориях Свердлов­
ской области": Постановление от 02. 02. 99 N 282 / /  Экол. бюллетень правительства Свердл. обл. -  
1999. -  N 3. -  С. 23 -  26.
736. 06 исполнении статьи 39 Областного закона "06  образовании в Свердловской области": Поста­
новление от 10 марта 1999 г. N 322 / /  Обл. газ. -  1999. -  17 марта.
737. "06  использовании закона "О защите территорий Свердловской области от чрезвычайных си­
туацій природного и техногенного характера": Постановление от 18 нояб. 1998 г. N 218 / /  Экол. 
бюллетень правительства Свердл. обл. -  1999. -  N 1. -  С. 1 2 - 1 5 .
738. 06 областном бюджете на 1999 год: Обл. Закон. Принят 25 дек. 1998 г. / /  Юрид. вести. -  1999. 
-  N 1 -  2. -  С. 17 -  21.
739. 06 образовании областной согласительной комиссии по рассмотрению споров между муници­
пальными образованиями по вопросам установления и изменения их территорий и границ: Постанов­
ление от 10 марта 1999 г. N 325 / /  Обл. газ. -  1999. -  17 марта.
740. 06  отчете комитета Палаты Представителей по социальной политике, природопользованию, 
охране окружающей среды и сельскому хозяйству: Постановление от 2 марта 1999 г. N 80 -  П. Отчет 
комитета... / /  Обл. газ. -  1999. -  12 марта.
741. 06 отчете Уполномоченного по правам человека Свердловской области за 1998 год. Отчет Упол- 
номоченного по правам человека... : Постановление от 2 марта 1999 г. N 1 -  СПП / /  Обл. газ. -  1999. 
- 1 7  марта.
742. Обзор некоторых подходов к областному закону об "Областном бюджете на 1999 год" / /  Полит­
информація. =• 1999. -  N 1. -  С. 14 -  18.
743. Обращение Областной думы Законодательного Собрания Свердловской области к Председателю 
Правительства РФ [о введении отраничений по заготовке, переработке и реализации лома цвет. ме- 
таллов]: Принято постановлением от 16 февр. 1999 г. N 301 / /  Обл. газ. -  1999. -  26 февр.
744. Толкование статьи 2 Областного закона "О территории и границах муниципального образования 




745. Белимов В. Передайте Камдессю, нам и стольник по плечу! : [Отношение губернатора к росту 
курса доллара] / /  Подробности. -  1999. -  23 марта.
746. Гинцель Л. Социальный заказ на счастливое детство: [Подписано соглашение между губернато- 
ром обл. и пред. "Круглого стола дет. и молодеж. обществ. орг. " Е. Зверевой] / /  Подробности. -  
1999. -  5 марта.
747. Губернаторские вести: [Подборка информ. материалов] / / Урал. рабочий. -  1999. -  31 марта.
748. Губернаторские вести: [Подборка информ. материалов] //Урал. рабочий. -  1999. -  17 февр.
749. За открытость прессе: [Информ. о присвоении премии Союза журналистов России Э. Э. Россе­
лю] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  6 февр.
750. "Золотое перо" -  губернатору:. [Э. Россель удостоен награды Союза журналистов России за 
открытость в общении с прессой] / /  На смену! -  1999. -  9 февр.
751. Кудякова Т. Ставка на оружие и алмазы: [Выступление Э. Росселя на брифинге о направлениях 
развития обл.] / /  На смену! -  1999. -  30 марта.
752. Матвиенко О. Лечение должно быть по карману каждому: [О действиях губернатора, по обеспе- 
чению населения льгот. лекарствами] / /  Комс. правда. -  1999. -  17 марта.
753. Никифоренко А. Свердловчане осваивают дальнее зарубежье: Деятельность губернатора Э. Рос­
селя завоевывает междунар. признание / /  Рос. газ. -  1999. -  5 марта.
754. Первый блин комом: [О критике в адрес губернатора] / /  Политинформация. -  1999. -  Вып. 6. -  
С. 24 -  27.
755. Пока на отлично: [Об веб -  сервере губернатора Э. Росселя в сети Интернет] / /  Обл. газ. -  
1999. -  20 марта.
756 -  757. Положение о проведении областного конкурса "Мой край родной": [О р г.-----обществ.
приемная Э. Росселя] / /  Обл. газ. -  1999. -  27, 12 февр.
758. Премия журналистов: [губернатору Э. Росселю за открытость в обращении с прессой] / /  Обл. 
газ. -  1999. -  6 февр.
759. Россель Э. "Возьмемся за дело сообща! ": [Губернатор об актуал. проблемах. сегодняшнего] / /  
Обл. газ. -  1999. -  11 февр
760. Россель Э. Обращение губернатора Свердловской области: [к воинам -  интернационалистам в 
связи с 10 -  летием вывода войск из Афганистана] / /  Обл. газ. -1 1999. -  6 февр.
761 -  762. Россель Э. Э. Обращение губернатора Свердловской области: [В связи с 10 -  летием 
вывода сов. войск из Афганистана] / /  Урал. воен. вести. -  1999. -  16 -  19 февр.
763. Россель Э. Э. СНГ еще никому не помогло: [Беседа с губернатором обл. о проблемах Содру­
жества государств б. СССР /  Вел Ю. Лепский, Перепеч. из газ. "Труд", 23 марта, 1999] / /  Обл. газ. -  
1999. -  25 марта.
764. Россель Э. Э. СНГ еще никому не помогло / /  Труд. -  1999. -  23 марта. -  С. 2: портр.
765. Сидим у "грелки", а мерзнем... : [Рабочее совещ. губернатора по вопр. газификации на 1999 г.] 
/ /  На смену! -  1999. -  26 янв.
766. Синявский Б. Банкир компартии на ветер денег не бросает: [О сотрудничестве власти с капита- 
лом. Есть упоминание об Э. Э. Росселе] / /  Общая газ. -  1999. -  25 февр. -  3 марта ^  8). -  С. 1,7.
48
767. Смирное В. П. Возрождение: [Интервью с советником губернатора пр связям с религиоз. орг.] / /  
Православ. газ. -  1999. -  Янв. (Ы 2). -  С. 2.
768. Сошенко А. Свердловская область подводит итоги: Губернатор Э. Россель делает ставку на раз- 
витие промышленности / /  Экономика и жизнь. -  1999. -  Февр. (Ы 8). -  С. 28
ВИЗИТЫ. ВСТРЕЧИ
769. Белимов В. Напряжение росло... : Губернатор Россель рассказывает, как принималось решение 
об отмене визита в США / /  Подробности. -  1999. -  25 марта.
770. Белимов В. Россель зазывает на Урал немецкие банки: [Визит губернатора в Германию] / /  Под­
робности. -  1999. -  11 марта.
771. Верчук Е. "Мы ушли достойно": [О встрече в резиденции губернатора Э. Росселя в честь воинов
-  интернационалистов] / /  Обл. газ. -.1999. -  13 февр. : фот.
772. Встречи в Москве: [Об офиц. встречах губернатора в Администраціи Президента РФ] / /  Урал. 
рабочий. -  1999. -  28 янв.
773. Газ дошел до Камышлова: [Поездка губернатора в Камышлов] / /  На смену! -  1999. -  11 марта.
774. Год спустя: дело двигается: [О пребывании Э. Росселя в Тавдин. р -  не] / /  Обл. газ. -  1999. -  23 
марта.
775. Грядет шумный год: [Прием губернатором обл. руководителей федерал. структур] / /  На смену! -  
1999. -  10 янв.
776. Губернатор и студенты, кажется, подружились: [Встреча Э. Росселя со студ. активом в резиден­
ции в честь праздника -  Татьяниного дня] / /  На смену! -  1999. -  28 янв.
777. Денисова Н. Высокий балл прессы: [О приеме в губернатор. резиденции СМИ обл.] / /  Обл. газ.
-  1999. -  15 янв. : фот.
778. Из Беларуси -  с контрактами: [Визит губ. обл. в Респ. Беларусь для восстановления экон. свя­
зей] / /  На смену! -  1999. -  16 марта.
779. Левин А. Контакты сильны контрактами: [Визит губ. обл. в Беларусь] / /  Аргументы и факты. -  
1999. -  Март (№ 11). -  Прил. : Урал.
780. Левин А. Продолжение следует: [О визите губернатора Э. Росселя в Беларусь] / /  Обл. газ. -  
1999. -  13 марта.
781. Левин А. Тавдинские заводы выбираются из кризиса: [Рабочая поездка Э. Росселя в Тавдин. р -  
н] / /  Аргументы и факты. -  1999. -  Март (№ 12). -  Прил. : Урал.
782. Левин А. Центр и регионы: работать только сообща: [Поездка Э. Росселя в Москву] / /  Аргументы 
и факты. -  1999. -  Янв. (Ы 3). -  Прил. : Урал.
783. Марлисов Р. И губернатор -  в мировой сети: [О презентации страницы Э. Росселя сети Интернет 
на встрече с журналистами] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  18 февр.
784. Не с пустыми руками: [О визите губернатора Э. Росселя в Беларусь] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  
17 марта.
785. Парфенов С. В мире уважают сильных: [Пресс -  конф. Э. Росселя] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  
27 марта.
786. Печуркина Р. Лицом к лицу с проблемами: [О посещ. Э. Росселем север. городов и пос. обл.] / /  
Обл. газ. -  1999. -  16 марта: фот.
49
787. Печуркина Р. Рахим интегез, друзья! : [О пребывании Э. Росселя в Артин. р -  не] / /  Обл. газ. -  
1999. -  23 марта: фот.
788. Президент в гостях у губернатора: [О встрече исп. директора компании "Кока -  Кола" Н. Издела 
с. Э. Э. Росселем] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  20 янв.
789. Россель Э. Э. "Надо быть сильными": [О встрече губернатора с журналистами] / /  Обл. газ. -  
1999. -  27 марта.
790. Россель Э. : С Примаковым мы говорили о проблемах / /  Аргументы и факты. -  1999. -  Март (№ 
13). -  Прил. : Урал.
791. Рудное богатство: [Рабочая поездка губернатора по Север. округу] / /  На смену! -  1999. -  16 
марта.
792. Сусоров Е. Как ни странно, СМИ живы, а журналисты талантливы: [Прием губернатором журна- 
листов в своей резиденции] //.На смену! -  1999. -  16 янв.
793. Сусоров Е. Рост пропасти между долларом и рублем не страшен для Урала. По крайней мере, 
так считает Россель... : [Встреча губернатора с журналистами] / /  На смену! -  1999. -  20 марта.
794. Уральцы возьмут шефство над ракетным подводным крейсером Северного флота: [Э. Россель 
провел встречу с представителями Урал. воен. -  мор. союза и Свердл. совета ветеранов ВМФ] / /  
Урал. воен. вести. -  1999. -  29 янв. -  2 февр.
795. Финансы потекут в аптеки: [Губернатор посетил аптеки Екатеринбурга] / /  На смену! -  1999. -  4 
марта.
796. Шесть из семи в пользу "Подробностей": [Прием журналистов губернатором] / /  Подробности. -  
1999. -  15 янв.
УКАЗЫ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ
797. Звездные имена: [Указ губернатора обл. о присуждении премий за 1998г.] / /  Урал. рабочий. -  
1999. -  13 марта.
798. О внесении изменений и дополнений в указ Губернатора области от 24 февр. 1998 г. N 75 "О 
дополнительных мерах по осуществлению на территории Свердловской области государственного 
контроля за производством и оборотом алкогольной продукции": Указ от 26 марта 1999 г. N 128 / /  
Обл. газ. -  1999. -  30 марта.
799. О неотложных мерах по предупреждению и пресечению хищений цветных металлов в организа- 
циях и учреждениях Свердловской области: Указ от 18 марта 1999 г. N 111 / /  Юрид. вести. -  1999. -  
N 6. -  С. 13 -  14.
800. О неотложных мерах по предупреждению и пресечению хищений цветных металлов в организа- 
циях и учреждениях Свердловской области. Перечень видов отходов. реализация которых без лицен- 
зии ... запрещена: Указ Губернатора от 18 марта 1999 г. N 111. / /  Обл. газ. -  1999. -  24 марта.
801. Об усилении контроля за деятельностью акционерных обществ, расположенных на территории 
Свердловской области : Указ губернатора обл. 9 февр. 1999г. N 46 / /  Обл. газ. -  1999. -  11 февр.
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
802. А губернатора он устраивает... : [О назначении А. Коберниченко зам. пред. правительства 
Свердл. обл. по связям с общественностью] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  26 янв.
803. Белимов В. Кабинет Воробьева присягнул идеям чучхе: А учителя Красноуфимска Явлинскому и 
Жириновскрму: [Рассмотрение итогов 1998 г. на заседании правительства] / /  Подробности. -  1999. -  
9 февр.
50
804. Белимов В. "Папа Мюллер” меняет прописку: [Новый вице -  премьер А. Коберниченко] / /  Под­
робности. -  1999. -  26 янв.
805. Бершадский В. Я. Биэнес из воздуха: [Беседа с зам. директора Департамента экологии и при- 
род. ресурсов о возможности получения прибыли при решении экол. проблем] / /  Деловой квартал. -  
1999. -  N 9. -  С. 30 -  35.
806. Воронин предложил продать резиденцию губернатора: [Отчет министра экономики и труда об 
исполнении закона о бюджете на 1999 г.] / /  На смену! -  1999. -  4 февр.
807. Гиназов Д. Пора вспоминать и об обязанностях: [О расшир. заседании правительства по основ. 
показателям соц. -  экон. раэвития обл.] / /  Обл. газ. -  1999. -  9 февр.
808. Доступ закрыт: [Президиум правительства рассмотрел вопр. о неотлож. мерах по лекарств. 
обеспечению населения] / /  На смену! -  1999. -  9 февр.
809. Зачем "серый кардинал" ушел в/'белый монастырь": [О переходе А. Г. Коберниченко из мэрии в 
вице -  премьеры по связям с общественностью правительства обл.] / /  Екатеринб. неделя. -  1999. -  
28 янв. (Ы 4) -  С. ! , 4
810. Игнатов И. Поминки по образованию? ; Почем недвижимость? : [Об отчете правительства обл. 
перед депутатами Законодат. собр.] / /  Гл. проспекг. -  1999. -  11 -  17 февр. (Ы 6). -  С. 6.
811. Карякин К. Мораторий на приватизацию: "мера вынужденная, но долговременная" : [О готовя­
щемся постановлении] / /  Преображение Урала. -  1999. -  1 -  7 февр. (N3). -  С. 2.
812. Ковалева г. "Снижение налогов не должно идти за счет населения": [Беседа с первым зам. пред. 
правительства, министром экономики и труда /  Вел С. Соломатов] / /  Обл. газ. -  1999. -  21 янв.
813. Ковалева Г. А. "Это не дефолт, а чисто техническая операция": [Беседа с первым зам. пред. 
правительства о проблемах. задолженности бюджет. орг. /  Вел С. Соломатов] / /  Обл. газ. -  1999. -  
23 марта.
814. Колбина Л. Телефон или просто эвон? : [Об утв. перечня объекгов стр -  ва на 1999г. в рамках 
обл. программы "Российский народный телефон"] //Урал. рабочий. -  1999. -  19 янв.
815. Красному Кресту наконец -  то помогут: [Правительство рассмотрело программы по здравоохра- 
нению] / /  На смену! -  1999. -  2 февр.
816. Кто -  то теряет, кто -  то находит: [Назначен нов. зам. пред. правительства обл. -  А. Коберни­
ченко] / /  Аргументы и факты. -  1999. -  Янв. (№ 4). -  Прил. : Урал.
817. Молодежь -  на стройку! : [Правительстворассмотрело программу "Молодежь Среднего Урала"] 
/ /  На смену! -  1999. -  2 февр.
818. Письмо министру: [Н. К. Ветровой, министру культуры по поводу ситуации в Богданович. ЦБС с 
комплектованием и выплатой зарплаты. Подписано сотрудниками] / /  Обл. газ. -  1999. -  29 янв.
819. Подкопай Н. А. Кто накинетузду на цены? : [Беседа с пред. ком. по ценовой политике /  Вела С. 
Великжанина] / /  Обл. газ. -  1999. -  2 февр.
820. Провинились металлурги и налогоплательщики: [Выступление пред. правительства об итогах 
1998 г.] / /  На смену! -  1999. -  9 февр.
821. Пять ящиков мела от Нестерова: [Правительство утвердило обл. целевую программу раэвития 
образования на 1999 г.] / /  На смену! -  1999. -  2 февр.
822. Сергеева Л. От перемены площадей взгляды не меняются? : [О назначении А. Коберниченко зам. 
пред. правительства Свердл.] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  27 янв.
51
823. Соглашение между правительством Свердловской области, Федерацией лрофсоюзов и Сверд- 
ловским областным Союзом промышленников и предпринимателей на 1999 год. Перечень общеот-
. раслевых профессий и должностей / /  Обл. газ. -  1999. -  12 февр.
824. Соловьева В. "Аттестат получат лучшие из лучших": [Министр торговли, питания и услуг обл. об 
ужесточении и контроле за пр -  вом и оборотом алкогол. продукции] / /  Обл. газ. -  1999. -  30 янв.
825. Соломатов С. Чуть помедленнее, цены! : [О повышении цен на газ, о налогах на имущество и 
др.] / /  Обл. газ. -  1999. -  3 февр.
826. Спекгор С. "Мы обязаны сделать так, чтобы каждая мать, чей сын призывается в армию, горди­
лась этим... [Беседа с зам. пред. правительства /  Вел В. Скляр] / /  Урал. воен. вести. -  1999. -  26 -  
29 янв. -  С. 8 -  9.
827. Угланов А. Почем нынче киловатт -  час? : [О проекте постановления правительства "О тарифах 
на электроэнергию для нселения” ] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  14-янв.
828. Уголь есть, его надо добыть: [Совещ. 8 правительстве обл. по проблемам поставок топлива] / /  
На смену! -  1999. -  28 янв.
829. Чемеэов С. Мы сумели "соскочить с иглы" продовольственного импорта: [Интервью с министром 
с. х. и потребит. рынка правительства обл.] / /  Аргументы и факты. -  1999. -  Янв. (М 2). -  Прил. : 
Урал. -  Кор. не укаэ.
830. Чемезов С. На рынки алкоголя пришла пора решительных действий: [Беседа с зам. пред. прави­
тельства о ситуации с пр -  вом и реализаціей спирт. напитков /  Вел А. Волковский] / /  Обл. газ. -  
1999. -  14 янв.
831. Яловец А. На деревню дедушке, по электронной почте: [Об утверждении целевых программ, 
направл. на развитие образования и здравоохранения] / /  Обл. газ. -  1999. -  2 февр.
ПОСТАНОВЛЕНИЯ. РАСПОРЯЖЕНИЯ
832. Белимов В. С первого февраля в Свердловской области подорожает электроэнергия: Решение 
об этом приняла вчера [11 янв.] Правительство обл. / /  Подробности. -  1999. -  12 янв.
833. Временное положение о порядке лекарственного обеспечения граждан, страдающих социально- 
значимыми эаболеваниями при амбулаторном лечении: Утв. постановлением от 19 янв. 1999 г. N 47 -  
п / /  Обл. газ. -  1999. -  26 янв.
834. Дополнительный прейскурант N1250 -  01 -  1998 /  СВ /  1 на услуги местной телефонной связи: 
Утв. постановлением от 18 февраля 1999 г. N 200 -  п / /  Юрид. вести. -  1999. -  N 5. -  С. 14.
835. Колбина Л. Раз -  и подорожал газ! : [Информ. о постановлении ] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  2 
февр.
836. Монополия на торговлю спиртным: [О постановлении по контролю за пр -  вом и оборотом этил. 
спирта] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  5 янв.
837. О бесплатном обеспечении детей первого -  второго года жизни Свердловской области специ- 
альными молочными продуктами детского питания в 1999 году: Постановление от 14 янв. 1999 г. N 
29 -  п. Обл. газ. -  1999. -  20 янв.
838. О введении энергетических паспортов для организации бюджетной сферы Свердловской облас­
ти: Постановление от 10 марта 1999 г. N 275 -  п / /  Обл. газ. -  1999. -  13 марта.
839. О внесении дополнений в постановление Правительстваобласти от 27 июня 1996 г. N 523 -  п [по 
землеустройству]. Перечень доп. услуг, оказываемых Ком. по земел. ресурсам и землеустройству 
Свердл. обл. : Постановление от 27 окт. 1998 г. N 1095 -  п / /  Обл. газ. -  1999. -  5 февр.
52
840. О внесении изиенений в постановление Правительства Свердловской области от 31 дек. 1998 г. 
N 1357 -  п "О временных предельных ставках платы за жилищно -  коммунальные услуги для студен- 
тов, проживающих в общежитиях Свердловской области" : Постановление от 1 марта 1999 г. N 250 -  
п / /  Обл. газ. -  1999. -  12 марта.
841. "О внесении изменений и дополнений в отдельные законы Свердловской области в связи с при- 
нятием Областного закона "О внесении изменений и дополнений в областной закон "Об управлении 
государственной собственностью в Свердловской области" (Извлечения): Обл. закон от 19. 11. 98 N 
36 -  ОЗ / /  Экол. бюллетень правительства Свердл. обл. -  1999. -  N 1. -  С. 2 -  11.
842. "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Свердловской области от 
22. 03. 96 N 219 -  п "Об угвержденйи Программы основных направлений охраны окружающей среды 
и лриродных ресурсов в Свердловской области на 1996 -  1999 годы": Постановление о от 21. 12. 98 
N 1289 -  п / /  Экол. бюллетень правительства Свердл. обл. -  1999. -  N 1. -  С. 16 -  18.
843. О временных предельных ставках платы за жилищно -  коммунальные услуги для студентов, про­
живающих в общежитиях Свердловской области. Прил. : Временные предельные ставки платы за 
жилищно -  коммунальные услуги... : Постановление от 31 дек. М 1357 -  п. / /  Кодекс іпіо в Екатерин­
бурга. -  1999. -  N 2. -  С. 17.
844. О временных предельных ставках платы за жилищно -  коммунальные услуги для студентов, про­
живающих в общежитиях Свердловской области. Временные предельные ставки за жилищно -  ком­
мунальные услуги... : Постановление от 31 дек. 1998 г. N 1357 -  п / /  Кодекс іпіо в Екатеринбурга. -  
1999. -  N 2. -  С. 17.
845. О выполнении постановления Правительства области от 23 дек. 1998 г. N 1302 -  п "О неотлож- 
ных мерах по погашению задолженности предприятий Свердловской области по платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды" : Постановление от 2 февр. 1999 г. Ы\178 -  п / /  Обл. газ. -  1999. -  23 февр.
846. О государственной регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории 
Свердловской области: Постановление от 22 февр. 1999 г. N 215 -  п / /  Обл. газ. -  1999. -  26 февр.
847. О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Свердловской об­
ласти. Положение о комиссии. ... Состав комиссии... : Постановление от24 февр. 1999 г. N 222 -  п / /  
Обл. газ. -  1999. -  3 марта.
848. О конкурсе по сокращению численности волка на территории Свердловской области в 1999 году. 
Прил. : Положение о конкурсе... : Постановление от 14 янв. 1999 г. N 32 -  п. / /  Юрид. вестник. -  
1999. -  N 1 -  2. -  С. 23.
849. О мерах по исключению необоснованного роста цен на социально значимые товары в Свердлов­
ской области. Перечень социально значимых товаров... : Постановление от 31 дек. 1998 г. N 1356 -  п 
(Извлечения) / /  Юрид. вести. -  1999. -  N 1 -  2. -  С. 23.
850. О мерах по исключению необоснованного роста цен на социально -  значимые товары в Сверд­
ловской области. Прил. : Временный порядок декларирования повышения отпускных цен на социаль­
но -  значимые товары... : Постановление от 31 дек. М 1356 -  п. / /  Обл. газ. -  1999. -  23 марта.
851. О погашении задолженности Свердловской области по платежам на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения пугем проведения клиринговых расчетов и прямого списания 
задолженности: Постановление от 15 марта 1999 г. N 324 -  п / /  Обл. газ. -  1999. -  23 марта.
852. О порядке регистрации подпункта 2 пункта 1 ст. 9 Обл. закона "О едином налога на вменяемый 
доход для определения видов деятельности". Прил. : Границы "центра" и "среднего кольца" в зави­
симости от отнесения к ним экон. -  планирров. зон... : Постановление от 30 дек. 1998 г. N 1332 -  п. 
/ /  Обл. газ. -  1999. -  29 янв.
853. О порядке сбора и утилизации пришедших в негодность чугунных радиаторов: Постановление П 
от 15 янв. 1999 г. N 38 -  п / /  Обл. газ. -  1999. -  29 янв.
53
854. О порядке уплаты налоговых и неналоговых платежей, подлежащих зачислению в областной 
бюджет в 1999 г. Положение о порядке уплаты налоговых и неналоговых платежей: Постановление 
Правительства от 29 янв. 1999 г. N 94 -  п / /  Обл. газ. -  1999. -  5 февр.
855. О предельных расчетных тарифах услуг водоснабжения и канализации. Предельные расчетные 
тарифы... : Постановление от 22 февр. 1999 г. N 214 -  п / /  Обл. газ. -  1999. -  27 февр.
856. О приведении регулируемых цен и тарифов в соответствие с Областным законом "О налоге с 
продаж": Постановление от 31 дек. 1998 г. N 1372 -  п. / /  Обл. газ. -  12 февр.
857. О тарифах на газ, реализуемый населению Свердловской области. Тарифы на газ природный... ; 
Тарифы на газ сжиженный... и др. прил. : Постановление от 5 февр. 1999 г. N 125 -  п / /  Обл. газ. -  
1999. -  12 февр.
858. О тарифах на работы и услуги, предоставляемые учреждениями Госсанэпидемслужбы на терри- 
тории Свердловской области: Постановление от 31 дек. 1998 г. N 1362 -  п. / /  Обл. газ. -  1999. -  20 
янв.
859. О тарифах на электрическую энергию для населения. Прил. : Тарифы... : Постановление от 14 
янв. 1999 г. N 34 -  п. / /  Юрид. вестник. -  1999. -  N 3. -  С. 1 7 - 1 8 .
860. О тарифах на электрическую энергию для населения. Прил. : Тарифы... ( Извлечения): Постанов­
ление от 14 янв. 1999 г. N 34 -  п. / /  Экол. бюллетень правительства Свердл. обл. -  1999. -  N 1. -  С. 
51.
861. "Об областной целевой программе "Совершенствование экологического образования в Сверд­
ловской области на 1999 -  2003 годы": Постановление от 19. 11. 98 N 1183 -  п / /  Экол. бюллетень 
правительства Свердл. обл. -  1999. -  N 1. -  С. 51.
862. Об ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам в весенний период 
: Постановление от 10 марта 1999 г. N 281 -  п / /  Обл. газ. -  1999. -  13 марта.
863. Об организации в 1999 году материально -  технического обеспечения предприятий и органиэа- 
ций социальной сферы и областной строительной программы: Постановление от 22 февр. 1999 г. N 
218 -  п. Положение о порядке обеспечения... / /  Обл. газ. -  1999. -  12 марта.
864. Об организации в 1999 году обеспечения населения Свердловской области лекарственными 
средствами, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или со скидкой : Постановление от 22 
марта 1999 г. N 339 -  п / /  Обл. газ. -  1999. -  25 марта.
865. Об организации в областных больницах "Липовка” и "Маян” отделений, предоставляющих услуги 
на платной основе: Постановление от 26 февр. 1999 г. N 238 -  п / /  Обл. газ. -  1999. -  5 марта.
866. Об утверждении коэффициента пересчета инвентаризационной стоимости строений, помещений 
и сооружений, находящихся в собственности физических лиц, для целей налогообложения на терри- 
тории Свердловской области: Постановление от 5 февр. 1999 г. N 126 -  п / /  Обл. газ. -  1999. -  12 
февр.
867. Обеспечение ртутной безопасности на территории Свердловской области: Обл. целевая про­
грамма. Утверждена постановлением от 15 марта 1999 г. N 323 -  п. Паспорт областной целевой про­
граммы / /  Обл. газ. -  1999. -  24 марта.
868. Охрана окружающей среды от свинцового загрязнения и снижение его влияния на здоровье на­
селения Свердловской области: Обл. целевая программа. Утверждена постановлением от 15 марта 
1999 г. N 293 -  п. Паспорт областной целевой программы / /  Обл. газ. -  1999. -  24 марта.
869. Перечень муниципальных образований, на территории которых расположены предприятия и ор­
ганизации, осуществляющие деятельность по сбору и переработке дикорастущих трав, ягод, грибов, 
по рыболовству, которые освобождены от уплаты налога на прибыль и налога на имущество... : Утв. 
постановлением от 22 марта 1999 г. N 337 -  п / /  Обл. газ. -  1999. -  25 марта.
54
870. Положение о мерах поощрения лиц, принимающих активное участие в мерприятиях по охране 
диких копытных животных в 1999 году. Прил. : Положение о мерах поощрения... : Постановление от 
14 янв. 1999 г. N 33 -  п. / /  Обл. газ. -  1999. -  23 февр.
871. Соглашение между Правительством обл. ... и Министерством промышленности Грузни о сотруд- 
ничестве в промышленной и научно -  технической областях: Утв. распоряжением от 15 дек. 1998 г. N 
942 -  рп / /  Обл. газ. -  1999. -  23 февр.
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ОКРУГА
872. Нужны ли Свердловской области управленческие округа? / /  Политинформация. -  1999. -  N 5 -  
С. 17 -  21.
873. Усачев В. Н. Там, где воюют -  результат нулевой : [Беседа с управляющим Зап. упр. окр. /  Вел 
А. Рассказов] / /  Екатеринб. неделя. -  1999. -  4 февр. (Ы 5). -  С. 6. _.
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
874. Гуштан В. И. Место и роль органов местного самоуправления в социально -  экономическом 
развитии города: [На примере Екатеринбурга] / /  Региональная политика и местное самоуправление: 
Материалы VIII Рос. -  амер. науч. -  пракг. семинара. Екатеринбург, 13 -  14 мая 1998 г. -  Екатерин- 
бург, 1998. -  Ч. 2. -  -  С. 9 -  13.
875. Масленникова О. Города Урала планируют развитие местного самоуправления: [О заседании 
Координац. совета ассоц. муницип. образований "Города Урала" в Екатеринбурга] / /  Веч. Екатерин­
бург. -  1999. -  9 февр.
876. Меньшенина Л. Капиляры муниципальной власти: [О самоорг. граждан для защиты своих прав и 
интересов в "городке Чекистов", г. Екатеринбург] / /  Преображение Урала. -  1999. -  1 -  6 марта (М 
6). -  С. 7.
877. Рябцев А. Н. Местное самоуправление в системе управления недвижимостью: [На примере Ека­
теринбурга] / /  Региональная политика и местное самоуправление: Материалы VIII Рос. -  амер. науч. -  
пракг. семинара. Екатеринбург, 1 3 - 1 4  мая 1998 г. -  Екатеринбург, 1998 . -  Ч. 2. -  С. 19 -  26.
878. Чусовитин Т. ТОСы смотрятв будущее: [О самоорг. граждан для защиты своих прав и интересов] 
/ /  Преображение Урала. -  1999. -  1 -  6 марта (И 6). -  С. 6.
ГОРОДСКАЯ ДУМА ЕКАТЕРИНБУРГА
879. Анищенко Л. Гордума от выборов до здравоохранения: [О 54 -  м заседании] / /  Гл. проспекг. -  
1999. -  21 -  27 янв. (ІЧ 3). -  С. 2.
880. Брусницина Ю. В зеркале СМИ: [Итоги социол. опроса о деятельности Думы] / /  Веч. Екатерин­
бург. -  1999. -  26 марта.
881. Вейс А. А. "Предпочитаю не участвовать в политических играх, а придерживаться буквы закона": 
[Беседа с депугатом , адвокатом юрид. консультации N 7 Чкалов. р -  на /  Вел Ю. Бойко] / /  Веч. Ека­
теринбург. -  1999. -  26 марта.
882. Воронов А. Жить предстоит по средствам: Из Докл. о проекге бюджета Екатеринбурга на 1999 
год / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  5 февр.
883. Голубкова Н. Диагноз ставят депутаты: [Депутат. слушания о состоянии здравоохранения в г. 
Екатеринбурга] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  26 марта.
884. Голубых В. В. Защитит ли нас голодный милиционер? : [Интервью с депутатом, пред. комис. по 
правоохран. деятельности /  Вел В. Воробьев] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  9 февр.
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885. Джултаев К. Ляшенко А. "Ни в одном документе не записано, что мы должны убирать снег пол­
ностью": [Об очередном заседании Думы] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  14 янв.
886. Екатеринбургская Городская Дума. : [Подборка информ. материалов] / / Урал. рабочий. -  1999. -  
24 марта. -  (Программа "Правопорядок"; Вып. N 1).
887. Казарин Н. П. Старый друг лучше новых двух: [Беседа с пред. комис. по бюджету и экон. поли- 
тике /  Вела Л. Минина] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  26 марта.
888. Лиокумович В. С. "Любовь к животным -  это то, что должно воспитываться с детства": [Беседа с 
депутатом гор. Думы, директором зоопарка /  Вел Ю. Бойко] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  5 февр. : 
портр.
889. Не так, как хочется, а как получится: [Депутаты Екатеринб. гор. Думы -  о проекте бюджета г. 
Екатеринбурга на 1999 год] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  5 февр.
890. Помазкин В. Налоговая инспекція идет напролом: [О заседании Думы] / /  Новая гор. газ. -  1999. 
-  31 янв. ^  3). -  С. 2 -  3.
891. Помазкин В. Пора потуже затягивать пояса: [На заседании Думы обсуждался бюджет на 1999 г.] 
/ /  Новая гор. газ. -  1999. -  4 февр. (М 5). -  С. 8 .
892. Силин Я. Когда субъекг наступает на грабли... : [Интервью с пред. Думы, участником первого 
заседания Совета рук. орг. мест. самоупр. в Москве /  Вел А. Акимов] / /  Екатеринб. неделя. -  1999. -  
19 февр. ^  7). -  С. 5.
893. Силин Я. У каждого налога должен быть хозяин: [Беседа с пред. Екатеринб. гор. Думы /  Вел Б. 
Тммофеев] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  5 февр.
894. Тимофеев Б. Их пример -  другим наука: [О принятии Екатеринб. Думой бюджета города в одном 
чтении ] //Урал. рабочий. -  1999. -  28 янв.
ПОСТАНОВЛЕНИЯ. РАСПОРЯЖЕНИЯ
895 -  896. О бюджете города Екатеринбурга на 1999 год: Решение от 26 янв. 1999 г. N 55 /  2 / /  Ко- 
декс іпіо в Екатеринбурге. -  1999. -  N 50. -  С. 21 -  23 .
897. О неотложных мерах по организационному укреплению Управления по делам гражданской обо­
роны и чрезвычайный ситуациям города Екатеринбурга: Решение от 8 дек. 1998 г. N 52 /  1 / /  Кодекс 
іпіо в Екатеринбурге. -  1999. -  N 2. -  С. 19.
898. О территориальной избирательной комиссии по повторным выборам депутата Палты Представи­
телей Законодательно го Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному 
избирательному округу N 9: Решение N 54 /  1 от 12 янв. 1999 г. / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  14 
янв.
899. Об аттестации объектов и рабочих мест в сфере торговли (оптовой, розничной), общественного 
питания и непродовольственных (потребительских) товаров, окаэания услуг по ремонту и техническо­
му обслуживанию автотранспортных средств, орг. хоз. субъектами на террит. г. Екатеринбурга: Реше­
ние N 54 /  3 от 12 янв. 1999 г. Здесь же: Прил. 1: Положение об аттестации объектов и рабочих мест 
в сфере торговли... ; [Образцы документов] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  27 янв.
900. Об утверждении "Временных правил содержания домашних животных в городе Екатеринбурге: 
Решение N 59 /  2 от 23 февр. .1999 г. / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  18 марта. -  Прил. 1. Временные 
правила содержания домашних животных в городе Екатеринбурге.
901. Об утверждении муниципальной Программы социальной поддержки инвалидов "Инвалид": Ре­
шение от 24 нояб. 1998 г. N 51 /  5 / /  Кодекс іпіо в Екатеринбурге. -  1998. -  N 14. -  С. 24.
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902. Положение об аггестации объекгов и рабочих мест в сфере торговли (оптовой, розничной), об­
щественно™ питания, производства продуктов питания и непродовольственных (потребительских) 
товаров, оказания услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомототраспортных средств... 
Утверждено решением от 12 дек. 1998 г. N 54 /  3 / /  Кодекс іпіо'в Екатеринбурга. -  1999. -  N 2. -  С. 
22 -  24.
АДМИНИСТРАЦИЯ И ГЛАВА ЕКАТЕРИНБУРГА
903. Белимов В. Областной бюджет может превратиться в пыль: [Требование администрации о необ­
ходимости пересмотра в общеобл. бюджете нормативов миним. бюджет. обеспечености] / /  Подроб­
ности. -  1999. -  2 февр.
904. Игнатов И. Две палаты хорошо, а одна -  лучше: [О предложении А. М. Чернецкого по реорг. 
законодат. власти в обл.] / /  Гл. проспекг. -  1999. -  25 февр. -  3 марта (Ы 8). -  С. 6.
905. Игнатов И. Лицензия на однобокость: [О предложении А. М. Чернецкого по реорг. законодат. 
власти в обл.] / /  Гл. проспект. -  1999. -  18 -  24 февр. (М 7). -  С. 6.
906. Кадышев С. Н. Кто "прихватил" и что делать? : [Беседа с рук. упр. экон. безопасности при ком. 
по упр. гор. имуществом г. Екатеринбурга /  Вел В. Воробьев] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  21 янв.
907. Кожевников П. Вице -  мэр Тунгусов и интеллигенция: [О встрече зам. гл. города с преподавате­
лями обществ. наук] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  16 марта.
908. Колосов Д. Как жить дальше: Заседание Пром. парламента обл. : встреча мэра г. Екатеринбурга 
с рук. пром. предприятий города] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  31 марта.
909. Масленникова О. Индикатор цивилизованности общества: [О встрече А. М. Чернецкого с рук. 
организаций -  спонсоров торжеств к 275 -  летию г. Екатеринбурга] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  
20 янв.
910 - 911 .  Матвеев М. Город ответственен за больное поколение: [Интервью с зам. мэра Екатерин­
бурга о проблеме. наркомании /  Вела Л. Гинцель] / /  Подробности. -  1999. -  26 февр.
912. Основные итоги деятельности Администрации по социально -  экономическому развитию города 
Екатеринбурга за 1998 год/ /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  13 февр.
913. Плотников А. В. У наших производителей все же есть шанс: [Беседа с пред. ком. по пром -  сти и 
науке администрации /  Вел А. Угланов] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  20 февр.
914. Тищенко В. Мы выбираем "Кока -  Колу": [О встрече исполнит. директора компании "Кока -  Ко­
ла" Н. Издела с мэром А. М. Чернецким] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  20 янв.
915. Тищенко В. Поздравление "Екатеринбургу" от Екатеринбурга: [С днем подводника -  экипажу 
подвод. одноим. лодки отА. М. Чернецкого] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  23 марта.
916. Федоров К. Аркадий Чернецкий: "Николай Данилов ничего не умеет делать" : [О встрече мэра 
Екатеринбурга с журналистами] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  19 янв.
917. Чернецкий А. М. Откровенно обо всем: [Мэр г. Екатеринбурга о насущ. проблемах] / /  Гл. прос­
пект. -  1999. -  25 -  31 марта (Ы 9). -  С. 3.
918. Чернецкий А. М. Откровенно обо всем: [Мэр г. Екатеринбурга о насущ. проблемах города] / /  Гл. 
проспекг. -  1999. -  14 -  20 янв. (И 2). -  С. 3 -  4; 4 -  10 февр. (И 5). -  С. 2.
919. Чернецкий А. М. "Я привык ориентироваться на результут, а не на процесс": [Беседа с мэром. /  
Вела Л. Минина] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  22 янв. : портр.
920. Чистополова Л. Б. Была квартира здесь недавно, теперь -  красивый магазин: [Зам. нач. Упр. по 
жилищ. политике администрации -  о программе отселения граждан с 1 -  х этажей жилых зданий /  
Зап. О. Закорюкина] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  3 марта.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ. РАСПОРЯЖЕНИЯ
921. Если нужна земля: [О порядке учета граждан на земел. участки под индивидуал. жилищ. стр -  во 
в Екатеринбурга. Информ. о постановлении главы города N 316 от 22 апр. 1998 г.] / /  Веч. Екатерин- 
бург. -  1999. -  6 янв.
921а. Масленникова О. Да будет подсветка! : [ О постановлении гл. города о перечне объектов, под- 
лежащих подсветке] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  6 февр.
922. О базовых размерах арендной платы за землю на территории муниципального образования 
"Город Екатеринбург" на 1999 год: Постановление от 28 янв. 1999 г. N 65 / /  Кодекс іпіо в Екатерин­
бурга. -  1999. -  N 50. -  С. 25 ; Юрид. вестник. -  1999. -  N 4. -  С. 16 .
923. О введении единой системы сбора и распределения платежей за жилищно -  коммунальные 
услуги граждан г. Екатеринбурга : Постановление от 21 дек. 1998 г. N 993. / /  Кодекс іпіо в Екатерин­
бурга. -  1999. -  N 1. -  С. 28.
924. О внесении изменений в Положение "О порядке перевода жилых помещений (жилых домов) в 
нежилые на территории города Екатеринбурга": Постановление от 10 нояб. 1998 г. N 874 / /  Кодекс 
іпіо в Екатеринбурга. -  1998. -  N 14. -  С. 25.
925. О годовой норме рабочего времени на 1999 г. для предприятий и организаций: Постановление 
от 26 янв. 1999 г. N 48 / /  Кодекс іпіо в Екатеринбурга. -  1999. -  N 50. -  С. 24 .
926. О порядке приемки законченных строительством жилых домов без выполнения внутренних отде- 
лочных работ в полном объеме. Перечень отделочных работ, подлежащих обязательному выполне- 
нию... и др. прил. : Постановление от 2 дек. 1998 г. N 940 / /  Кодекс іпіо в Екатеринбурга. -  1999. -  N 
1. -  С. 23 -  24.
926а. О программе социальной защиты населения г. Екатеринбурга на 1999 год: Постановление / /  
Веч. Екатеринбург. -  1999. -  30 марта. -  Без укаэания даты.
927. Об индексах иэменения стоимости строительно -  монтажных и проекгно -  изыскательских работ 
с 1 ноября 1998 г. , применяемых структурными подразделениями Администраціи города и муници­
пальными предприятиями : Постановление от 15 дек. 1998 г. N 965. / /  Кодекс іпіо в Екатеринбурга. -  
1999. -  N 1. -  С. 27 -  28.
928. Об ограничении проведения неденежных расчетов по погашению задолженности перед город- 
ским бюджетом: Постановление от 2 нояб. 1998 г. N 863 / /  Кодекс іпіо в Екатеринбурга. -  1998. -  N 
14. -  С. 25.
929. Об органиэации работы объектов уличной торговли и автосервиса в 1999 г. : Постановление от 
6 янв. 1999 г. N 3 / /  Кодекс іпіо в Екатеринбурга. -  1999. -  N 2. -  С. 26 -  28.
930. Об упорядочении продажи льготных проездных билетов для учащихся : Постановление от 26 янв. 
1999 г. N 46 / /  Кодекс іпіо в Екатеринбурга. -  1999. -  N 50. -  С. 24 .
931. Об установлении порядка зачисления в бюджет налога с продаж и единого налога на вмененный 
доход для определенных видов деятельности на 1999 год: Постановление от 8 февр. 1999 г. N 99 
(Извлечения) / /  Юрид. вестник. -  1999. -  N 4. -  С. 16 .
932. Об утверходении программы по ремонту фасадов зданий и сооружений на 1999 г. в г. Екатерин­
бурга: Постановление от 23 дек. 1998 г. N 1000 / /  Кодекс іпіо в Екатеринбурга. -  1999. -  N 1. -  С. 28 
-  29.
933. Об учреждении знака "Почетный гражданин города Екатеринбурга". Описание Знака... : Поста­
новление от 29 янв. 1999 г. N 81 / /  Кодекс іпіо в Екатеринбурга. -  1999. -  N 50. -  С. 26 .
934. Положение о порядке передачи в залог имущества, находящегося в собственности города Ека­
теринбурга: Постановление от 3 дек. 1998 г. N 945. / /  Кодекс іпіо в Екатеринбурга. -  1999. -  N 1. -  
С. 24 -  26.
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935. Положение о порядке предоставления льгот для работодателей, соблюдающих квоту рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов и иных лиц, особо нуждающихся в социальной защите: Утверж­
дены постановлением от 10 нояб. 1998 г. N 879 / /  Кодекс іпіо в Екатеринбурга. -  1998. -  N 14. -  С. 
26 -  27.
РАЙОННЫЕ АДМИНИСТРАЦІИ ЕКАТЕРИНБУРГА
936. Гмызин В. "Большой спорт может начаться в маленькой дворе": [Беседа с гл. администрации 
Киров. р -  на о проблемах развития физкультуры на Урале /  Вел В. Воробьев] / /  Веч. Екатеринбург. -  
1999. -  23 янв.
937. Гмызин В. Г. "Каждый городской район интересен по -  своему" : [Интервью с гл. администрации 
Киров. р -  на /  Вела О. Селезнева] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  23 марта.
938. Информаціонный вестник о работе администрации Верх -  Исетдкого района в 1998 году / /  Одна 
седьмая. -  1999. -  Февр. (И 1). -  С. 1 -  16.
939. Клименко А. 3. Путей немало к совершенству: [Ст. главы администрации Железнодор. р -  на о 
раэвитии дет. спорт. школ и клубов /  Зап. В. Воробьев] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  6 марта.
940. С гиподинамией в обнимку: [Проекг программы "Здоровье екатеринбургского школьника"] / /  На 
смену! -  1999. -  23 янв.
941. Черкасов С. В чем корень бед сегодняшней России: [Беседа с гл. администрации Орджоник. р -  
на /  Вела Л. Федоткина] / /  Гл. проспекг. -  1999. -  4 -  10 февр. (Ы 5). -  С. 6.
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
942. Бидилеева Э. Чьи деньги и кто виноват? : [О неправмер. использовании бюджет. средств в Бог- 
дановиче и Красноуфим. р -  не] / /  Обл. газ. -  1999. -  3 февр.
943. Михель В. "Единение -  гражданская позиция северян": ["Прямая линия" с мэром г. Красноту- 
рьинска. Приведены биогр. сведения /  Подгот. Н. Подкорытова] / /  Обл. газ. -  1999. -  25 марта: фот.
944. Михель В. Е. Летящий в завтра: [Беседа с мэром Краснотурьинска об экон. ситуации в городе /  
Вела Н. Колпакова] / /  Обл. газ. -  1999. -  12 марта.
945. Справка о перечислении денежных средств из фонда финансовой поддержки муниципальных 
образований в бюджеты муниципальных образований по состоянию на 5 февр. 1999 г. в тыс. руб. / /  
Обл. газ. -  1999. -  9 февр.
946. Трегубое Г. В. "Нам нужна идеология "Наш дом -  наша область": [Материалы "Прямой линии" с 
мэром г. Кушвы /  Подгот. Е. Овчинникова] / /  Обл. газ. -  1999. -  19 марта.
947. Фельдман В. "Мечтаю, чтобы горожане почаще улыбались": [Материалы "Прямой линии" с гл. 
администрации г. Новоуральска /  Подгот. М. Литвиненко, Т. Ковалева] / /  Обл. газ. -  1999. -  5 февр. : 
фот.
948. Якимов В. В. "Маленьких проблем не бывает": [Материалы "Прямой линии" с мэром г. Каменска 
-  Уральского /  Подгот. И. Котлова] / /  Обл. газ. -  1999. -  26 февр. : фот.
ИСТОРИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ
949. Ермаков А. Мэр периода "застоя": [О б. пред. Свердл. горисполкома П. М. Шаманове] / /  Урап. 




950. Белоусова И. Пресс -  конференція должна быть короткой как выстрел: [Встреча министра юс- 
тиции П. Крашенинникова с журналистами] / /  Подробности. -  1999. -  2 февр.
951. Власов О. Деньги на выбор? : [Об ассоц. работников правоохран. органов Урал. региона. Прези- 
дент В. Краев] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  2 марта.
952. Главное -  защищать права граждан: [О заседании совета обществ. безопасности по вопр. рабо­
ты правоохран. органов] / /  Обл. газ. -  1999. -  5 февр.
953. Закон и порядок стануг реальностью: [Совет обществ. безопасности деятельности правоохран. 
органов обл.] / /  На смену! -  1999. -  6 февр.
954. Козлов Александр Фролович: [Заслуж. юрист РФ, д -  р юрид. наук. Некролог. 1924 -  1999] / /  
Урал. рабочий. -  1999. -  24 марта.
955. Молчанов С. Н. К вопросу об использовании в законодательстве понятий "культурное наследие" 
и "культурное достояние": (Информ. -  аналит. обзор) / /  Юрист. -  1999. -  N 3. -  С. 7 - 1 1 .
ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
956. Игнатов И. Права у тех, кто правит: [Об отчете Уполномоченного по правам человека В. Машко­
ва] / /  Гл. проспект. -  1999. -  28 -  3 февр. (Ы 4). -  С. 14.
957. Коридоров Э. Чиновник беэ особых поручений: [О В. В. Машкове -  Уполномоченном по правам 
человека в обл.] / /  Екатеринб. неделя. -  1999. -  5 марта (Ы 9). -  С. 1.
958. Ордер -  только через суд: [О восстановлении жилищ. прав, Екатеринбург] / /  Урал. рабочий. -  
1999. -  16 марта.
959. Серова С. Дети поняли: им нужен адвокат: [О деятельности дет. правозащит. фонда "Шанс" и 
его орг. В. Сгребеж, г. Екатеринбург] / /  Учит. газ. -  1999. -  16 марта. -  С. 10.
960. Судакова 3. А. Прошу слова! : [Беседа с уполномоченный Междунар. Дет. фонда ЮНИСЕФ ООН 
по эащите прав детей г. Екатеринбурга /  Вела О. Закорюкина] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  12 
февр.
961. Уполномочен защитить... : [О несоблюдении прав человека на Сред. Урале] / /  На смену! -  1999. 
-  4 марта.
962. Яловец А. Уполномоченный по правам: вопрос на засыпку: -[Об отчете Уполномоченного по пра­
вам человека в обл. В. Машкова] / /  Обл. газ. -  1999. -  4 марта.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
963. Комментарии к визиту Владимира Путина в Екатеринбург различных СМИ: [Директор ФСБ РФ] / /  
Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  29 янв.
964. Филипович Л. Рабочий визит? : [О визите генерала В. Путина, директора ФСБ России] / /  Урал. 
рабочий. -  1999. -  29 янв.
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
965. Антонов С. Как хорошо быть генералом: [Начальником ГУВД назначен А. А. Красников] / /  На 
смену! -  1999. -  30 марта.
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966. Белимов В. Милицейский пасьянс: [Характеристики кандидатов на место В. Краева] / /  Подроб­
ности. -  1999. -  26 февр.
967. Белимов В. Новый начальник ГУВД области: [Генерал -  майор милиции А. Красников] / /  Под­
робности. -  1999. -  19 марта.
968. Белоусова И. Скандал в ГУВД: последние аккорды: [Увольнение полковника милиции Л. Фесько] 
/ /  Подробности. -  1999. -  23 марта.
969. Белоусова И. УВД Екатеринбурга: быть или не быть / /  Подробности. -  1999. -  5 марта.
970. Бидилеева Э. В областном ГУВД -  новый начальник: [Биогр. сведения о генерал -  майоре А. А. 
Красникове] / /  Обл. газ. -  1999. -  30 марта: фот.
971. Брулинская М. "Да" и "нет" не говорите... : [К отставке В. Краева] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. 
-  29 янв.
972. Брулинская М. Назначение Краева было ошибкой: [Пресс -  конф. лидеров профкома ГУВД.] / /  
Веч. Екатеринбург. -  1999. -  2 марта.
973. Брулинская М. Новому начальнику желали успеха: [А. А. Красников -  начальник ГУВД. Есть крат. 
биогр. справка] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  30 марта.
974. Владыкин А. Капкан для генерала: [О. В. Краеве] / /  Урал-. рабочий. -  1999. -  25 февр.
975. Власов О. Генерал Краев ответил за все: [Об отставке рук. ГУВД ] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  20 
февр.
976. Власов О. Назад дороги нет? : [Об отставкеВ. Краева] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  24 февр.
977. Добрынина С. На контрольные вопросы ответил убедительно: [Генерал -  майорА. Красников на -  
эначен начальником ГУВД обл.] / /  Подробности. -  1999. -  25 марта: фот.
978 -  979. Звездопад: [Кадровая чехарда в ГУВД] / /  Подробности. -  1999. -  26 февр.
980. Иноземцев В. И. Руководить милицией должна женщина: [Беседа с пред. профсоюза работников 
ГУВД по поводу отставки нач. ГУВД Краева /  По материалам Э. Коридорова] / /  Екатеринб. неделя. -  
1999. -  5 марта ДО 9). -  С. 5.
981. Краев В. "ГУВД области нужен крепкий хозяин": [Интервью б. начальником ГУВД обл. в связи с 
его отставкой /  Вел М. Батурин] / /  Обл. газ. -  1999. -  5 марта.
982. Краев В. "Я всегда стоял на страже закона “ / /  Урал. рабочий. -  1999. -  2 февр.
983. Краев В. "Я стал жертвой политических игр": [Беседа с б. начальником ГУВД /  Вела Н. Гальпе­
рина] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  5 марта.
984. Кризис в ГУВД Свердловской области: политичекая подоплека и составляющая событий: [Об 
отставке начальника ГУВД В. Краева] / /  Политинформация. -  1999. -  N 5 -  С. 6 -  9.
985. Елин А. Криминал перешел в наступление: [Коммент. зам. начальника ГУВД Свердл. обл. итогов 
1998 г.] / /  Вечѵ ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  19 янв.
986. Начальника ГУВД отставили: [О В. Краеве] / /  Мест. время. -  1999. -  25 февр. -  С. 2.
987. Переподчинение УБОП : [О времен. подчинении Урал. , Зап. -  Сиб. и Юж. регион. упр. по борьбе 
с организ, преступностью гл. упр. УБОП МВД РФ. Информ.] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  26 янв.
988. Рощин С. Скандал без конца. И без Краева ... : [Об отставке б. начальника ГУВД обл. В. К. 
Краева] / /  Екатеринб. неделя. -  1999. —26 февр. ДО 8). -  С. 6.
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989. Тищенко В. Найти следы... по телефону: [О бюро регистрации несчаст. случаев при УВД г. Ека­
теринбурга] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  6 февр.
МИЛИЦИЯ
990. Антонов В. В Лучших традициях ОБ ХСС: [Работа ОБЭП в обл.] / /  На смену! -  1999. -  16 марта.
991. Белимов В. Задержан сексуальный маньяк: [в Екатеринбурга] / /  Подробности. -  1999. -  2 марта.
992. Белоусова И. Боевая единица: [Инспектор -  кинолог Н. Тримасов и его овчарка Ганс -  служащие 
вневедомств. охраны] / /  Подробности. -  1999. -  15 янв.
993. Гинцель Л. Злоумышленник -  не иголка. Поймают: [Отдел вневедомст. охраны при УВД Окгябрь- 
ского р - н а  Екатеринбурга] / /  Подробности. -  1999. -  23 февр.
994. Колбина Л. Ресурсы Федулева. не иссякли: [Об аресте урал. бизнесмена] / /  Урал. рабочий. -  
1999. -  19 февр.
995. Семенова С. Мы помним тебя, Алеша ! : [О прапорщике милиции А. В. Бурдине, погибшем в 
Чечне в 1996 г.] / /  Обл. газ. -  1999. -  27 февр. : фот.
996. Транспортной милиции МВД России -  80 лет: [В т. ч. обл.] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  26 февр.
997. Филиппович Л. Пусть рассудит министр: [О реорг. двух полков -  ДПС и ППС гор. милиц. подчи- 
нения, Екатеринбург] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  11 янв.
ГИБДД
998. Водитель, учи английский: [В обл. поступят бланки междунар. водит. удостоверений] / /  На сме­
ну! -  1999. -  14 янв.
999. ГИБДД: мы на вашей стороне: [Проверки на дорогах] / /  На смену! -  1999. -  25 марта.
1000. Гущин А. Изъятие с изъяном: [Об аресте колхоз. транспорта работниками ГИБДД] / /  Урал. ра­
бочий. -  1999. -  18 февр.
1001. Калинина Г. Хотели, как лучше: [Обмен. водит. удостоверений] / /  Аргументы и факты. -  1999. -  
Янв. (№ 4). -  Прил. : Урал.
1002. Мечтать не вредно... : [О пресс -  конф. зам. нач. ГИБДД г. Екатеринбурга] / /  Веч. Екатерин­
бург. -  1999. -  17 марта.
1003. Позаботьтесь о правах: [ГИБДД Екатеринбурга информирует автолюбителей об обмене водит. 
удостоверений и гос. номерных знаков] / /  На смену! -  1999. -  9 февр.
1004. Смирнова Е. ГИБДД перевели на карточки: [Карточки обрат. связи для изучения общест. мне- 
ния о работе ГИБДД] / /  Подробности. -  1999. -  2 марта.
КРИМИНАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ, ПРЕСТУПНОСТЬ
1005. Авдеев С. Средний Урал -  самый криминогенный регион страны: [Стат. данные о преступности 
в Свердл. обл. и г. Екатеринбурга] / /  Известия. -  1999. -  15 янв. -  С. 2.
1006. Батурин М. Убит Юрий Альтшуль: [Об убийстве кандидата в депутаты Законодат. Собр обл. по 
пред. Фонда "Социальная поддержка инвалидов"] / /  Обл. газ. -  1999. -  31 марта.
1007. Белоусова И. Про Федулаева можно сказать одно: сидеть будет! : [Задержан из -  за махинаций 
с векселями и акциями] / /  Подробности. -  1999. -  26 янв.
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1008. Белоусова И. Человек года -  Андрей Костарев; Преступление года -  убийство Владимира Ле­
бедева; Скандал года -  стрельба пьяных адвокатов; Разочарование года -  резкий рост преступности 
после 17 августа: [В обл.] / /  Подробности. -  1999. -  12 янв.
1009. Белоусова И. Чеченский след в деле Федулева? / /  Подробности. -  1999. -  18 марта.
1010. Белоусова И. "Эдуард получил удар ножом, все мы -  предостережение": [Нападение в подъез- 
де на шеф -  редактора телеканала АТН Э. Худякова] / /  Подробности. -  1999. -  25 марта.
1011. Волковский А. Задержан воспитатель грубых женщин: [Кримин. случай, Невьянск, Ниж. Тагил] / /  
Щит и меч. -  1999. -  25 февр.
1012. Горелых В. Убит Юрий Альтшуль: [Пред. Фонда социал. защиты инвалидов] / /  Веч. ведомости 
из Екатеринбурга. -  1999. -  31 марта.
1013. Горелых В. Хорошая мина при плохой игре: [Об аресте генер. директора ЗАО
"Уралэлекгромаш"] //Урал. рабочий.,- 1999. -  26 янв.
1014. Губанов А. Принесет ли счастье изумруд? : [О незакон. хранении и сбыте урал. изумрудов] / /  
Урал. рабочий. -  1999. -  6 янв.
1015. Добрынина С. Черные маски, белые воротнички: Почему дело о банде предпочитают называть 
политическим: [Арест И. Кудрявцева] / /  Подробности. -  1999. -  16 февр.
1016. Кому он мешал? : [О вооружен. нападении на журналиста телекомпании АТН Э. Худякова] / /  
Урал. рабочий. -  1999. -  30 марта.
1017. Кровавый "автограф” : [Убит Ю. Альтшуль] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  31 марта.
1018. Ленина 17: цифры и факты: [Уровень преступности в обл.] / /  Преображение Урала. -  1999. -  1
-  6 марта (Ы 6). -  С. 5.
1019. Минибаева В. Пить надо меньше: [Подделка алкогол. продукции в обл.] / /  Аргументы и факты.
-  1999. -  Янв. (Ы 3). -  Прил. : Урал.
1020. Напаление на журналиста [шеф -  редактора АТН Э. Худякова] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  
30 марта.
1021. Овчинникова Е. Серов: коррупция власти: [Дело против вице -  мэра г. Серова И. Кудрявцева] / /  
Обл. газ. -  1999. -  29 янв.
1022. Плотников С. Бредя по горло в "огненной воде": [О криминале, связ. с пр -  вом и продажей 
водки под крышей" преступ. группировок в 80 -  90 -  е г. г. в обл.] / /  Преображение Урала. -  1999. -  
25 янв. -  1 февр. (Ы 2). -  С. 4.
1023. Сергеева В. Убит дирекгор ЦБЗ [Турин. целлюлоз. -  бумаж. з -  да Булатов] / /  Веч. ведомости 
из Екатеринбурга. -  1999. -  21 янв.
1024. Сусоров Е. Ночной погром в "Салюте": [В фойе кинотеатра] / /  На смену! -  1999. -  9 февр.
1025. Яловец А. Хождение в "черный рынок": [О незакон. пр -  ве алкогол. продукции в обл.] / /  Обл. 
газ. -  1999. —30 марта.
УЧРЕЖДЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ НАКАЗАНИЯ
1026. Антонов С. Небо в клеточку, друзья в полосочку: [120 лет уголов. -  исправит. системе России] 
/ /  На смену! -  1999. -  23 марта.
1027. Белимов В. Павел Федулев начал есть, но перестал говорить: [В нижнетагил. колонии № 13] / /  
Подробности. -  1999. -  25 марта.
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1028. Брулинская М. В тюрьму пришли психологи... : [К 120 -  летию пенитенциар. системы России, в 
т. ч. о Свердл. Гл. упр. исправит. учреждений] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  23 марта.
1029. Королева Ж. "Колючка" -  прессе не преграда: [Сектор СМИ в ИТК № 2] / /  На смену! -  1999. -  
13 марта.
1030. Остроумов В. В вечном ожидании амнистии: [ИНтервью с начальником ВК -  2 /  Вела И. Пано­
ва] / /  На смену! -  1999. -  11 марта.
1031. Потапов И. Бизнесмен намерен "голодать до конца": [Открытое письмо А. Федулева, содержа­
щ ееся в штраф. изоляторе ИТК N 13 г. Ниж. Тагила] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  13 марта.
1032. Филипович Л. Впереди "засветила"амнистия: [О пенитенциар. системы службы обл.] / /  Урал. 
рабочий. -  1999. -  2 февр.
НАЛОГОВАЯ ПОЛИЦИЯ
1033. Белоусова И. Колхоз имени Бендера: [Уклонение от налогов скупщиков зерна] / /  Подробности. 
-  1999. -  16 февр.
1034. Колбина Л. Механизм послабления не предусмотрен: [О налоговой полиции обл.] / /  Урал. ра­
бочий. -  1999. -  4 февр.
1035. Шевалдин С. Условно наказанный: [Дело эаместителя гл. администрации г. Серова И. Кудряв­
цева по сокрытию налогов] / /  Подробности. -  1999. -  15 янв.
ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
1036. Белимов В. Встретились два таможенника -  оптимист и пессимист... : [Урал. таможен. упр.] / /  
Подробности. -  1999. -  16 февр.
СУДЫ
1037. Белоусова И. Сначала они лизали ему руки. А потом загрызли... : [Обл. суд вынес приговор по 
делу об убийстве в бане на территории СМУ -  16] / /  Подробности. -  1999. -  26 марта.
1038. Белоусова И. Суд над прокурором: [Угол. дело Н. Фокина, б. зам. прокурора Новоуральска] / /  
Подробности. -  1999. -  19 марта.
1039. Бурова Т. Чисто "золотое" убийство: [О судеб, процессе над организаторами преступления, 
Екатеринбург] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  30 марта.
1040. Колбина Л. Область проиграла, губернатор решил жаловаться: [О решении обл. суда по норма- 
тивам миним. бюджет. обеспеченности] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  2 февр.
1041. Петров В. Фонд банкротит завод: [Дело о банкротстве Первоурал. новотруб. э -  да в обл. ар- 
битраж. суде] //Урал. рабочий. -  1999. -  19 февр.
1042. Постановление Уставного Суда Свердловской области по делу о проверке соответствия Уставу 
Свердловской-области отдельных положений Уставов муниципальных образований'Тород Красноу- 
ральск" и "Город Нижняя Салда" от 14 авг. 1998 г. / /  Обл. газ. -  1999. -  22 янв.
1043. Прокурова уличили во взяточничестве: [Процесс над б. зам. прокурора Новоуральска Н. Фоки- 
ным] / /  На смену! -  1999. -  23 марта.
1044. Редикульцева Е. Новое наэначение: [Началось рассмотрение уголов. дела б. прокурора Новоу­
ральска И. М. Фокина] / /  Новая гор. газ. -  1999. -  25 марта (М 12). -  С. 6 -  7.
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1045. Сусоров Е. Один -  один... в пользу экстремизма: [Дело об экстремизме в Верх -  Исет. район. 
суде] / /  На смену! -  1999. -  11 марта.
1046. Три года по незаконному закону: [Обл. суд признал недействительным эакон о нормативах ми- 
ним. бюджет. обеспеченности] / /  На смену! -  1999. -  2 февр.
1047. Чего хочет начальник горздрава? : [Слушания по иску С. Акулова к газ. "Подробности"] / /  Под­
робности. -  1999. -  25 марта.
ПРОКУРАТУРА
1048. Волков В. А. "Мы вернули людям честное имя": [О работе обл. прокуратуры по проблемам 
реабилитации] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  13 янв.
1049. Коридоров Э. Трусливый сталинизм: [О судеб. деле ст. помощника Североурал. прокурора В. 
Носенко] / /  Екатеринб. неделя. -  1999. -  12 марта (Ы 10). -  С. 5; 19 марта (Ы 11). -  С. 4 .
1050. Прокурор в аптеке: [Прокуроры городов и р -  нов обл. начали проверку реализации в аптеках 
льгот. лекарств] / /  На смену! -  1999. -  9 февр.
1051. Сегодня -  день прокуратуры России: [Подборка материалов по обл.] / /  Урал. рабочий. -  1999. 
-  12 янв.
1052. Туйков В. Порядок в экономике -  порядок в области и стране: [Из докл. о работе органов про­
куратуры обл. за 1998г] / /  Обл. газ. -  1999. -  2 февр.
1053. Тюфяков В. П. Организованная преступность -  не просто "голый" криминал: [Беседа с началь- 
ником следств. упр. прокуратуры обл. /  Вел Л. Филиппович] / /  Дайджест: Прил. к газ. "Урал. рабо­
чий". -  1999. -  N 1.
1054. Фикс К. Иван -  крестьянский сын: [О ветеране Великой Отеч. войны, б. камышлов. межрайон. 
прокуроре И. И. Чередниченко] / /  Обл. газ. -  1999. -  26 янв.
1055. Филипович Л. Серые лики аренды: [О проверке прокуратурой законности использования 
средств от приватизации в обл.] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  14 янв.
АДВОКАТУРА
1056. За правдой по чужим делам ходили: [Публ. 1 - о й  гл. кн. : Смирное В. Н. История адвокатуры 
Среднего Урала] / /  Рос. газ. -  1999. -  22 янв. -  Прил. : Рос. газ. на Урале. -  Окончание: 29 янв.
1057. Кожевникова А. С. Шахматная партия без черных фигур: [Интервью с адвокатом /  Вел Д. Юш- 
ков] / /  Рос. газ. -  1999. -  12 февр. -  Прил. : Рос. газ. на Урале.
1058. Кузнецов Б. У Федулева, Фесько и Руденко общий противник: [Интервью с адвокатом Павла 
Федулева /  Вела И. Белоусова] / /  Подробности. -  1999. -  2 марта.
1059. Юшков Д. Мастер и его наследие: [Из биог. С. А. Костоусова -  зам. пред. Президиума коллегии 
адвокатов] / /  Рос. газ. -  1999. -  5 февр. -  Прил. : Рос. газ. на Урале.
СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ
1060. Антонов С. Венеция по -  уральски: [В ожидании паводка] / /  На смену! -  1999. -  30 марта.
1061. Добрынина С. Событие года -  взрыв складов в поселке Лосиный; Открытие года -  работа спа­
сательной службы "Сова"; Скандал года -  тепловой кризис; Герой года -  Владимир Косенков; Раз- 
очарование года -  невнимание городских властей к потенциально опасным местам: [В обл.] / /  Под­
робности. -  1999. -  12 янв.
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1062. Март даст жару: [В обл. ожидаются весен, паводки] / /  На смену! -  1999. -  20 февр.
1063. Печеркин В. Гори оно синим пламенем: [Газовое отравление сотрудников базы АОЗТ "Уктус"] / /  
Подробности. -  1999. -  15 янв.
1064. Прогорела доменная печь: [Выброс угарн. газа на Серов. металлург. з -  де] / /  На смену! -  
1999. -  19 янв.
1065. Сабанина Л. Если где -  то случилась беда... : [О Свердл. обл. отряде быстрота реагирования 
"Служба спасения "Сора"] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  5 янв.-
1066. Сергей. Телефон безопасности 109 -  109: [Интервью о "Службе 109" /  Вела И. Белоусова] / /  
Подробности. -  1999. -  16 марта. -  Фамилия авт. не указ.
ПОЖАРНАЯ СЛУЖБА
1067. 50 лет на страже города: [К юбилею Учеб. центра Упр. гос. противопожар. службы обл. Ин- 
форм.] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  22 янв.
1068. Александрова О. Страсти вокруг пожарной части: [В т. ч. Невьянске] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  
27 марта.
ИСТОРИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
1069. История органов внутренних дел: Курс лекций: [Есть материал о Свердл. обл.]. -  Екатеринбург: 
Изд -  во Урал. юрид. ин -  та, 1998. -  130 с.
ВОЕННОЕ ДЕЛО
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
1070. Соннов Ф. "Верхотурье" и "Екатеринбург": морской бой политиков: [О шефстве города и об­
ласти над подвод. крейсерами имени городов Свердл. обл.] / /  Мест. время. -  1999. -  25 февр. -  С. 
3.
1071. Батурин А. Памятники -  за счет средств Министерства обороны: [Разъяснение воен. комиссара 
обл.] / /  Обл. газ. -  1999. -  26 февр.
1072. Военная мощь Урала: [Подготовка первой Урал. выст. воен. техники и вооружений] / /  На смену!
-  1999. -  2 февр.
1073. Кононова Г. "Царские" палаты для ѴІР -  персон: [О подгот. регион. выст. вооружений и воен. 
техники, Ниж. Тагил] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  16 янв.
1074. Кулешов Н. Ратная песнь торжеств: [О торжеств. собр. в честь дня защитников Отечества] / /  
Обл. газ. -  1999. -  23 февр.
1075. Левин А. "Верхотурье" появится в Североморске: [Месячник защитника Отечества в обл.] / /  
Аргументы и факты. -  1999. -  Янв. (№ 4). -  Прил. : Урал.
1076. Петров Е. 10 лет назад закончилась необъявленная война: [Беседа с пред. обл. отд -  ния Рос. 
Союза ветеранов Афганистана в связи с выводом войск из Афганистана /  Вел А. Яловец] / /  Обл. газ.
-  1999. -  13 февр. : фот.
1077. Подводный дом екатеринбуржцев: [О подписании договора между г. Екатеринбургом и крейсе- 
ром Сев. флота, назван. в честь города] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  24 февр.
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УРАЛЬСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ
1078. Зайцев В. 33 -  й "борт" Бориса Громова: [Об экипаже АН -  26, последним покинувшем Афга- 
нистан и продолжившем службу в УРВО] / /  Обл. газ. -  1999. -  12 февр. : фот.
1079. Корогод С. Полковник Танич на судьбу не ропщет: [О командире зенит. ракет. полка] / /  Урал. 
воен. вести. -  1999. -  23 -  26 февр.
1080. Нагибин В. На страже закона: [Излож. докл. воен. прокурора на коллегии воен. прокуратуры 
УралВО] / /  Урал. воен. вести. -  1999. -  29 янв. -  2 февр.
1081. Нагибин В. "Наш противник -  зло и произвол": [Беседа с воен. прокурором УралВО /  Вел В. 
Самсонов] / /  Урал. воен. вести. -  1999. -  12 -  15 янв. -  С. 6 .
1082. Рать сильна воеводой: [О командующем Урал. зоной ВВС и ПВО, генерал -  лейтенанте Е. Л. 
Юрьеве] / /  Урал. воен. вести. -  1999. -  1 -  12 янв. -  С. 5: портр.
1083. Чернышев С. Армия -  территория закона: [Горячая линия с помощником прокурора УрВО /  
Подготовила С. Добрынина] / /  Подробности. -  1999. -  26 февр.
1084. Чернышев С. Бег с препятствиями: [Интервью с зам. прокурова УрВО /  Вела К. Андрейчук] / /  
Подробности. -  1999. -  16 февр.
ИСТОРИЯ УРАЛВО
1085. Каюмов И. Ровесник газеты: [О Н. К. Сильченко -  командующем Урал. воен. окр. в 80 -  е гг.] . 
-  Урал. воен. вести. -  1999.
УРАЛЬЦЫ НА ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ
1086. Белоусов Ю. От Термеза до Баграма: [О капитане А. Плетневе, участнике войны в Афганистане] 
/ /  Преображение Урала. -  1999. -  8 -  14 февр. (N3). -  С. 3.
1087. В Чечне освободили уральца. Последнего? : [О К. Воробьеве из Режа] / /  Урал. рабочий. -  
1999. -  3 февр.
1088. Верчук Г. Шаги по серпантину: [О Ю. Н. Головневе, погибшем во время войны в Афганистане, 
г. Алапаевск] / /  Преображение Урала. -  1999. -  8 -  14 февр. (N3). -  С. 4.
1089. Гаряева Н. Приказы не обсуждают. Их выполняют: [Об участии сведловчан в афган. войне] / /  
Урал. рабочий. -  1999. -  16 февр.
1090. Зайцев В. Тот острое Даманский: [О столкновении между сов. и китайск. пограничниками 30 
лет назад и о жизни заставы им. И. Стрельникова, нашего земляка, Героя Сов. Союза] / /  Обл. газ. -  
1999. -  19 марта: фот.
1091. Кулешов Н. Помнят земляки героя: [О воине -  десантнике из Талицы Ю. Исламове, участнике 
войны в Афганистане, Герое Сов. Союза] / /  Обл. газ. -  1999. -  12 февр.
1092. Таких не берут в солдаты: [Итоги призыва на воен. службу в окт. -  дек. 1998 г.] / /  На смену! -  
1999. -  23 янв.
ВОЕННО -  УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
1093. Авдеева А. Отечество защищать должны профессионалы: [О вып. офицеров Екатеринб. артил. 
ин -  та] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  30 марта.
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ИСТОРИЯ ВОЕННОГО ДЕЛА НА УРАЛЕ
1094. Мезенин Н. Как "одевали" супертанк: [Об урал. оружии, в т. ч. о пр -  ве Т -  34 -  танка времен 
второй мировой войны] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  16 янв.
1095. Мосунова Т. На страже вод: [Из истории Екатеринб. о - в а  спасения на водах] / /  Веч. Екате- 
ринбург. -  1999. -  12 янв.
1096. Пахомова Т. "Россия -  матушка, скажи, куда ведут твои пути? . " / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. 
-  25 марта. -  Рец. на кн. : Саенко П. Екатеринбургский пехотный полк -  Екатеринбург, 1999.
1097. Скляр В. Батальное полотно каперанга Саенко / /  Урал. воен. вести. -  1999. -  19 -  23 марта. -  
Рец. на кн. : Саенко П. А. Екатеринбургский пехотный полк. -  Екатеринбург, 1999.
КУЛЬТУРА. НАУКА. ПРОСВЕЩЕНИЕ
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
1098. Ветрова Н К. Работники культуры не бастовали: [Беседа с министром культуры обл. /  Вела Ю. 
Матафонова] //Урал. рабочий. -  1999. -  23 марта.
1099. Газенко О. Г. В наградах мужей есть заслуга и жен: [Беседа с акад. РАН /  Вела Т. Матвеева] / /  
Панацея. -  1999. -  Март (М 3 (99)). -  С. 7: фот.
1100. Губернаторская премия -  достойным [в области литературы и искусства за 1998 г.] / /  Веч. 
Екатеринбург. -  1999. -  16 марта.
1101. Названы лауреаты губернаторских премий: [В обл. лит. и искусства по итогам 1998 г.] / /  Под­
робности. -  1999. -  16 марта.
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
1102. Акимов А. Е. Новые технологии: билет в космическое братство или меч в руках ребенка? : 
[Интервью с академиком РАЕН /  Вела М. Коновалова] / /  На смену! -  1999. -  2 марта.
1103. Гинцель Л. Сердце: как хорошо на свете жить: [Урал. конф. "Физика в биологии и медицине"] 
/ /  Подробности. -  1999. -  23 марта.
1104. Дидковская О. Зубы и камни: [Об имен. стипендии Общерос. стоматол. ассоц. -  екатеринб. 
аспирантке Ю. Мандры] / /  Урал. рабочий, 1999. -  30 янв.
1105. Ждановских Е. Ум в России имеет цену: [Есть о состоянии патент. информ. в Екатеринбурга] / /  
Урал. рабочий. -  1999. -  13 янв.
1106. Кононова Т. Над чем "химичат" на "Планте” : [О Нижнетагил. Ин -  те испытания металлов] / /  
Урал. рабочий. -  1999. -  6 янв.
1107. О присуждении премий Правительства РФ 1998 г. в области науки и техники [среди др. Щукину 
Ю. П. -  науч. сотруднику; Дерябину А. А. -  зам. генер. директора АО "Уральский институт металлов"]: 
Постановлениё Правительства РФ от 17 марта 1999 г. / /  Собр. законодательства РФ. -  1999. -  N 13. 
-  С. 3061.
1108. Фельдман М. Миссия выполнена. Гегемон должен уйти? : [Беседа с авт. исслед. об урал. рабо­
чей /  Вела Т. Курашова] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  11 марта.
1109. Чемезова В. В науку -  только через главный вход: [О визите вице -  президента РАН, Г. Месяца 
в Екатеринбург] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  10 февр.
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ДЕМИДОВСКИЕ ПРЕМИИ
1110. Сидоров М. Гордятся ими Урал и Россия: [О вручении Демидов, премий 1998 г. акад. : Газенко 
О. Г. , Гончару А. А. , Седову В. В. , Юшкину Н. П.] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  5 февр. : портр.
1111. Демидов А. Вручение Демидовских премий / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  5 
февр.
1112. Демидовская премия -  98: / /  Наука Урала. -  1999. -  Янв. (И 2). -  С. 1.
1113. Демидовские лауреаты / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  13 янв.
1114. Демидовские лауреаты -  98 //Деловой квартал. -  1999. -  N 7. -  С. 9.
1115. Демидовские премии -  навсегда / /  Наука Урала. -  1999. -  Февр. (И 3). -  С. 1.
1116. Ищенко В. Наука выживает благодаря заботе регионов: [Э. Россель вручил очередные Деми­
дов. премии] / /  Комс. правда. -  1999. -  3 февр. -  С. 10.
1117 -  1118. Коновалова М. Звездная медицина, коктейль народов, живые камни и русская Нобелев- 
ка: [Демидов, премии 1998 г.] / /  На смену! -  1999. -  4 февр.
1119. Литвиненко М. Без фундаментальной науки нет прогресса: [О присуждении Демидов, премий 
1998 г.] / /  Обл. газ. -  1999. -  4 февр. : фот.
1120. Мы мирные люди: [О лауреате Демид. премии чл. -  кор. РАН В. В. Седове /  Подгот. Е. Пони- 
зовкина] / /  Обл. газ. -  1999. -  11 февр.
1121. Николаев Г. Если к 85 тысячам моряков прибавить четырех лауреатов Демидовской премии... 
то выйдет еще один День Победы: [Вручение премий] / /  Подробности. -  1999. -  5 февр.
1122. Понизовкина Е. Академик А. А. Гончар : "Математика -  самая фундаментальная и самая при­
кладная из всех наук" / /  Наука Урала. -  1999. -  Янв. (Ы 2). -  С. 5 : портр.
1123. Рощевский М. П. Академик О. Г. Газенко, генерал космического здоровья / /  Наука Урала. -  
1999. -  Янв. (Ы 2). -  С. 4 : портр.
1124. Чемезова В. Через двести лет -  все те же: [О вручении Демидов, премий] / /  Урал. рабочий. -  
1999. -  4 февр.
1125. Через математику к совершенству: [О лауреате Демид. премии акад. А. А. Гончаре /  Подгот. Е. 
Понизовкина] / /  Обл. газ. -  1999. -  11 февр.
1126. Член -  корреспондент РАН В. В. Седов: "Археологию ожидает прорыв": [Беседа с лауреатом 
Демидов, премии 1998 г. /  Подгот. А. Понизовкин] / /  Наука Урала. -  1999. -  Янв. (Ы 2). -  С. 7 : 
портр.
1127. Юшкин Н. П. "Ученым движет любопытство... ": [Беседа с акад. , дирекгором Ин -  та геологии 
Коми науч. центра УрО РАН, лауреатом Демидов, премии 1998 г. /  Вел А. Понизовкин] / /  Наука Урала. 
-  1999. -  Янв. (Ы 2). -  С. 3, 6: портр.
УРО РАН
1128. Александр Васильевич Бакунин: [Памяти патриарха урал. ист. науки, науч. сотр. Ин -  та ис- 
тории и археологии. 1924 -  1999. Информ.] / /  Наука Урала. -  1999. -  Апр. (Ы 7). -  С. 2.
1129. Большаков В. "Где высоко стоит наука, стоит высоко человек": [Об УРО РАН] / /  Урал. рабочий. 
-  1999. -  9 февр.
1130. Большаков В. Н. "Нам есть чем встретиь конец тысячелетия": [Беседа с и. о. пред. президиума 
/  Вела Е. Понизовкина] / /  Наука Урала. -  1999. -  Янв. (N1). -  С 1: портр.
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1131. Борис Евгеньевич Локшин: [Старейщий сотрудник Ин -  та машиноведения. 1933 -  1999 гг. 
Некролог] / /  Наука Урала. -  1999. -  Янв. ( \  2). -  С. 8.
1132. В добрый путь, председатель! : [Информ. об избрании пред. УрО РАН директора Ин -  та эколо- 
гии и генетики микроорганизмов (г. Пермь), акад. В. А. Черешнева] / /  Наука Урала. -  1999. -  Март (М 
6 ). -  С. 1: портр.
1133. [Всероссийская научная конференция, посвященная 80 -  летию со дня рождения основателя 
школы экологов С. С. Шварца, проводимая Институтом экологии растений и животных] / /  Наука Ура­
ла. -  1999. -  Апр. (М 7). -  С. 4 -  5: портр.
1134. Зайков В. Тазіз для меднорудной промышленности Урала: [Об участии Ин -  та минералогии в 
междунар. экон. программе] / /  Наука Урала. -  1999. -  Янв. ^  1). -  С. 2, 6 .
1135. Зуев М. Создано уральское керамическое общество: [На баэе Ин -  та химии твердого тела] / /  
Наука Урала. -  1999. -  Янв. (Ы 1). -  С. 2.
1135а. Корякова Л. Судьба от Петербурга до Ямала: [К юбилею сотр. Ин -  та истории и археологии 
Н. В. Федоровой] / /  Наука Урала. -  1999. -  Февр. (N3). -  С. 6: портр.
1136. Лебедев В. Верный служитель Клио: [К 75 -  летию эаслуж. деятеля науки РФ, гл. науч. сотр. Ин
-  та истории и археологии А. В. Бакунина] / /  Наука Урала. -  1999. -  Март (М 6). -  С. 3: портр.
1137. О награждении государственными наградами РФ [в т. ч. званиез заслуж. деятеля наукиРомано- 
ву А. А. -  гл. науч. сотруднику Ин -  та металлургии]: Постановление Правительства РФ от 15 марта 
1999 г. / /  Собр. законодательства РФ. -  1999. -  N 12. -  С. 2637.
1138. Общим собранием избраны: [Перечень назначений директорами Ин -  тов и центров УрО РАН] 
/ /  Наука Урала. -  1999. -  Март (Ы 6). -  С. 5.
1139. Памяти академика А. Ф. Сидорова: [Дирекгор Института математики и механики. 1933 -  1999. 
Некролог] / /  Наука Урала. -  1999. -  Март ^  6). -  С. 3: портр.
1140. Памяти академика В. Ф. Сидорова: [Б. дирекгор Ин -  та математики и механики, чл. РАН. 1932
-  1999] / /  Наука Урала. -  1999. -  Март (М 5). -  С. 3: портр.
1141. Пахомова Т. На большом ученом совете: [Об утверждении акад. В. А. Черешнева пред. УрО 
РАН.] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  27 марта: портр.
1142. Понизовкина Е. Бурные годы директора: [К 70 -  летию В. М. Макарова -  б. директора Урал. з -  
да хим. машиностроения, орг. Ин -  та машиноведения] / /  Наука Урала. -  1999. -  Март ^  5). -  С. 2, 
6 ; N 6 . -  С. 2.
1143. Понизовкина Е. , Романов Е. Когда вода холоднее льда... : [О выдвижении коллектива ученых из 
Ин -  та теплофизики на соискание Гос. премии] //Урал. рабочий. -  1999. -  24 февр.
1144. Понизовкина Е. Нить в завтрашний день: [Об изготовлении метал. нити Ин -  том машиноведе­
ния] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  26 марта.
1145. Природа знает лучше: [К 50 -  летию А. А. Чибилева -  чл. -  кор. РАН, директора Ин -  та степи 
УрО РАН] / /  Наука Урала. -  1999. -  Март (М 5). -  С. 2: портр.
1146. Прочное звено академии: Годичное общ. собр. УрО РАН / /  Наука Урала. -  1999. -  Март ^  6). -  
С. 1, 4.
1147. Рыдзевский С. Дело мастера... : [О сотр. эксперим. мастерских Ин -  та физики металлов П. А. 
Котове] / /  Наука Урала. -  1999. -  Март (N4). -  С. 3: фот.
1148. Смоленский В. В. Поваренная соль "съедает" цезий: [Беседа ведущим науч. сотрудником Ин -  
та высокотемператур. элекгрохимии /  Вела Т. Пахомова] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  11 марта.
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1149. Чемезова В. Не называйте его "варягом": [Об избрании В. А. Черешнева пред. Уро РАН] / /  
Урал. рабочий. -  1999. -  26 марта.
1150. Чершнев В. А. Жить -  не значит только выживать: [Беседа с пред. УрО РАН /  Вел А. Понизов- 
кин] / /  Наука Урала. -  1999. -  Апр. (Ы 8). -  С. 1,2.
0БРА30ВАНИЕ
1151. Акифьев П. Валерий Нестеров: министр, человек, учитель: [О министре образования Свердл. 
обл. В. В. Нестерове] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  29 янв.
1152. Амбаева Л. Министерство едет в школу: [Посещение М -  вом общ. и проф. образования обл. 
учеб. заведений Кушвы] / /  На смену! -  1999. -  4 февр.
1153. Бердышев В. О юных талантах замолвите слово: [Об обл. олимпиадах школьников] / /  Урал. 
рабочий. -  1999. -  9 февр.
1154. Бердышев В. И. Кто спасет олимпиады юных инетллекгуалов? : [О фестивале "Юные интеллек­
туалы Среднего Урала"] / /  Наука Урала. -  1999. -  Март (Ы 5). -  С. 1,3.
1155. Гузенко Н. С. Приоритеты выбраны правильно: [Беседа с пред. ком. по образованию админи­
страціи Ж. -  д. р -  на /  Вела Г. Петухова] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  29 янв.
1156. И может собственных Ньютонов... : [Об открытии фестиваля "Юные интеллектуалы", Екатерин- 
бург] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  3 февр.
1157. Кудякова Т. Проводят опыты на детях: [Коллегия М -  ва образования приняла положение о 
статусе эксперим. площадки] / /  На смену! -  1999. -  30 марта.
1158. Лыжина С. На пороге -  ликбез: [Дети бедстующих семей не посещают школы] / /  Урал. рабочий. 
-  1999. -  2 февр.
1159. Нестеров В. В. Я готов уйти, если зто решит проблему: [Интервью с министром образования /  
Вел В. Белимов] / /  Подробности. -  1999. -  19 янв.
1160. О награждении государственными наградами РФ в т. ч. о присвоении звания заслуж. работника 
культуры РФСветличной Л. И. -  ст. методисту учеб. -  метод. центра по нач. и сред. образованию 
Свердл. обл.]: Указ Президента РФ от 15 марта 1999 г. / /  Собр. законодательства РФ. -  1999. -  N 
12. -  С. 2658.
1161. Печуркина Р. Учителям -  "пятерка" за урок: [О выст. "Учитель -  художник", Екатеринбург] / /  
Обл. газ. -  1999. -  12 февр. : фот.
1162. Подкорытова Н. Вундеркинды! Вперед и выше! : [О фестивале "Юные интеллектуалы Сред. 
Урала", ] / /  Обл. газ. -  1999. -  4 февр. : фот.
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
1163. Белкина О. За детство счастливое наше... : [О празднике " День мужества" в шк. N 33 г. Екате­
ринбурга] / /  Обл. газ. -  1999. -  25 февр.
1164. Коренева С. Каким он парнем был... : [Об открытии мемориал. доски на шк . N 44 г. Екатерин­
бурга в честь Н. Бузмакова, погибшего в Чечне в 1995 г.] / /  Обл. газ. -  1999. -  25 февр.
1165. Назаров В. Школа: от звонка до звонка: [Горячая линия с ’начальником гор. упр. образования /  
Зап. Л. Гинцель] / /  Подробности. -  1999. -  25 марта.
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1166. О награждении государственными наградами РФ [ в т. ч. о присвоении звания эаслуж. работни­
ка культуры РФ Тапилиной Н. Г. -  директору дет. шк. искусств N 3 г. Екатеринбурга; Харловой Т. А. -  
директору дет. музык. шк. N 17 г. Екатеринбурга]: Указ Президента РФ от 4 марта 1999 г. / /  Собр. 
законодательства РФ. -  1999. -  N 11. -  С. 2345.
1167. От трактора -  за компьютер: [О сел. школе Бродово] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  11 янв.
1168. Петухова Г. Искусство, согревающее сердца: [О благотворит. концерте учащихся дет. музык. 
школ Железнодор. р -  на г. Екатеринбурга] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  6 янв.
1169. Романова М. "Школьная" идеология взамен коммунистической: [К 25 -  летию шк. N 64 Ленин, 
р - н а  Екатеринбурга] / /  Обл. газ. -  1999. -  3 февр.
1170. Серова С. Республика начинается с ... бизнеса: [Об екатеринб. шк. N 7, проводящей экперим. -  
бизнес -  игру] / /  Обл. газ. -  1999. -  26 февр.
1171. Шитикова Е. "Дети не виновать; -  они должны учиться": [ О дирекгор екатеринб. шк. N 88 М. П. 
Летавиной] / /  На смену! -  1999. -  6 марта.
ВНЕШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1172. Боженко Ю. Закрытые города открывают таланты: [О школьниках из Лесного и Новоуральска 
дипломантов рос. выст. худож. шк.] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  6 янв.
1173. Великому поэту посвящалось... : [Финал 3 - г о  гор. фестиваля "Дебют -  99" дет. лит. -  худож. 
творчества, посвящ. 200 -  летию со дня рождения А. С. Пушкина] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  31 
марта.
1174. Крнонова Т. Краски угольной земли: [О междунар. выст. дет. рисунков, Ниж. Тагил] / /  Урал. 
рабочий. -  1999. -  19 марта.
1175. Котлова И. Колумбы собственного "я": [О сборе дет. актива "Веснянка -  99" в г. Каменске -  
Уральском] / /  Обл. газ. -  1999. -  31 марта.
1176. Сабанина Л. Встречаем весну музыкальную... : [1 -  й открытый фестиваль юных музыкантов -  
инструменталистов "Музыкальная весна Урала", 26 -  30 марта в Среднеуральске] / /  Веч. Екатерин­
бург. -  1999. -  25 марта.
1177. Соболев А. Говорите по -  армянски: [О воскрес. арм. школе в г. Екатеринбурга] / /  Веч. Екате­
ринбург. -  1999. -  13 янв.
СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ И ПРОФЕССІОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1178. О награждении государственными наградами РФ [ в т. ч. о присвоении звания заслуж. учителя 
РФ Повагину А. Т. -  преподавателю Екатеринб. автомобил. -  дорож. колледжа]: Указ Президента РФ 
от 3 марта 1999 г. / /  Собр. законодательства РФ. -  1999. -  N 11. -  С. 2309
1179. Савельев Ю. В. Прекрасное далеко не так уж далеко... : [Беседа с дирекгором Гуманит. -  экол. 
лицея г. Екатеринбурга /  Вел М. Сидоров] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  2 марта.
1180. Семенова С. "Альма -  матер" уральских дорожников : [О Екатеринб. автодорож. колледже] / /  
Обл. газ. -  1999. -  27 янв. : фот.
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1181. Алешин Ю. Российская школа частного права -  школа высшего цивилистического мастерства: 
[Юрид. вуз, в т. ч. в Екатеринбурга] / /  Основы государства и права. -  1999. -  N 3. -  С. 3 -  4.
1182. Воробьев В. "Кадры решают все": [Об Урал. юрид. ин -  те МВД России] / /  Веч. Екатеринбург. 
-  1999. -  11 марта.
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1183. Гиназов Д. Профессор Воздвиженский . это имя: [К 100 — летию со дня рождения проф. и его 
работе Свердл. горн. ин -  те] / /  Обл. газ. -  1999. -  26 марта.
1184. Дектерев С. Творец, ученый и Учитель: [Памяти Б. М. Давидсона -  проф. , орг. каф. архит. 
проекгирования жилых и обществ. зданий Свердл. архит. ин -  та, 1919 -  1989] / /  Веч. Екатеринбург.
-  1999. -  23 марта.
1185. Знаменская П. И шопеновская тонкость, и бетховенский огонь: [ О проф. Урал. консерватории, 
пианистке Н. Г. Панковой] / /  Обл. газ. -  1999. -  4 февр. : фот.
1186. Знаменская П. Музыковедение: история и теория: [К 60 -  летию ист. -  теорет. отд -  ния Урал. 
консерватории им. Мусоргского] / /  Обл. газ. -  1999. -  3 февр.
1187. Имени генерала: [Информ. об учреждении имен. стипендий им. воина -  интернаціоналиста В. 
И. Исаева для студентов Урал. гос. техн. ун -  та и Урал. гос. пед. ун -  та] / /  Веч. Екатеринбург. -  
1999. -  12 февр.
1188. Курашова Т. Тот и будет господствовать в мире: [О д -  ре биол. наук, проф. УРГУ Ю. Новоже- 
нове] //Урал. рабочий. -  1999. -  5 марта.
1189. Меренков А. Русь, куда же несешься ты! ... : [Беседа с социологом, проф. УРГУ /  Вел А. Тихо­
нов] / /  Урал. воен. вести. -  1999. -  1 -  12 янв. (N1 1 -  2). -  С. 8.
1190. Может быть, СПИД победят на Урале? : [О получении анти -  СПИД. препарата в УГТУ -  УПИ] / /  
Веч. Екатеринбург. -  1999. -  10 янв.
1191. О награждении государственными наградами РФ [ в т. ч. о присвоении звания заслуж. работни­
ка высш. шк. РФ Браславскому И. Я. -  зав. каф. Урал. техн. ун -  та]: Указ Президента РФ от 3 марта 
1999 г. / /  Собр. законодательства РФ. -  1999. -  N 11. -  С. 2313.
1192. О награждении государственными наградами РФ [в т. ч. о присвоении звания заслуж. агронома 
РФ. Лаптеву В. Р. -  доценту каф. растениеводства Урал. с. -  х. акад.]: Указ Президента РФ от 15 
марта 1999 г. / /  Собр. законодательства РФ. -  1999. -  N 12. -  С. 2665.
1193. О награждении государственными наградами РФ [в т. ч. о присвоении звания заслуж. деятеля 
науки РФ Бахраху Д. Н. -  проф. , зав. каф. Урал. юрид. акад.]: Указ Президента РФ от 3 марта 1999 
г. / /  Собр. законодательства РФ. -  1999. -  N 10. -  С. 2139.
1194. О награждении государственными наградами РФ [в т. ч. о присвоении звания заслуж. работни­
ка высш. шк. РФ среди др. Блинову В. А. -  проректору Урал. архит. -  худож. акад.]: Указ Президента 
РФ от 3 марта 1999 г. / /  Собр. законодательства РФ. -  1999. -  N 10. -  С. 2156.
1195. О награждении государственными наградами РФ [в т. ч. о присвоении звания заслуж. работни­
ка с. х. РФ среди др. Шептиличу И. П. -  директору учеб. -  опыт. хоз -  ва "Уралец" Урал. с. -  х. 
акад.]: Указ Президента РФ от 15 марта 1999 г. / /  Собр. законодательства РФ. -  1999. -  N 12. -  С. 
2668.
1196. Оленева Е. Мистер УГТУ -  99: [Е. Попов, Д. Вольман, Я. Обабков] / /  Гл. проспекг. -  1999. -  18
-  24 марта (Ы 11). -  С. 11.
1197. Пахомов М. Инициатива не всегда наказуема: [Беседа с исполн. дирекгором конкурса соиска­
телей памяти Дэфни Хейр (деятель мед. образования из США, помогала мед. вузам Урала /  Вел Д. 
Гиназов] / /  Обл. газ. -  1999. -  4 февр.
1198. Петров В. Они будут управлять по -  новому: [О присуждении премии В. Терехову, студенту 
Гуманит. ун -  та в конкурсе на лучшего управленца обл.] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  26 марта.
1199. Сергеева Л. Кадры для века грядущего: [Об Урал. акад. гос. службы] / /  Веч. Екатеринбург. -  
1999. -  13 янв.
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1200. Сидоров М. Вместе -  из века в век: [О создании пробл. -  науч. лаб. истории и этнографии 
татар. населения Урала на ист. фак -  те УрГУ] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  17 марта.
1201. Сидоров М. Каков он истинный -  Виллим Иванович Геннин: [О канд. дис. А. В. Шандры "В. И. 
Геннин на Урале: деятельность и мировоззрение” , эащищ. в УрГУ] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  6 
янв.
1202. Смирнова Е. Адольф Гитлер -  лучший специалист по связям с общественностью: [Первая меж- 
вузов. конф. "РЯ -  дебют"] / /  Подробности. -  1999. -  25 марта.
1203. Студенты, общага подешевела! : [Новые цены на комнаты в студ. общежитиях] / /  На смену! -  
1999. -  10 янв.
1204. Усманова Ф. К корням народа: [Об орг. в УрГУ проб. -  науч. лаб. истории и этнографии татар. 
населения Урала] //Урал. рабочий. -  1999. -  10 марта.
ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
1205. Мосунова Т. А неимущим Дума помогала: [Из истории общедоступ. обраэования в г. Екатерин- 
бурге до 1917 г.] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  5 февр.
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
1206. Бакин М. , Лазарев О. СМИ Екатеринбурга: сегодняшний раскпад / /  Деловой квартал. -  1999. -  
N 1. -  С. 10 -  11.
1207. Белимов В. Чтоб не пропасть поодиночке: [Создание единого медиахолдинга газет: "Урал. ра­
бочий", "Веч. Екатеринбург” , -  и радиостанции "Сгудия Город"] / /  Подробности. -  1999. -  23 февр.
1208. Блинова Л. Каждый пишет, как он дышит: [О реакции СМИ на "снятие" с поста начальника 
ГУВД В. Краева] / /  Преображение Урала. -  1999. -  1 -  6 марта ^  6). -  С. 5.
1209. Веприцкий В. "Труффальдино"... из Серова: [О Д. Полянине -  эам. начальника обл. упр. печати 
и информации] / /  На смену! -  1999. -  30 янв. -  Перепеч. из газ. : Урал. рабочий. 1999. -  23 янв.
1210. Демидов А. Александр Пермяков -  человек, который пришел ликвидировать цензуру: [О на- 
чальнике Урал. регион. упр. регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о СМИ. В 
текст включена беседа с ним] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  19 февр.
1211. Кпепиков В. Холдинг пока без имени: [Ред. "Урал. рабочего", "Веч. Екатеринбурга" и радио- 
кампании Студия "Город” объед. в холдинг] / /  Обл. газ. -  1999. -  23 февр.
1212. Королева Ж. Лучшие папы и лучшие дети: [Праздник "Лучший папа СМИ"] / /  На смену! -  1999. 
-  2 марта: фот.
1213. Кощеев Л. Привокзальный романтик: [Беседа с дирекгором РИД "Абак -  пресс" /  Вел А. Деми­
дов] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  2 марта.
1214. Литвиненко М. И наше слово отзовется... : [О чествовании победителей конкурса СМИ "Как 
наше слово отзовется” ] / /  Обл. газ. -  1999. -  16 янв.
1215. Первая власть награждает четвертую: [О награждении журналистов -  победителей конкурса на 
лучшее освещение деятельности Законод. Собр. обл.] / /  Обл. газ. -  1999. -  19 янв.
1216. Савкин С. Мы с папой стреляли лучше всех: [Конкурс "Лучший папа СМИ"] / /  Аргументы и фак­
ты. -  1999. -  Март (№ 9). -  Прил. : Урал.
1217. Сусоров Е. Не стреляйте в журналиста -  он не умеет уворачиваться... : [Семинар по проблемам 
взаимоотношений журналистов и правозащитников] / /  На смену! -  1999. -  6 февр.
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РЕКЛАМА
1218. Боголепов А. Медиа -  рынок Екатеринбурга: с августа до нового года: [Телевиз. реклама] / /  
Деловой квартал. -  1999. -  N 1 . - 0 .  1 2 - 16 .
1219. Брызгалов К. Брызги дорого стоят, или Почему за ролик трудно заплатить деньги: [О пробле- 
мах екатеринб. рекламистов. Беседа с продюсером центра "Профи -  М" /  Зап. Е. Бекешин] / /  Дело­
вой квартал. -  1999. -  N 10. -  С. 3 0 - 3 1 .
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ
1220. Агафонов А. Страх и ненависть в "Местном времени": [О газ. , изд. в Екатеринбурге] / /  Веч. 
ведомости иэ Екатеринбурга. -  1999. -  21 янв.
1221. Баженов Р. Из "Вечерки" -  в самостоятельную жизнь: [К нач. выхода первой в обл. спорт. газ. 
"Спорт Аншлаг"] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  10 янв.
1222. Бесплатная газета и газета "за деньги": кто честнее? : [О журналист. этике авт. публикаций 
некоторых газет обл.] / /  Политинформация. -  1999. -  N 1. -  С. 23 -  25.
1223. Бондарович Т. Без прошлого нет будущего: Награждение победителей викторины "Веч. Екате­
ринбурга" / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  14 янв.
1224. Власов О. Первые -  третий раз кряду: [О рейтинге обл. прессы] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  14 
янв.
1225. Власов О. "Урал. рабочий" -  снова лидер [рейтинга газет обл.] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  12 
февр.
1226. Демидов А. Революция в журнале "Урал": [Подал в отставку гл. редактор журн. В. П. Лукьянин] 
/ /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  5 марта.
1227. Добрынина С. Три года назад вышел в свет первый номер газеты "Подробности" / /  Подроб­
ности. -  1999. -  26 янв.
1228. Зауральский О. Журнал под новой "крышей": ["Урал"] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  30 янв.
1229. Избирательный антитехнологиям нужны газеты. Чем они хуже -  тем лучше: [О журналист. этике 
авт. публикаций некоторых газет обл.] / /  Политинформация. -  1999. -  N 1. -  С. 19 -  2.
1230. Левин Ю. За чем пойдешь, то и найдешь, или Пять названий окружной газеты: [К 80 -  летию 
газ. "Красный боец"] //Урал. воен. вести. -  1999. -  9 -  12 февр. -  С. 4.
1231. Легкое перо. Но "золотое": [О лучшем журналисте газ. "Урал. рабочий" 1998 г. Л. М. Шапова­
ловой] //Урал. рабочий. -  1999. -  13 янв.
1232. Матафонова Ю. "Урал" удостоился первым: [О защите С. Ходовым дис. по материалам журн. 
"Урал"] / /  Кн. клуб. -  1999. -  8 -  14 марта. -  С. 3. -  Прил. к газ. : Урал. рабочий.
1233. Мы открываем представительства : [О связях газ. "УР" с обл.] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  4 
февр.
1234. Награды журналистам: [Итоги конкурса "Как наше слово отзовется"] / /  Веч. Екатеринбург. -  
1999. -  16 янв.
1235. Она строить и жить помогает: [К 25 -  летию газ. "Свердловский строитель"] / /  Урал. рабочий. -  
1999. -  15 янв.
1236. Орден на Боевом Знамени газеты: [К 80 -  летию газ. “Красный боец"] / /  Урал. воен. вести. -  
1999. -  23 -  26 февр. -  С. 3.
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1237. Парамонова Т. Газета под номером 0: [О нач. выхода в г. Первоуральске газ. "Деловой коррес- 
пондент"] / /  Гл. проспект. -  1999. -  11 -  17 февр. ^  6). -  С. 4.
1238. Пашков А. "Люди, которых я затронул, послали на меня компромат в "Известия” : [Интервью со 
спец. кор. газ. по Уралу /  Вела А. Гальперина] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  29 янв.
1239. Петрова В. Журнал ["Урал"] скорее жив, чем мертв / /  Кн. клуб. -  1999. -  1 -  7февр. ^  5). -  С. 
1. -  Прил. к газ. : Урал. рабочий.
1240. Петрова В. Журнал в графике [“Урал”] / /  Кн. клуб. -  1999. -  8 -  14 марта. -  С. 3. -  Прил. к газ.
: Урал. рабочий.
1241. По пути Минина или Чубайса? : [Круглый стол "Урал. рабочего" "Государство и общество" ] / /  
Урал. рабочий. -  1999. -  28 янв.
1242. Премии от депутатов: [О Б. П. Тимофееве, победителе конкурса 1998г. на лучшее освещение в 
СМИ деятельности обл. парламента] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  19 янв.
1243. Сусоров Е. Изломы русского исхода: [Послесл. к ст. Ю. Конькова "Лопайте пирожные"] / /  На 
смену! -  1999. -  4 февр.
1244. Талант замечен и отмечен: [О лауреатах обл. твор. конкурса к Дню рос. печати] / /  Урал. рабо­
чий. -  1999. -  14 янв.
1245. "Чьи деньги и кто виноват": [Ответ ред. на вопр. главы Красноуфим. р -  на по поводу однои- 
мен. материала в "ОГ” от 3 -  го февр.] / /  Обл. газ. -  1999. -  4 марта.
1246. Якимов Г. "Уралмашевские ребята": [Об одноим. прил. к многотираж. завод. газ. "За тяжелое 
машиностроение" (ныне -  "Ритм"), 1935 -  1936 гг.] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  16 янв.
РАДИОВЕЩАНИЕ. ТЕЛЕВИДЕНИЕ
1247. Белимов В. Мой адрес не дом и не улица... : [В пос. Уральский зарегистрировано унитар. пред- 
приятие "СГТРК” ] / /  Подробности. -  1999. -  19 марта.
1248. Белимов В. Свет мой, зеркальце, скажи: сколько денег положить? : [Результаты работы комис. 
обл. Думы по проверке бюджет. средств АО "Областное телевидение"] / /  Подробности. -  1999. -  5 
февр.
1249. Бондарев Д. Человек, который хочет создать телеканал для интеллектуалов: [Беседа с генер. 
директором телеканала "10 канал -  губерния" /  Вел А. Демидов] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. 
-  1999. -  26 марта.
1250. Вершинина Н. Мисс "Русское радио": Бороться и искать, найти и ... : [Орг. конкурса] / /  Под­
робности. -  1999. -  26 февр.
1251. Выписка из протокола заседания Комиссии по ТВ и РВ Свердловской области [о прекращении 
выдачи врем. разрешений на телерадиовещание] / /  Обл. газ. -  1999. -  12 февр.
1252. Горчакова О. Политические дрязги -  опять? : [Об обл. телевидении] / /  Преображение Урала. -  
1999. -  18 -  26 янв. (М 1). -  С. 6.
1253. Демидов А. Владимир Костоусов -  последний председатель СГРТК: [В текст включена беседа с 
ним] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  23 февр.
1254. Демидов А. Председатель ВГТРК наводит порядок в эфире: [О визите М. Швыдкова на Урал] / /  
Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  9 февр.
1255. Демидов А. Этот невозможный Бугров: [О ведущей телекомпании "НВК" А. Бугрове] / /  Веч. 
ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  14 янв.
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1256. Дуров А. Кто есть кто: телеведуидие в Екатеринбурга / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  
1999. -  24 марта.
1257. Задорожный А. "Вы. блин, даете", или Политобозреватель 13 -  го разряда: [Беседа с телеве- 
дущим СГТРК /  Вел М. Батурин] / /  Обл. газ. -  1999. -  27 марта.
1258. Кириллова Н. М. Благородная миссия госпожи Кирилловой: [Беседа с генер. директором. 
"СГТРК" в первые дни ее вступления в должность /  Вел Э. Коридоров] / /  Екатеринб. неделя. -  1999. 
-  26 марта (М 12). -  С. 3.
1259. Костоусов В. "Я подчиняюсь только закону": [Ст. пред. Свердл. гос. телерадиовещат. компании] 
//Урал. рабочий. -  1999. -  6 февр.
1260. Мих А. Несколько случайностей, которые повлияли на судьбу генерального директора ОблТВ /  
Интервью вела А. Гальперина / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  2 февр.
1261. О сертификаціи технической базы производства телерадиопродукции [в обл.] / /  Обл. газ. -  
1999. -  26 февр.
1262. Разъяснение Комиссии по телевидению и радиовещзанию Свердловской области по лицензи- 
рованию кабельного телевещания / /  Обл. газ. -  1999. -  26 февр:
1263. Славин И. Схватка за канал: [О конфликгах по поводу принадлежности телеканалов] / /  Гл. 
проспекг. -  1999. -  18 -  24 февр. ( \  7). -  С. 6.
1264. [Условия открытаго конкурса по оформлению локументов на получение лицензии на телевизи- 
онное вещание по области] / /  Обл. газ. -  1999. -  2 февр.
1265. Худяков Э. Шеф -  редакгор "Известий АТН" -  хочет стать Президентом России /  Беседу вел А. 
Демидов / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  19 марта.
1266. Чемякин Ю. Отец нашего телевидения: [Об Ф. П. Кислицыне -  орг. Свердл. любит. учеб. -  
опыт. телевиз. центра в г. Свердловске в 1954 г. , Почет. радисте СССР] / /  Веч. Екатеринбург. -  
1999. -  23 марта.
КНИГОИЗДАНИЕ
1267. Балуева Е. Уральская иконопись впервые в одном альбоме / /  Аргументы и факты. -  1999. -  
Март (№ 11). -  Прил. : Урал. -  Рец. на кн. : Уральская икона. -  Екатеринбург -  1998.
1268. Бубнова Н. "Екатеринбургский пехотный полк": [Встреча с автором миниатюр. кн.
"Екатеринбургский пехотный полк" П. Саенко] / /  Обл. газ. -  1999. -  12 марта: фот.
1269. Краеведам на заметку: [О кн. по краеведению обл.] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  19 февр.
1270. Нечеухин И. М. Повесть жизни "Колымского братства": [Беседа с ред. альм. "Уральцы на Ко- 
лыме и Чукотке (1933 -  1997 гг. )” /  Вел М. Сидоров] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  23 янв.
1271. Пусть подвиг оживет в страницах: [О подгот. изд. кн. "Тыл -  фронту"] / /  Урал. рабочий. -  1999. 
-  9 февр.
1272. Хайдукова Г. Липовые партнеры: [Дирекгор агентства "КонУС" о деловых справ. , вып. им] / /  
Обл. газ. -  1999. -  27 янв.
КУЛЬТУРНО -  ДОСУГОВАЯ РАБОТА
1273. Боженко Р. Ледовые ребята: [О создателях новогод. Ледового городка в г. Екатеринбурга] / /  
Веч. Екатеринбург. -  1999. -  20 янв. : фот.
1274. Боярская Д. Делатели сказок: [Снеж. городок на пл. 1905 г.] / /  На смену! -  1999. -  21 янв.
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1275. Вершинина Н. Холода красоте не помеха: ["Мисс Русское радио"] / /  Подробности. -  1999. -  16 
марта.
1276. Горина Л. Самый семейный конец света: [Втор, сезон КВН -  99 "Шизгара” ] / /  На смену! -  
1999. -  16 марта.
1277. Дарьин Р. "... Я песни жестами пою": [О конкурсе песни для глухонемых] / /  Гл. проспект. -  
1999. -  7 -  13 янв. (М 1). -  С. 18.
1278. Зайцев А. Кумир детворы: [Беседа с ведущим "Хит -  парада дет. песни 5 с+" /  Вел Р. Дарьин] 
/ /  Гл. проспект. -  1999. -  7 -  15 янв. (И 1). -  С. 17.
1279. Иринин В. Строитель кораблей: [Юрий Гомзяков -  модельер кораблей] / /  Подробности. -  1999.
-  23 марта.
1280. Клементьев А. В. Он работает, когда вокруг все отдыхаютг' [Беседа с дирекгором фирмы 
"Тамада" /  Вел Ю. Чемякин] //. Веч. Екатеринбург. -  1999. -  31 марта.
1281. Кудякова Т. Женщины года в "Белом доме": [Итоги конкурса "Женщина года"] / /  На смену! -  
1999. -  6 марта.
1282. Кудякова Т. Там Новый год, там елкой пахнет: [Снеж. городок на пл. 1905 г.] / /  На смену! -  
1999. -  12 янв.
1283. Лебедева С. "Сиреневые коты" против наркотиков: [Выст. в цирке по итогам конкурса дет. ху- 
дож. плаката "Большой мир на маленьком листе"] / /  На смену! -  1999. -  9 февр.
1284. Минина Л. "Нельзя опозориться даже перед хомячком": [Итоги обл. конкурса "Женщина года"] 
/ /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  5 марта.
1285. "Русское радио" красавиц на ветер не бросает; Телесный угол "зрения": [Конкурсы красавиц 
"Мисс Русское радио" и девушка тысячелетия РІ.АѴМАТЕ -  2000] /  Вершинина Н. ; Рычкова К. / /  Под­
робности. -  1999. -  11 марта.
1286. Сергеев О. И фанатичная преданность Пушкину: [Итоги фестиваля дет. театр. коллективов 
"Дверь на сцену", г. Екатеринбург] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  27 марта.
КЛУБЫ И ДВОРЦЫ КУЛЬТУРЫ
1287. Гинцель Л. Этюд в три руки: [5 лет клубу ЮНЕСКО "Екатеринбургская музыкальная гостиная"] 
/ /  Подробности. -  1999. -  2 февр.
1288. Если собираются старые друзья... : [35 -  лётие клуба "Алый парус"] / /  Подробности. -  1999. -  
25 марта.
1289. Закорюкина О. Родила дорога в ночь... : [О деятельности ДК Железнодоожников, г. Екатерин­
бург] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  5 янв.
1290. Кристина. Век свободы не видать: [Ночные, клубы Екатеринбурга] / /  Подробности. -  1999. -  18 
марта. -  Фамилия авт. не указ.
1291. Литвиненко М. Неугомонные полевчанки: [О клубе "Семья" в г. Полевском] / /  Обл. газ. -  1999.
-  12 янв.
1292. Романова М. Женщины года и женщины каждого дня: [Об итогах конкурса "Женщина года"] / /  
Обл. газ. -  1999. -  5 марта: фот.
1293. Хацкелевич Л. "Музыкальная гостиная" приглашает...- : [Беседа с президентом клуба 
"Екатеринбургская музыкальная гостиная" /  Вела Г. Федорова] / /  Веч. Екатеринбург. -  30 янв.
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1294. Хомутинникова Л. В. Владеет "Сударушка" даром общения: [Рассказ рук. одноимен. клуба /  
Зап. А. Викторова] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  27 янв.
1295. Черданцев Б. "Мечтаю создать объединение ночных клубов Екатеринбурга": [Беседу с дирекго- 
ром дискотеки "Эльдорадо" вела О. Селезнева] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  26 
февр.
1296. Яковлева В. Без страха и упрека: [Екатеринб. "Рыцарский союз"] / /  Подробности. -  1999. -  15 
янв.
БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО
1297. А журавушки все же летят: [О презентации кн. Е. Хоринской "Дарю вам книгу" в Центр. гор. б -  
ке Екатеринбурга] / /  Екатеринб. неделя. -  1999. -  26 февр. (Ы 8). -  С. 7: фот.
1298. Акция "Сельская библиотека":. [О бедств. положении сел. биб -  к обл] / /  Кн. клуб. -  1999. -  15
-  21 марта. -  Прил. к газ. : Урал. рабочий.
1299. В искусстве негасимый свет... : [О цикле пушк. чтений "Оставя миру свой венец" в Центр. гор. 
б -  ке г. Екатеринбурга] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  23 марта.
1300. Вершинина Н. Не дай книге погибнуть! : [Объявлена акция "Сельская библиотека” ] / /  Подроб­
ности. -  1999. -  25 марта.
1301. "Дебют" с Пушкиным: [Одноим. 3 - й  гор. фестиваль лит. -  худож. творчества детей и юно­
шества, орг. Центр. гор. б -  кой г. Екатеринбурга] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  18 марта.
1302. Краснова Е. Екатеринбургский вариант: муницип. б -  ки и образование: [Екатеринбург] / /  Ин- 
форм. бюл. Рос. библ. ассоц. -  1998. -  N 12. -  С. 161 -  167.
1303. Минина Л. Директор Божьей милостью: [О встрече из цикла "Будем помнить" в б -  ке мэра г. 
Екатеринбурга, посвящ. б. директору Верх -  Исет. з -  да В. Ожиганову] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999.
-  4 марта.
1304. Мосин А. "Родовая память" -  проектХХІ века: [О разраб. одноимен. проекта в Центр. науч. б -  
ке УрО РАН] / /  Наука Урала. -  1999. -  Март (Ы 6). -  С. 7.
1305. О награждении государственными наградами РФ: [ в т. ч. о присвоении звания заслуж. работ­
ника культуры РФ Кравцовой Л. В. -  директору ЦБС, г. Североуральск]: Указ Президента РФ от 4 
марта 1999 г. / /  Собр. законодательства РФ. -  1999. -  N 11. -  С. 2335.
1306. [О присуждении президентского гранта Л. А. Воробьевой, директору Сведловской областной 
библиотеки для детей и юношества, за проекг на проведение детского фестиваля "Встреча с Пушки­
ным": Указ Президента РФ] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  19 марта.
1307. Поможем библиотеке! : [Об акции "Книга в подарок", орг. Свердл. обл. межнац. б -  кой] / /  
Веч. Екатеринбург. -  1999. -  30 марта.
1308. Распоряжение Президента России [о присуждении грантов для поддержки твор. проекгов в 
области культуры и искусства среди др. Воробьевой Л. А. -  директору Свердл. обл. б -  ки для детей 
и юношества на проведение фестиваля "Встречи с Пушкиным"]: Распоряжение Президента РФ от 15 
марта 1999 г. 7/  Собр. законодательства РФ. -  1999. -  N 12. -  С. 2721.
1309. Романова М. Библиотека и власть: [О выезд. выст. в Первоурал. центр. гор. б -  ке , подгот. 
обл. б -  кой им. В. Г. Белинского] / /  Обл. газ. -  1999. -  20 марта.
1310. Сентябрев Ю. Село с читальней -  село с будущим: [О семинаре -  пракгикуме Павленков. б -  к 
Урал. региона] / /  Новая гор. газ. -  1999. -  21 янв. (Ы 3). -  С. 8.
1311. Скоробогатова О. Искусство в конвертах: [О выст. МЭЙЛ АРТ ("Почтовое искусство") в б -  ке 
им. Бажова г. Лесного] / /  Обл. газ. -  1999. -  12 марта: фот.
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1312. Сулимова Н. С. Библиотеки: "Точка опоры"... : [О проекге соэдания информ. -  метод. центров 
нового типа на баэе пяти городов обл.] / /  Преображение Урала. -  1999. -  Март ^  7).
1313. Тищенко В. Инвестиціонный кпимат города: [Представление одноимен. страницы (сайта) ин- 
тернет -  сервера адм. Екатеринбурга в б -  ке мэра] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  31 марта.
1314. Усольцева Г. А. Гибнет библиотека для учителей: [Беседа с зав. библиотекой /  Вел В. Малы- 
шев] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  19 февр.
1315. Читают все! : [Читат. бум в центр. город. б -  ке г. Первоуральска] / /  На смену! -  1999. -  20 
марта.
1316. Шумков Ю. Пока горит свеча: [О семинаре -  практикуме для библиотекарей Содружества Пав- 
ленковских б -  к] / /  Обл. газ. -  1999. -  12 янв.
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА
1317. Андреев А. "Свой" товар в библиотеке: [О совмест. проекге СОУНБ им. Белинского и б -  ки 
главы города по оказанию пракг. и метод. помощи б -  кам обл.] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  5 февр.
1318. Демина М. Дайте жалобную книгу! : [К 100 -  летию СОУНБ] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  31 мар­
та.
1319. Клепикова И. ... И эпиграмма на Белинку: [О фестивале "Библиотеки области -  областной би­
блиотеке" в честь ее столетия] / /  Обл. газ. -  1999. -  19 марта.
1320. Клепикова И. Пушкин протянул бы руку Соросу: [О мегапроекге "Пушкинская библиотека" в б -  
ках области и в б -  ке им. Белинского] / /  Обл. газ. -  1999. -  22 янв.
1321. Коновалова М. Одиссей без Итаки: [ 2 - я  выст. в б -  ке Белинского из цикла "Сокровища Бе- 
лиинки"] / /  На смену! -  1999. -  2 февр.
1322. Марафон для "Белинки": [Информ. о подгот. телемарафона по сбору пожертвований для обл. б 
-  ки] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  3 марта.
1323. Платонов В. Приключения Одиссея в Белинке: [Об открытии выст. "Пролетарская Одиссея"] / /  
Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  9 февр.
1324. Степанов И. Спасем Белинку! : [О проблемах обл. б -  ки] / /  Новая гор. газ. -  1999. -  25 февр. 
^  8). -  С. 12.
1325. Столетник: Что я Белинке и что белинка мне? : [Объявлен фестиваль "Столетник"] / /  Подроб­
ности. -  1999. -  18 марта.
1326. Сулимова П. Сто лет в деле: [К юбилею б -  ки] / /  Подробности. -  1999. -  23 февр.
1327. Сулимова П. Сто лет в деле: К столетию б -  ки им. / /  Подробности. -  1999. -  16 февр.
1328. Сулимова П. Сто лет в деле [История открытая] / /  Подробности. -  1999. -  9 февр.
1329. Сулимова П. Сто лет в деле [Информ. возможности б -  ки] / /  Подробности. -  1999. -  11 марта.
1330. Чиркова Я. Хождение по книгам (Послесл. к выст. "Пролетарская одиссея. Изд. 3 0 - х  годов" из 
цикла "Сокровища Белинки") / /  Урал. -  1999. -  N 3. -  С. 160 -  163.
КИНООБСЛУЖИВАНИЕ
1331. Гинцель Л. Аншлаг с поцелуями: [Льготные сеансы в к /  т "Салют" в честь Дня Св. Валентина] / /  
Подробности. -  1999. -  16 февр.
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1332. Кириллова Н. Б. , Воробьев Д. И. На нашем кино не разбогатеешь: [О числе кинотеатров и 
прокате фильмов в обл.] / /  Аргументы и факты. -  1999. -  Янв. (№ 4). -  Прил. : Урал.
1333. Наше старое кино: [Кинообслуживание населения в обл.] / /  На смену! -  1999. -  21 янв




1334. "Нижний Тагил и Пушкин": [О выст. в музее -  заповеднике, Ниж. Тагил] / /  Урал. рабочий. -  
1999. -  17 февр.
1335. Сусоров Е. В Германии нет патриотического воспитания... но есть патриотизм: ["Круглый стол" 
в Музее молодежи об альтернатив. гражд. службе] / /  На смену! -  1999. -  2 марта.
СВЕРДЛОВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
1336. Алиева -  Мясникова А. Музей -  ее храм: [К юбилею науч. сотр. А. Р. Пинус] / /  Веч. Екатерин- 
бург. -  1999. -  20 марта.
1337. Анипченко Ю. Суслик, белка, куропатка -  как живые рядышком стоят: [О таксидермисте музея 
О. Юланове] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  11 февр.
1338. Анипченко Ю. Сюрпризы кораллового моря: [О выст. в музее] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  11 
янв.
1339. Боженко Р. Восток приоткрыл личико: [О выст. "Образ Востока" музее] / /  Веч. Екатеринбург. -  
1999. -  20 февр.
1340. Боженко Р. Леонардо да Винчи Гитлера презирает: [О выст. восковых фигур "Люди -  звезды" ] 
/ /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  25 марта: фот.
1341. Вершинина Н. Культура, блин! : [Выст. восков. фигур "Люди -  звезды” ] / /  Подробности. -  1999.
-  25 марта.
1342. Зюзин П. Вам письмо от дядюшки Мо: [О связях краевед. музея г. Среднеуральска, орг. в 1960
-  м г. с М. О. Клером] / /  Обл. газ. -  1999. -  5 марта: фот.
1343. Кудрявцева В. В чужих руках банан толще: [О конфликта между ист. -  краевед. музеем и музе- 
ем ювелир. искусства] / /  Гл. проспект. -  1999. -  25 февр. -  3 марта (Ы 8). -  С. 18.
Алекс:.а.ис> р а
1344. Порошина М. Музей -  он тоже хочет жить: [О передаче здания собора А  Невского в распоря- 
жение церкви, Екатеринбург] //Урал. рабочий. -  1999. -  12 февр.
1345. Порошина М. "Образ Востока": [О выст. в музее] //Урал. рабочий. -  1999. -  19 февр.
1346. Романова М. Удовольствие мастерить и удовольствие смотреть: [О музее истории камнерез. и 
ювелир. искусства в Екатеринбурга] / /  Обл. газ. -  1999. -  27 февр. : фот.
1347. Сидоров М. Слышу шум океана... : [Выст. "Сюрпризы моря" в. музее] / /  Веч. Екатеринбург. -  
1999. -  10 янв.
1348. Чемякин Ю. Они отстояли Ленинград: [О выст. , посвящ. 55 -  летию снятия блокады Ленингра­
да в музее] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  28 янв.
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ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
1349. Кононова Т. К кому прислонилась Невьянская башня: [О принадлежности башни Невьян. ист. -  
краевед. музею] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  10 февр.
1350. Рудковская Ю. Технология разрушения исторических памятников: [Об утрате "Матного двора" -  
памятника архитектуры 19 в. в Екатеринбурге] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  31 мар­
та.
КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ
1351. Акимов А. Фотопортрет "на фоне Пушкина" : [О коллекционере произведений искусства и лит. , 
связ. с именем А. С. Пушкина Г. И. Щекутове] / /  Екатеринб. неделя. -  1999. -  29 янв. (М 7). -  С. 4.
1352. Боженко Ю. Коллекционеры держат марку: [Об екатеринб. филателистах] / /  Урал. рабочий. -  
1999. -  15 янв.
1353. Изварина Е. Уральские страницы академической истории в жанре почтовой миниатюры / /  Наука 
Урала. -  1999. -  Март (Ы 6). -  С. 8.
ФИЗКУЛЬТУРА. СПОРТ
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
1354. Помогите спорту: [Открытое письмо] /  Алферов Д. , Алферов В. , Власов В. и др. / /  На смену! -  
1999. -  12 янв.
1355. Воробьев В. Праведник свердловского спорта: [К 75 -  летию В. Д. Кота -  засл. работника фи­
зической культуры Рф, б. пред. добровол. спорт. о - в а  "Спартак"] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  27 
марта: портр.
1356. Золотова Ю. , Фоминых С. Событие года -  выигрыш "ВИЗом" кубка лиги; Открытие года -  
Татьяна Ребцовская; Скандал года -  уход иэ волейбола Татьяны Грачевой; Спортсменка года -  Ирина 
Лашко; Разочарование года -  провал уральских спортсменов на Олимпиаде в Нагано] / /  Подроб­
ности. -  1999. -  12 янв.
1357. Концевой А. "Идем другим путем, чтоб не пропасть поодиночке... ": [Интервью с президентом 
БК "Уралмаш" об Ассоц. проф. клубов по игровым видам спорта /  Вел Ю. Оводов] / /  На смену! -  
1999. -  14 янв.
1358. Кудринский В. А однажды мне пришлось стать спасателем: [Интервью с пред. ком. по физкуль- 
туре, спорту и туризму Екатеринбурга /  Вел Ю. Оводов] / /  На смену! -  1999. -  16 янв.
1359. Кулешов Н. Итоги журналистского опроса "Областной газеты": [О лучших спортсменах -  ураль- 
цах 1998 года] / /  Обл. газ. -  1999. -  22 янв.
1360. Парфенов С. Лауреаты года: [По итогам 1998г.] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  30 янв.
1361. Семерка -  число счастливое? : [Спартакиада журналистов] / /  Подробности. -  1999. -  26 янв.
ВОЛЕЙБОЛ
1362. Грачева Т. "Ушла -  и не вернусь": [Беседа с волейболисткой команды "Уралочка" /  Вел Ю. 
Оводов] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  20 февр.
1363. Грачева Т. Я знаю, почему ушла. Но никому не скажу: [Интервью со спортсменкой /  Вела Ю. 
Золотова] / /  Подробности. -  1999. -  15 янв.
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1364. Золотова Ю. , Цыганов В. Волейбол. Малоизвестные факты из истории / /  Подробности. -  1999. 
-  26 марта.
1365. лотова Ю. Екатеринбургский футболист стал чемпионом Европы: [Денис Агафонов -  член 
сборн. России по мини -  футболу] / /  Подробности. -  1999. -  2 марта.
1366. Пахомова Т. , Кулешов Н. Пресса "против" знатоков футбола, юные нападающие "против" жур- 
налистов: [ 3 - я  благотворит. рождеств. встреча "Футбол и пресса” ] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  
10 янв.
1367. Плетнев А. Лучший футболист "Уралмаша" -  Андрей Плетнев: [Интервью с футболистом /  Вел 
Ю. Оводов] / /  На смену! -  1999. -  26 янв.
1368. После финального матча чемпіоната Европы зрители стоя аплодировали сборной России: [Об 
екатеринб. участниках европ. чемпионата по мини -  футболу -  Д. Агафонове, В. Яшине] / /  Урал. ра- 
бочий. -  1999. -  5 марта.
1369. Путилов И. Верх -  Исетский завод будет переименован в Путиловский? : [Интервью с вратарем 
клуба по мини -  футболу "ВИЗ" /  Вел Ю. Оводов] / /  На смену! -  1999. -  6 февр.
1370. Ролин О. "С нашим отъездом футбол в Лысьве умер... ": [Интервью с футболистом /  Вел Ю. 
Оводов] / /  На смену! -  1999. -  16 марта.
1371. Суворов А. Ушел из мини, но не из "Виза": [Интервью с мини -  футболистом /  Вел Ю. Оводов] 
/ /  На смену! -  1999. -  19 янв.
1372. Хамадиев Д. Жалею, что не остался в ЦСКА: [Интервью с футболистом /  Вела Ю. Золотова] / /  
Подробности. -  1999. -  23 февр.
1373. Золотова Ю. , Васильев В. Хоккеист нижнетагильского "Спутника" умер во время матча: [Олег 
Костриков] / /  Подробности. -  1999. -  9 февр.
1374. Сивков А. "Если престиж области дорог": [Ст. засл. мастера спорта, трехкрат. чемпиона мира 
по хоккею с мячом о проблемах орг. спорта в обл. Отклик на ст. А. Кузнецова "Престиж страны и 
области -  дороже” ] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  22 янв. : фот.
1375. Тихонов В. И сегодня он такой, как вчера : [Беседа с тренером во время пребывания в Екате­
ринбурга /  Вел А. Курош] / /  Обл. газ. -  1999. -  24 марта: фот.
1376. Эйхвальд В. Игроки есть, нужны бомбардиры: [Интервью с тренером СКА об итогах сезона -  98 
/  99 по хоккею с мячом /  Вела Ю. Золотова] / /  Подробности. -  1999. -  25 марта.
1377. Иванов А. С медалями четвертый год подряд: [Жен. команда "Уралочка” -  серебряный призер 
чемпионата России] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  13 марта: портр. В. Колоскова.
1378. Марилова Н. Готовимся к финалу четырех: [Интервью с баскетболисткой /  Вела Ю. Золотова] / /  
Подробности. -  1999. -  9 февр.
1379. Пшикова Е. У "Орши" дела хороши, у Пшиковой -  плохи:.[Интервью с баскетболисткой /  Вела 






1380. Золотова Ю. и др. Настольный теннис; Десять малоизвест. факгов /  Золотова Ю. , Цыганов В. , 
Давыдовская М. / /  Подробности. -  1999. -  26 февр.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
1381. Котлярова О. Счастье не в "золоте". Но с ним приятнее: [Интервью с легкоатлеткой /  Вела Ю. 
Золотова] / /  Подробности. -  1999. -  16 марта.
1382. Панферова О. Я не тороплюсь к финишу: [Интервью с легкоатлеткой /  Вела Ю. Золотова] / /  
Подробности. -  1999. -  2 февр.
1383. Чудиновских А. Бум гимнастики: "дождь медалей": [О дет. -  юнош. спорт. школе отд -  ния 
учеб. заведений Свердл. ж. д.] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  24 марта.
1384. Чудиновских А. Кубок "Патры'1 "прописался" у хозяев: [Всерос. студ. соревнования на кубок 
"Патры" в г. Екатеринбурга] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  2 февр.
1385. Чудиновских А. Мировой рекорд с золотым блеском: [Екатеринбурженка О. Котлярова -  чемпи- 
онка мира по бегу в г. Маебаши (Япония)] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  10 марта: портр.
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
1386. Кобков В. , Пуговкин Р. "Поддержим богатырскую славу "Уралмаша"! : [Интервью с пауэрлиф- 
тингистами /  Вел Ю. Оводов] / /  На смену! -  1999. -  30 марта.
СПОРТИВНАЯ БОРЬБА
1387. Вагенлейтнер В. И боремся, и побеждаем! : [Интервью с вице -  президентом РФ по таэквондо 
/  Вел Ю. Оводов] / /  На смену! -  1999. -  21 янв.
1388. Воробьев В. Гегемония "Уралмаша" продолжается: [О чемпионате Свердл. обл. по борьбе сам­
бо] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  5 янв.
1389. Козлов А. Борцы Екатеринбурга на победном марше: [Беседа с заслуж. тренером СССР, прези­
дентом обл. клуба "Самбо" о чемпионате России среди молодежи в г. Краснокамске /  Зап. В. Воро­
бьев] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  20 марта.
1390. Кулешов Н. "Бои без правил", но по правилам: [О 4 -  ом "Турнире для настоящих мужчин" по 
всем видам рукопаш. боя в Екатеринбурга] / /  Обл. газ. -  1999. -  26 февр. : фот.
ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА
1391. Коньки: 10 малоизвестных факгов о конькобежном спорте / /  Подробности. -  1999. -  22 янв. 
ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
1392. Балина'К. "Генерал Мороз" сдался ветеранам горнолыжного спорта: [Кубок губернатора по 
горн. лыжам] / /  Аргументы и факты. -  1999. -  Янв. (№ 4). -  Прил. : Урал.
1393. Боженко Ю. В российском двоеборье продолжается эпоха возрождения: [Об екатеринбуржце Д. 
Синицине, бронзовом призере чемпионате мира] //Урал. рабочий. -  1999. -  23 февр.
1394. Боженко Ю. Европейская медаль свидетельстует в пользу времени: [О Н. Соколовой -  сереб- 
рян. призере чемпионата Европы по биатлону в Ижевске] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  6 февр.
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1395. Боженко Ю. Синицын зацепил кончиком лыжи: [О бронзовой медали екатеринб. спортсмена по 
двоеборью] //Урал. рабочий. -  1999. -  27 февр.
1396. Боженко Ю. У Натальи Соколовой появился золтой запас: [О наградах новоурал. спортсменки 
на чемпионате Европы, Ижевск] //Урал. рабочий. -  1999. -  9 февр.
1397. Демидов А. На Кубке губернатора без водки не выжить : [Впервые прошло Всерос. соревнова- 
ние ветеранов горнолыж. спорта на Кубок губернатора Свердл. обл. в Кировограде] / /  Веч. ведомос- 
ти из Екатеринбурга. -  1999. -  26 янв.
1398. Золотова Ю. Лыжный спорт / /  Подробности. -  1999. -  5 февр.
1399. Золотова Ю. О спорт, ты -  смерть? : [На лыжне умер И. Глинкин] / /  Подробности. -  1999. -  25 
марта.
1400. Кулешов Н. А нам до ста бежать без устали: [О лыж. супермарафоне "Уральская сотня -  99"] / /  
Обл. газ. -  1999. -  13 марта.
1401. Кулешов Н. Марафон сильных духом: [О лыж. марафоне "Европа -  Азия"] / /  Обл. газ. -  1999. -  
19 марта.
1402. Палкина К. Старый чемпион горы не портит: [Всерос. соревнования по горн. лыжам "Кубок 
губернатора Свердл. обл. "] / /  На смену! -  1999. -  28 янв.
1403. Сергей Чепиков -  на распутье: [Об екатеринб. спортсмене, чемпионе мира по биатлону] / /  
Урал. рабочий. -  1999. -  9 февр.
1404. Синицын Д. Екатеринбуржец Дмитрий Синицын стал бронзовым призером чемпионата мира по 
лыж. двоеборью: [Интервью со спортсменом /  Вела Е. Вайцеховская] / /  Подробности. -  1999. -  23 
февр.
1405. Филипович Л. "Гонки" вниз, по склону... : [О Всерос. соревнованиях по горнолыж. спорту, Ки- 
ровград] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  28 янв.
1406. Чудиновских А. С трамплина "Вечерки" -  в призеры чемпионата мира : [Екатеринбуржец Д. 
Синицын -  бронзовый призер чемпионата мира по лыжам в Австрии] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  
23 февр.
ДРУГИЕ ВИДЫ СПОРТА
1407. Балина К. Я бордера узнаю по фингалу: [Первый открытый чемпионат Урала по сноубордингу] 
//Аргументы и факты. -  1999. -  Март (№ 11). -  Прил. : Урал.
1408. Волков С. Наши срезали кусок трассы -  и проиграли: [В Екатеринбурге завершилось авторалли 
"Каменный пояс"] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  19 янв.
1409. Воробьев В. А. Гребля на гребне: [Беседа со ст. тренером сборной России по гребле на бай- 
дарках о становлении спорта на Урале /  Вел В. Воробьев] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  13 янв.
1410. Золотова Ю. , Цыганов В. Плавание. Есть у ггповцов традиция -  ходить в баню / /  Подробности. 
-  1999. -  19 марта.
1411. Золотова Ю. , Кудякова Т. Шейпинг: 10 малоизвестных фактов / /  Подробности. -  1999. -  5 
марта.
1412. "Имидж" -  ничто? Вряд ли... : [Шейпинг -  конкурс "Имидж -  99"] / /  Подробности. -  1999. -  11 
марта.
1413. Мамин Н. Ирина Лашко не хочет менять гражданство: [Интервью с тренером /  Вела Ю. Золото­
ва] / /  Подробности. -  1999. -  19 янв.
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1414. Минибаева В. В прорубь -  от проблем: [Обл. соревнования по зим. плаванию] / /  Аргументы и 
факты. -  1999. -  Март (№ 12). -  Прил. : Урал.
1415. Тищенко В. Пеший переход ветерана -  "афганца" [Ю. Филеищева от г. Калининграда до г. 
Петропавловска -  Камчатского (через Екатеринбург) в честь 10 -  летия вывода войск из Афганиста­
на] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  9 февр.
1416. Черепанов М. Наши на первом, на втором, на третьем... : [Третьи всерос. соревнования по 
пожар. -  приклад. спорту] / /  На смену! -  1999. -  2 марта: фот.
1417. Чудиновских А. Значок в шампанском и заботы организаторов: К [4 -  му] чемпионату России по 
парашют. спорту "Европа -  Азия -  Атриум [ в пос. Курганово] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  25 мар­
та.
1418. Щербакова Н. Автомобильный праздник на городском пруду: [О первом этапе чемпионата и 
розыгрыша Кубка России по авторалли в гг. Екатеринбурга и Первоуральске] / /  Веч. Екатеринбург. -  
1999. -  19 янв.
БОДИБИЛДИНГ
1419. Балуева Е. Добрался бодибилдинг до Урала / /  Аргументы и факты. -  1999. -  Март (№ 12). -  
Прил. : Урал.
1420. Дубинин В. Следы братьев Вейдеров обнаружены на Урале: [Интервью с руководителем Рос. 
ассоциации культуристов о чемпионате по бодибилдингу /  Вел Ю. Оводов] / /  На смену! -  1999. -  25 
марта.
1421. Золотова Ю. и др. Бодибилдинг /  Золотова Ю. , Кураева Е. , Чемякин Ю. / /  Подробности. -  
1999. -  12 марта.
1422. Золотова Ю. Дело о $30000: [Чемпионат Сред. Урала по бодибилдингу] / /  Подробности. -  
1999. -  23 марта.
1423. Оводов Ю. Человек, который выстроил зал и себя: [Президент обл. ассоц. культуристов О. То- 
доров] / /  На смену! -  1999. -  18 марта.
1424. Тодоров О. Советы мэтра бодибилдинга / /  Подробности. -  1999. -  12 марта.
1425. Чемякин Ю. Диета для нее -  суровое испытание, а поднятие тяжестей -  удовольствие: [О при- 
зере ряда чемпионатов мира по бодибилдингу, екатеринбурженке Д. Панасюк] / /  Веч. Екатеринбург. 
-  1999. -  21 янв. : фот.
ТУРИЗМ. АЛЬПИНИЗМ
1426. Боженко Ю. Скалолазам -  олимпийские высоты: [Об обл. программе "Скаполазание -  2000"] / /  
Урал. рабочий. -  1999. -  20 февр.
1427. Боженко Ю. Уральский профессор экзаменует азиатских скалолазов: [ 0 7 - м  чемпионате Азии 
по скалолазанию на Тайване и участии в нем проф. УГТУ -  УПИ А. Пиратинского] / /  Веч. Екатерин­
бург. -  1999. -  14 янв.
1428. Кузнецов С. Выживут ли турфирмы? / /  На смену! -  1999. -  10 янв.
1429. Марков С. Пойти тобой непройденный маршрут: [Интервью с рук. группы туристов УГТУ -  УПИ, 
прошедших по маршруту группы И. Дятлова /  Вел Н. Порсев] / /  Подробности. -  1999. -  26 февр.
1430. Першин В. Опыт жизни на отвесной стене: [О восхождении екгеринб. альпинистов на пик АК -  
СУ, 1998 г.] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  4 февр.
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1431. Пиратинский А. Е. Открываем двери в олимпийскую семью: [Интервью с президентом Федера­
ц іи  скалолазания России, преп. УГТУ -  УПИ /  Вел А. Чудиновских] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  30 
марта: фот.
1432. Рундквист А. Я живу, чтобы есть: [Интервью с путешественником /  Вела Н. Подкорытова] / /  
Подробности. -  1999. -  18 марта.
1433. Якубовский Э. Стали чемпионами России [по туристскому многоборью в г. Йошкар -  Ола сту­
денты пед. ун -  та г. Екатеринбурга] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  21 янв.
ГИБЕЛЬ СТУДЕНТОВ -  ТУРИСТОВ НА СЕВЕРНОМ УРАЛЕ 1959 Г.
1434. Бартоломей П. [Светилась, падая, ракета] / /  Обл. газ. -  1999. -  5 марта: фот.
1435. Вохмин В. Уже сорок лет окутана тайной гибель девяти туристов у "горы мертвецов / /  Обл. газ. 
-  1999. -  30 янв. : фот.
1436. Гущин А. О чем молчит Отортен / /  Урал. рабочий. -  1999. -  3 марта.
1437. Гущин А. Цена гостайны -  девять жизней / /  Урал. рабочий. -  1999. -  30 янв.
1438. Печуркина Р. Десятый: [Об Ю. Е. Юдине, по болезни отставшем от группы студентов -  турис­
тов] / /  Обл. газ. -  1999. -  30 янв. : фот.
1439. Порсев Н. Дух горы мертвецов / /  Труд (Труд -  7). -  1999. -  12 -  18 марта. -  С. 18 .
1440. Порсев Н. Их было девять / /  Подробности. -  1999. -  2 февр.
1441. Якубовский Э. Смерть у Горы мертвецов / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  27 янв. , 29 янв.
ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
1442. Лукьянин В. Ассоциация: моральный аспекг: [О лит. жизни в области] / /  Кн. клуб. -  1999. -  8 -  
14 марта. -  С. 2. -  Прил. к газ. : Урал. рабочий.
ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ОКТЯБРЯ 1917 Г.
1443. Аэлита -  99: [О ХѴ1 фестивале "Аэлиты", Екатеринбург] / /  Кн. клуб. -  1999. -  15 -  21 марта. -  
Прил. к газ. : Урал. рабочий.
1444. Богомолов К. Вторые Курицынские чтения / /  Урал. -  1999. -  N 3. -  С. 158 -  160.
1445. Вершинина Н. "Аэлита": [Из истории фестиваля, лауреаты 1999 г.] / /  Подробности. -  1999. -  
25 марта: фото.
1446. Гамов А. , Руденко И. Сказки и были страны Гайдарии: [Семья потомков Гайдаров -  Бажовых 
накануне юбилеев писателей] / /  Комс. правда. -  1999. -  26 янв. -  С. 8 -  9.
1447. Грамолин А. "Не считай года по седым волосам... ": [К 90 -  летию писательницы Е. Е. Хорин- 
ской] / /  Обл. газ. -  1999. -  29 янв. : фот.
1448. Казанцев С. "Аэлита" -  99: [О фестивале фантастики, Екатеринбург] / /  Урал. рабочий. -  1999. 
-  30 марта.
1449. Кердан А. Такая уж доля поэта: всегда быть в солдатском строю: [К 90 -  летию писательницы 
Е. Хоринской] / /  Урал. воен. вести. -  1999. -  19 -  23 февр. -  С. 8.
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1450. Клепиков В. Премия имени Бажова: [учреждена Лит. фондом России в связи с 120 -  летием 
писателя] / /  Обл. газ. -  1999. -  25 февр.
1451. Крапивина Л. В "Каравелле" побывали и Москва, и Воркута: [Лит. фестиваль "Синий краб"] / /  
На смену! -  1999. -  16 янв.
1452. Мартиролог: [Умер Игорь Георгиевич Халымбаджа] / /  Подробности. -  1999. -  25 марта.
1453. Очеретина И. Девяносто из ста: [К юбилею писательницы Е. Е. Хоринской] / /  Урал. рабочий. -  
1999. -  30 янв.
1454. Плеханов А. Смотрите, кто пришел: [Беседа с нижегород. писателем, призером премии "Старт" 
16 фестиваля фантастики "Аэлита" /  Вела О. Славникова] / /  Кн. клуб. -  1999. -  12 -  18 апр. (Ы 15). -  
С. 4 -  5. -  Прил. к газ. : Урал. рабочий.
1455. Славникова О. Ассоциация: к вопросу о спасении утопающих: '[] / /  Кн. клуб. -  1999. -  16 -  22 
февр. (Ы 7). -  С. 4 -  5 . -  Прил. к газ.. : Урал. рабочий.
1456. Сусоров Е. "Аэлита -  99": разыскиваются новые Стругацкие: [Фестиваль фантастики. Включено 
интервью с К. Булычевым] / /  На смену! -  1999. -  30 марта.
1457. Титов А. Ассоциация: вокруг и около: [О проблемах писат. Союзов обл.] / /  Кн. клуб. -  1999. -  8 
-  15 февр. ^  6). -  С. 4 -  5. -  Прил. к газ. : Урал. рабочий.
1458. Традиционный международный ХѴ1 фестиваль фантастики "АЭЛИТА": [Подбор информ. мате- 
риалов. Екатеринбург] / /  Кн. клуб. -  1999. -  22 -  28 марта (Ы 12). -  С. 1 -  2. -  Прил. к газ. : Урал. 
рабочий.
1459. Харитонов Е. Он не успел увидеть чуда... : [Памяти И. Г. Халымбаджи. 1933 -  1999] / /  Кн. обо- 
зрение. -  1999. -  30 марта (М 13). -  С. 21: портр.
1459а. Хоринская Е. Е. "... Нет, дело здесь не в возрасте! ": [К 90 -  лет. юбилею /  Беседу вела В. 
Кудрявцева] / /  Гл. проспект. -  1999. -  28 янв. -  3 февр. ДО 4). -  С. 16.
1460. Хоринская Е. Е. Когда расцветает багульник: [Беседу вел А. Акимов] / /  Екатеринб. неделя. -  
1999. -  4 февр. ( N 5). -  С. 8.
ПРОЗА
1461. Белоножко В. Русская маха: Повесть //Урал. -  1999. -  N 1. -  С. 108 -  140.
1462. Воронов И. Время, вперед! : [Рассказ] / /  Екатеринб. неделя. -  1999. -  26 февр. ДО 8). -  С. 10.
1463. Дорогокупля В. Вперед и вниз: Повесть / /  Урал. -  1999. -  N 3. -  С. 38 -  92.
1464. Дробиз Г. Излечение Горюева: Ненауч. фантастика: [Рассказ] / /  Екатеринб. неделя. -  1999. -  
14 янв. ДО 2). -  С. 12
1465. Дробиз Г. Проекг президентского указа: Юмореска /  Предисл. " Куда ж нам плыть "от ред. / /  
Кн. клуб. -  1999. -  1 -  7февр. ДО 5). -  С. 3. -  Прил. к газ. : Урал. рабочий.
1466. Дробиз Г. Шут с вами: [Подборка юмор. произведений] / /  Екатеринб. неделя. -  1999. -  26 мар­
та ДО 12). -  С. 12.
1467. Кокошко Ю. Таинственная Юлия: [Беседа с екатеринб. писательницей /  Вела О. Славникова] / /  
Кн. клуб. -  1999. -  1 -  7 марта ДО 9). -  С. 4 -  5. -  Прил. к газ. : Урал. рабочий.
1468. Коньков Ю. Красавица и бесы: [Рассказ екатеринбуржца -  дипломанта Всерос. лит. конкурса 
"10 лет ВОИ"] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  26 янв.
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1469. Крашенинников А. "Мне плевать, что будет после моей смерти": [Беседа с урал. писателем. 
авт. романа "Русское чудовище" /  Вела О. Славникова] / /  Кн. клуб. -  1999. -  11 -  18 янв. ^  2). -  С.
4. -  Прил. к газ. : Урал. рабочий.
1470 Лукьянин В. Как создаются мифы / /  Урал. -  1999. -  N 1. -  С. 178 -  181. -  Рец. на кн. : А. Коц. 
Наваждение: Повесть. -  Екатеринбурга "СВ -  96", 1998.
1471. Славникова О. Неисправимый романтик: [О выдвижении кн. В. Крапивина "Взрыв Генерального 
штаба" на губернатор. премию в обл. лит. за 1998 г.] //Урал. рабочий. -  1999. -  15 янв.
1472. Смирнова Н. Женщины и сапожники: Рассказы / /  Урал. -  1999. -  N 3. -  С. 5 -  34.
1473. Субботин В. По краю земли: Автобиогр. повесть / /  Урал. -  1999. -  N 3. -  С. 95 -  153. -  Про- 
долж. Нач. N 2.
1474. Сутырин В. Сказы Вовши Хмелева, который зря не скажет: [Беседа с авт. м кн. "Сказы вояки, и 
добры, и бяки" /  Вела Н. Бубнова] //.Обл. газ. -  1999. -  13 марта: фот.
1475. Турунтаев В. Его пронзительные строки: [О прозаике А. С. Филипповиче (1935 -  1983)] / /  Урал. 
рабочий. -  1999. -  5 янв.
1476. Турунтаев В. Приключения черного паука: [О творчестве екатеринб. писателя В. Мясникова] / /  
Урал. рабочий. -  1999. -  26 марта.-
1477. Халымбаджа И. Стальные крысы и говорящие мертвецы: [Обзор фантаст. лит.] / /  Кн. клуб. -  
1999. -  8 -  14 марта. -  С. 4 -  5. -  Прил. к газ. : Урал. рабочий.
1478. Халымбаджа И. Г. Тени исчезают в полночь: [Обзор фантаст. лит.] / /  Кн. клуб. -  1999. -  22 -  28 
марта (М 12). -  С. 4 -  5. -  Прил. к газ. : Урал. рабочий.
1479. Черданцев И. Характер закалялся смолоду: [О юности разведчика Н. И. Кузнецова.]. -  [Телица], 
1998 /  1999 . -  284 с. : фот. -  Продолж. кн. И. Черданцева "Мальчик из Зырянки".
П. П. БАЖОВ
1480. Бажовские дни : [отметили в Музее писателей Урала] / /  Екатеринб. неделя. -  1999. -  28 янв. (Ы 
4). -  С. 1.
1481. К юбилею русского сказителя: [Неделя празднования 120 -  летия со дня рождения в Полев- 
ском] / /  На смену! -  1999. -  26 янв.
1482. Кпепиков В. Хитрый сказитель / /  Обл. газ. -  1999. -  28 янв. : фот.
1483. Коркодинов С. Встреча за кулисами: [О выдвижении П. П. Бажова канд. в депутаты Верхов. 
Совета СССР, 1946 г.] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  27 янв. : фот.
1484. Крокодинов С. Встреча у Думной горы: [Воспоминания о П. П. Бажове] / /  Обл. газ. -  1999. -  28 
янв. :'$бт.
1485. Кузнецова Н. В. Неизвестный Бажов: [О нач. этапе творчества сказочника] / /  Первое сентября.
-  1999. -  20 февр. -  С. 7: фот.
1486. Левин Ю. Бажов и солдаты / /  Урал. воен. вести. -  1999. -  29 янв. -  2февр. -  С. 8 .
1487. Матафонова Ю. Дорогое имечко / /  Урал. рабочий. -  1999. -  27 янв.
1488. Матафонова Ю. Старшая дочь Бажова / /  Урал. рабочий. -  1999. -  22 янв.
1489. Подкорытова Н. Уральский женьшень: [О твор. встрече в резиденции губернатора, посвящ. 120
-  летию писателя] / /  Обл. газ. -  1999. -  30 янв. : фот.
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1490. Помним и продолжаем Бажова: Лит. конкурс к 120 -  летию /  Предисл. Ю. Матафоновой / /  Кн. 
клуб. -  1999. -  25 -  31 янв. (Ы 4). -  С. 4 -  6 . -  Прил. к газ. : Урал. рабочий.
1491. Сабанина Л. ... И будут были жить веками в чудесном малахите строк] / /  Веч. Екатеринбург. -  
1999. -  30 янв. : фот.
1492. Самарина Е. Она чувствует классику кожей: [Выст. памяти Бажова в галерее Дома работников 
культуры] / /  Подробности. -  1999. -  2 февр.
1493. Учреждена литературная премия [имени П. П. Бажова] / /  Кн. клуб. -  1999. -  8 -  15 февр. (Ы 6). 
-С .  1. -  Прил. к газ. : Урал. рабочий.
1494. Шимонек Е. Автограф Бажова / /  Урал. рабочий. -  1999. -  19 янв.
1495. Ямшанов А. Юбилей маршала уральской литературы / /  Урал. воен. вести. -  1999. -  29 янв. -  2 
февр. -  С. 1, 7.
ПОЭЗИЯ
1496. Архипов Ф. "Не прошу у судьбы ни богатства, ни счастья... ": [Подборка стихотворений. Биогр. 
справка] / /  Урал. воен. вести. -  1999. -  19 -  23 февр.
1497. Блинова М. "Когда б вы знали, из какого сора ... ": [О твор. вечере поэтессы Е. Извариной] / /  
Обл. газ. -  1999. -  26 янв.
1498. Бунтов Е. [Подборка стихов] / /  Екатеринб. неделя. -  1999. -  19 февр. (И 7). -  С. 1.
1499. Галабутская Е. Лет руки: Стихи / /  Урал. -  1999. -  N 2. -  С. 139 -  140.
1500. Гущин А. "Ну -  ка, Вася, шаг вперед! ": [О продолж. поэмы Твадовского "Василий Теркин" ека­
теринб. самодеят. поэтом П. П. Толстиковым] //Урал. рабочий. -  1999. -  13 февр.
1501. Дагуров В. Лирический боезапас В. Станцева: [О выдвижении поэта на соискание губернатор. 
премии] / /  Екатеринб. неделя. -  1999. -  28 янв. (И 4). -  С. 7.
1502. Дозморов О. Новые имена: [Опоэтах С. Гусеве, Ю. Новоселовой] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  27 
февр.
1503. Долганова С. "Была я угольком в золе и просто книгой на столе... ": [О поэтессе и худож. Н. 
Субботиной] / /  Обл. газ. -  1999. -  12 янв. : фот.
1504. Егоров Е. Стихи: [Подборка] / /  На смену! -  1999. -  4 февр.
1505. Каэарин Ю. Мозоль мороза. Гололед. : [Стихи , посвящ. А. С. Пушкину] / /  Екатеринб. неделя. -  
1999. -  14 янв. (Ы 2). -  С. 4.
1506. Комлев А. Лопух да одуванчиковый пух... : [Стихи , посвящ. А. С. Пушкину] / /  Екатеринб. неде­
ля. -  1999. -  14 янв. (И 2). -  С. 4.
1507. Коридоров Э. Кудрявый бесенок... : [Стихи , посвящ. А. С. Пушкину] / /  Екатеринб. неделя. -  
1999. -  14 янв. (М 2). -  С. 4.
1508. Коридоров Э. Стакан да огурец ядреный... и др. : [Стихи] / /  Екатеринб. неделя. -  1999. -  26 
февр. (Ы 8). -  С. 10.
1509. Ладейщикова Л. Люблю: [Поэтесса о любви. В тексте стихи "Колыбельная тайна", "Желание"] 
/ /  Обл. газ. -  1999. -  13 февр. : фот.
1510. Махнева О. Рисунок сна: Стихи / /  Урал. -  1999. -  N 3. -  С. 3 -  4. 1511. Найдич М. Из дневника; 
В сорок четвертом году; Осадок: [Стихи] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  23 февр.
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1512. Найдич М. Новогодняя песня: [Стихи] / /  Гл. проспект. -  1999. -  1 -  7 янв. (Ы 52). -  С. 4. -  В 
заголовке ошибочно N 50.
1513. Найдич М. Память, моя Мнемозина / /  Урал. -  1999. -  N 4. -  С. 35 -  37. 1514. Найдич М. Это 
правда -  был успех... и др. : [Стихи] / /  Екатеринб. неделя. -  1999. -  26 февр. (И 8). -  С. 10.
1515. Он любил посмеяться: [К 60 -  летию екатеринб. поэта Ю. Л. Лобанцева] / /  Урал. рабочий. -  
1999. -  27 февр.
1516. Осипов В. Девять зимних стихов / /  Наука Урала. -  1999. -  Февр. (Ы 3). -  С. 7: портр.
1517. Плышевский П. Стихи / /  На смену! -  1999. -  4 февр.
1518. Притяжение стихов: [О кн. поэта А. Азовского, Полевской] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  23 февр.
1519. Рыжий Б. Б. Восьмидесятые, усатые... : Стихи /  Предисл. О. Дозморова / /  Кн. клуб. -  1999. -  
1 1 - 1 8  янв. (Ы 2). -  С. 6. -  Прил. к Газ. : Урал. рабочий.
1520. Рябоконь Д. Певцы любви, певцы своей печали: [О сб. стихов "Нагая муза"] / /  Урал. рабочий. -  
1999. -  5 янв.
1521. Свидание с весной: [Беседа с поэтессой из Каменска -  Уральского /  Вела Л. Лугинина] / /  Обл. 
газ. -  1999. -  5 февр.
1522. Сибирев В. Поэт и царь: [Стихи , посвящ. А. С. Пушкину] / /  Екатеринб. неделя. -  1999. -  14 
янв. (Ы 2). -  С. 4.
1523. Симонов В. Баллада о медсестре. Вернулись предков имена. Двое в лодке: [Стихи] / /  Обл. газ. 
-  1999. -  16 янв.
1524. Славникова О. Перечисленье кораблей / /  Кн. клуб. -  1999. -  8 -  15 февр. (Ы 6). -  С. 5. -  Прил. 
к газ. : Урал. рабочий.
1525. Славникова О. Пугешествие по контурной карте / /  Урал. -  1999. -  N 3. -  С. 156 -  158. -  Рец. 
на кн. : Изварина Е. По земному кругу: Стихотворения 1991 -  1998гг. -  Екатеринбург: Урал. литера- 
тор, 1998.
1526. Соломатин В. Рок: [Стихи , посвящ. А. С. Пушкину] / /  Екатеринб. неделя. -  1999. -  14 янв. (М 
2). -  С. 4.
1527. Сганцев В. Как в давно промелькнувшей молодости: Стихи / /  Урал. -  1999. -  N 2. -  С. 170 -  
171. 1528. Сганцев В. После операции в центре микрохирургии глаза: [Стихи] / /  Екатеринб. неделя. -  
1999. -  14 янв. (М 2). -  С. 4.
1529. Хоринская Е. Е. Из новых стихов /  Предисл. от ред. / /  Урал. рабочий. -  1999. -  5 февр.
1530 -  1531. Хоринская Е. Е. "Мы видимся... ", "Порою непогожею... ", "Вдали умолкла... ” , "Свой 
счет... ": Стихи / /  Гл. проспект. -  1999. -  28 янв. -  3 февр. (М 4). -  С. 16.
1532. Хоринская Е. Е. Стихи раэных лет: "В нашем подъезде, порой до рассвета... И я хочу оста­
вить песню; По седым волосам не считают года: [Стихи]; Блинов В. Наша Елена Евгеньевна / /  Веч. 
Екатеринбург.*^- 1999. -  4 февр.
1533. Чуманов А. Но однажды приходят сроки: Стихи / /  Урал. -  1999. -  N 2. -  С. 20 -  22. 
ДРАМАТУРГИЯ
1534. Богаев О. "Если бы я не встретился с Колядой... ": [Беседа с драматургом, авт. пьесы "Русская 
народная почта", лауреатом премии "Антибукер" /  Материал подгот. Н. Подкорытова] / /  Обл. газ. -  
1999. -  27 марта.
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1535. Богаев О. А. "Искусство -  как Дон -  Кихот... [Беседа с екатеринб. драматургом о его пьесах 
/  Вела С. Воронова. Есть крат. биогр. справка] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  27 марта: портр.
1536. Коляда Н. "Милые мои -  Человеки": [Беседа с екатеринб. драматургом. /  Вела Т. Медведева] 
/ /  Преображение Урала. -  1999. -  Март (И 7).
1537. Коляда Н. Русский народный Коляда, или электрический веник: [Интервью с драматургом /  
Вела Н. Вершинина] / /  Подробности. -  1999. -  2 февр.
1538. Лейдерман Н. Л. Драматургия Николая Коляды: Крит. очерк. -  [Каменск -  Уральский]: Калан, 
1997 . -  159 с. : фот.
1539. Наш земляк в компании лауреатов: [О присуждении театр. премии России -  им. К. С. Станис- 
лавского екатеринб. драматургу Н. Коляде] //Урал. рабочий. -  1999. -  20 янв.
1540. Николай Коляда и его невеста / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1998. -  19 янв.
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА
1541. Богоявленский Л. , Пахомова Т. Здесь бьется много ребячьих сердец / /  Веч. Екатеринбург. -  
1999. -  23 февр. -  Рец. на кн. : Человек при шел на Урал. -  Екатеринбург, 1998.
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- 1 8 - 2 4  февр. (Ы 7). -  С. 19.
1631. Петрова Н. Лучше ренессанс, чем апокалипсис: [О выст. екатеринб. худож. В. Чурсина] / /  Урал. 
рабочий. -  1999. -  10 февр.
1632. Самарина Е. Мэрилин Монро и похороны Казановы: [Персон. выст. живописи В. Чурсина] / /  
Подробности. -  1999. -  9 февр.
1633. Смышляев М. Еще одна жизнь кедра: [О худож. А. Быстрых из Серова] / /  Урал. рабочий. -  
1999. -  5 янв.
1634. Чепкин В. Ступени вниз, ведущие вверх: [О верхнепышмин. худож. , б. афганце Ю. Полуянове] 
/ /  Обл. газ. -  1999. -  13 февр. : фот..
1635. Щербакова Н. Юным талантам шлют стипендии из Италии: [О юной художнице Н. Збройной] / /  
Веч. Екатеринбург. -  1999. -  2 февр.
ГРАФИКА. ГРАВЮРА
1636. Бригиневич Е. Экслибрис все соединил: [Об екатеринб. худож. -  графике Р. Копылове] / /  Урал. 
рабочий. -  1999. -  30 янв.
1637. Макаренкова Н. О карнавалах, колдовстве и профанации свободы: [О выст. прибалт. графики 
70 -  х, 80 -  х годов в Екатеринбурга] / /  Обл. газ. -  1999. -  2 марта.
1638. Тагильская графика: от Бельгии до Белинки: [О выст. графики нижне -  тагил. художников Н. 
Бортновой, С. Бакшаевой, Л. Грачиковой, В. Зуева] / /  Преображение Урала. -  1999. -  18 -  26 янв. (И 
1). -  С. 8 .
ФОТОГРАФИЯ
1639. Андреева Л. Ирония женской судьбы: [Проекг арт -  группы "Засада Цеткин” "После бани''] / /  
Аргументы и факты. -  1999. -  Янв. (И 2). -  Прил. : Урал.
1640. Балуева Е. "Такое" в Музее молодежи бывает не каждый день: [Твор. отчет екатеринб. фото­
графа И. Зиганшина] //Аргументы и факты. -  1999. -  Янв. (М 3). -  Прил. : Урал.
1641. Бирюков Е. "Виды" и годы Метенкова: [Об извест. екатеринб. фотографе] / /  Екатеринб. неделя.
-  1999. -  26 марта ^  12). -  С. 6: фот.
1642. Бирюков Е. Остановись, мгновенье: [Фотовернисаж в Екатеринбурга] / /  Рос. газ. -  1999. -  15 
янв. -  Прил. : Рос. газ. на Урале.
1643. Бирюков Е. Самый знаменитый фотограф Екатеринбурга: [В. Метенков] / /  Гл. проспекг. -  1999. 
- 2 5 - 3 1  марта (Ы 9). -  С. 18.
1644. КурашоВа Т. Диалог с природой: [О выст. фоторепортера В. Ветлугина, Екатеринбург] / /  Урал. 
рабочий. -  1999. -  20 марта.
1645. Матафонова Ю. Десятки лиц... : [О выст. фотокор. В. Якубова, Екатеринбург] / /  Урал. рабочий.
-  1999. -  16 февр.
1646. Самарина Е. О любви к женщинам и Сальвадору Дали: [Выст. работ И. Зиганшина] / /  Подроб­
ности. -  1999. -  26 янв.
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1647. "Такое" бывает только у нас: [О выст. работ И. Зиганшина. Информ.] / /  Веч. Екатеринбург. -  
1999. -  22 янв.
1648. Фото... Холст. Масло: [Выст. фотохудож. В. Попова "Фотография на холсте"] / /  Подробности. -  
1999. -  26 марта.
МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
1649. Барыкин В. "От юности моея... [Беседа с свердп. компоэитором, выдвинутом на соискание 
губернатор. премии /  Вела И. Клепикова] / /  Обл. газ. -  1999. -  23 февр. : фот.
1650. Баталов -  Миронович А. От будней до триумфов: [Беседа с лауреатом Междунар. конкурса 
пианистов /  Вела А. Радукина] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  13 февр.
1651. Беляев С. Е. "Любимец екатеринбургской молодежи": [Ф. С. Узких -  учитель пения] / /  Беляев 
С. Е. Портреты: Очерки о музыкантах прошлого. -  Екатеринбург, 1999. -  С. 54 -  60: фот. -  Библиогр.
: С. 60.
1652. Беляев С. Е. Музыкальный наставник камышловских бурсаков: [М. М. Щеглов -  музыкант Ка- 
мышлов. духов, училища] / /  Беляев С. Е. Портреты: Очерки о музыкантах прошлого. -  Екатеринбург, 
1999. -  С. 42 -  47: фот. -  Библиогр. : С. 47.
1653. Беляев С. Е. Музыканты из семьи Тиме: [Г. А. Тиме -  владелец скрипки Страдивари, С. А. Тиме 
-  пианистка, начальница Екатеринб жен. гимназии] / /  Беляев С. Е. Портреты: Очерки о музыкантах 
прошлого. -  Екатеринбург, 1999. -  С. 1 3 - 26 :  фот. -  Библиогр. : С. 25 -  26.
1654. Беляев С. Е. Пианист из акцизного управления: [А. В. Дорнбуша, 1871 -  не ранее 1938] / /  Бе­
ляев С. Е. Портреты: Очерки о музыкантах прошлого. -  Екатеринбург, 1999. -  С. 48 -  53: фот. -  Би­
блиогр. : С. 53.
1655. Беляев С. Е. Свободный художник Гилев: [Екатеринб. опер. певец, 1854 -  1933] / /  Беляев С. Е. 
Портреты: Очерки о музыкантах прошлого. -  Екатеринбург, 1999. -  С. 27 -  35: фот. -  Библиогр. : С. 
35.
1656. Беляев С. Е. Уральские страдивариусы: [Скрипич. мастера Урала] / /  Беляев С. Е. Портреты: 
Очерки о музыкантах прошлого. -  Екатеринбург, 1999. -  С. 61 -  65. -  Библиогр. : С. 64 -  65.
1657. Беляев С. Е. Штрихи к портрету первого летописца: [Н. С. Попов, 1763 -  1834] / /  Беляев С. Е. 
Портреты: Очерки о музыкантах прошлого. -  Екатеринбург, 1999. -  С. 9 -  12. -  Библиогр. : С. 12.
1658. Даже Лужков позвал... : [Вып. первый лазер. диск муж. вокал. ансамбля "Ренессанс", г. В. 
Салда] / /  На смену! -  1999. -  28 янв.
1659. Дуняшин А. До встречи, "Уральский хоровод! ": [ О З - м  фестивале нар. музыки, песни и танца 
"Русский хоровод", посвящ. памяти А. Поличкина] / /  Обл. газ. -  1999. -  31 марта: фот.
1660. Калужникова Т. "... Клич радости бессловесной... ” : [О произведении "Юбеляции" А. Нименско- 
го, выдвинутом на соискание губернатор. премии] / /  Обл. газ. -  1999. -  29 янв.
1661. Кирогосьян К. Когда поют солдаты: [К 60 -  летию ансамбля песни и пляски УралВО] / /  Мест. 
время. -  1999. -  18 февр. -  С. 3.
1662. Клепикова И. Колепреклоненно -  Ирине Архиповой: [О лауреатах опер. премии "Сазіа сііѵа", 
учрежд. в Екатеринбурга] / /  Обл. газ. -  1999. -  27 марта.
1663. О награждении государственными наградами РФ [ в т. ч. о присвоении звания заслуж. артиста 
РФ Родыгину Е. П. -  композитору]: Указ Президента РФ от 13 марта 1999 г. / /  Собр. законодатель­
ства РФ. -  1999. -  N 11. -  С. 2339.
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1664. О награжденіе государственными наградами РФ [ в т. ч. о присвоении звания з аслуж. деятеля 
искусств РФ Копаневу В. А. -  худож. рук. Екатеринб. муницип. хора "Доместик"; Шкарупе Л. П. -  гл. 
дирижеру Урап. оркестра нар. инструментовъ Указ Президента РФ от 4 марта 1999 г. / /  Собр. зако­
нодательства РФ. -  1999. -  N 11. -  С. 2340.
1665. Подкорытова Н. Музыка, прекрасней которой только заря: [О композиторе М. Баске, выдвину- 
том на соискание губернатор. премии] / /  Обл. газ. -  1999. -  2 февр. : фот.
1666. Положение о фестивале современной песни "Мой город -  моя песня", учрежд. "Студией -  
город" / /  Гл. проспект. -  1999. -  25 -  31 марта (ІЧ 9). -  С. 19.
1667. Самарина Е. "Музыкальная весна Урала" наступит в Среднеуральске: [Всерос. фестиваль юных 
инструментапистов] / /  Подробности. -  1999. -  25 марта.
СВЕРДЛОВСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
1668. Аввакумова Е. "Феномен екатеринбургского чуда": О подгот. к фестивалю соврем. музыки па­
мяти арм. композитора А. Тертеряна / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  2 февр.
1669. Балина К. Валентина Пономарева: цыганка и джазовая певица: [Проекг филармонии 
"Валентина Пономарева в гостях у "АМА -  джаз"] / /  Аргументы и факты. -  1999. -  Янв. (М 2). -  Прил. 
: Урал.
1670. Иванов Д. Рождественский "Классик Хит Коктейль": [О ряде концертов в филармонии] / /  Веч. 
Екатеринбург. -  1999. -  16 янв.
1671. Клепикова И. Если повезет, будет дым коромыслом: [Об ансамбле "Аюшка" выдвинутом на 
соискание. губернатор. премии] / /  Обл. газ. -  1999. -  26 февр. : фот.
1672. Памяти армянского маэстро: [О фестивале памяти композитора А. Тертеряна] / /  Мест. время. -  
1999. -  18 февр. -  С. 2.
1673. Подкорытова Н. Игра в четыре ноги: [О концерте орган. дуэта М. Дегтярева и В. Ряхина] / /  Обл. 
газ. -  1999. -  27 февр. : фот.
1674. Радукина А. Великие конца тысячелетия: [О фестивале "Тайны избранных” филармонии] / /  
Урал. рабочий. -  1999. -  10 февр.
ХОРОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
1675. Беляев С. Е. Неофитовские певчие: [Архиерейский хор, сер. XIX в.] / /  Беляев С. Е. Портреты: 
Очерки о музыкантах прошлого. -  1999. -  С. 3 -  8. -  Библиогр. : С. 8.
1676. Демидов А. Сергей Пименов -  руководитель лучшего в России хора мальчиков / /  Веч. ведомос- 
ти из Екатеринбурга. -  1999. -  5 февр.
1677. Копанев В. "Оотезіісиз" -  значит "домашний": [Интервью с руководителем хора /  Вела И. Сер- 
геева] / /  Подробности. -  1999. -  15 янв.
1678. Подкорытова Н. Добро, любовь и всепобеждающий талант: [О муницип. хоре мальчИков Екате­
ринб. хорового лицея, выдвинутом на соискание губернатор. премии] / /  Обл. газ. -  1999. -  10 февр. : 
фот.
1679. Серова И. И назвали посланником мира: [Гастроли екатеринб. юнош. классик -  хора "Аврора" 
в ФРГ] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  17 марта.
ДЖАЗОВАЯ, РОК -  , ПОП -  МУЗЫКА
1680. Балуева Е. "Шалуны на Луне” -  это серьезно: [Муз. проекг В. Кукушкина и В. Шахрина] / /  Ар­
гументы и факты. -  1999. -  Март (№ 10). -  Прил. : Урал.
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1681. Горенбург Е. Хок -  энд -  ролл: [Интервью с рок -  музыкантом /  Вела Ю. Золотова] / /  Подроб­
ности. -  1999. -  16 февр.
1682. Жданов А. "В российском шоу -  бизнесе каждый концерт проходит с накладками": [Беседа с 
дирекгором концерт. агенства "Третья столица" /  Вела Ю. Рудковская] / /  Веч. ведомости из Екате­
ринбурга. -  1999. -  16 марта.
1683. Полева Н. , Белкин Е. Егор и Настя: не разойтись двум кораблям: [Интервью с б. урал. рок -  
музыкантами /  Вела К. Балина] / /  Аргументы и факты. -  1999. -  Март (№ 13). -  Прил. : Урал.
АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ
1684. Балина К. "Женщины имеют в моей жизни решающее значение": [Пресс -  конф. А. В. Новико­
ва] / /  Аргументы и факты. -  1999. -  Март (№ 9). -  Прил. : Урал.
1685. Горбачев Э. Гитара по кругу: [IV слет авторов -  исполнителей] / /  На смену! -  1999. -  23 февр.
1686. Матушкин О. Пой, гитарная струна! : [Беседа с лауреатом конкурса воен. бардов /  Вел А. Ав- 
деев] //Урал. рабочий. -  1999. -  27 марта.
1687. Яковлева В. Барды в коротких штанишках: [О дет. гор. фестивале авт. песни в Екатеринбурге] 
/ /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  17 янв.
ГАСТРОЛИ
1688. Вершинина Н. В глазах особый скорбец: [Концерт Б. Гребенщикова] / /  Подробности. -  1999. -  
26 февр.
1689. Вершинина Н. Счастливая закономерность: [Концерт группы "Несчастный случай"] / /  Подроб­
ности. -  1999. -  16 февр.
1690. Викторов Е. В поисках "черного" хода или на концерты я хожу без билета: [Концерт Б. Гребен­
щикова] / /  На смену! -  1999. -  27 февр.
1691. Добрынина С. Работник торговли -  самая эротичная профессия: [Концерт кабаре -  дуэта 
"Академия"] / /  Подробности. -  1999. -  16 февр.
1692. Долина В. Я не ведьма, но с Жириновским справилась одним щелчком: [Интервью с певицей /  
Вела Н. Вершинина] / /  Подробности. -  1999. -  16 февр.
1693. Королева Ж. Наследники "Железной девы": [Гастроли группы "Ария"] / /  На смену! -  1999. -  30 
марта.
1694. Королева Ж. "Пахать -  приплясывая", -  вот девиз поэта: [Гастроли барда В. Егорова] / /  На 
смену! -  1999. -  28 янв.
1695. Кортнев А. Несчастный случай по -  неаполитански: [Интервью с артистом /  Вела В. Петровская] 
/ /  Подробности. -  1999. -  18 марта.
1696. Мищук Вадим и др. Трое на пароходе, не считая гитары: [Интервью с артистами /  Вела Н. Вер­
шинина] /  Мищук Вадим, Мищук Валерий, Сергеев Л. / /  Подробности. -  1999. -  11 марта.
1697. Федоров Е. Солнце, Луна, звезды: [Интервью с солистом группы ТЕОЦИАЦА227. /  Вел С. Буха- 
рин] / /  На смену! -  1999. -  18 марта.
ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
1698. Балина К. Мужчины в ожидании "Золотой маски": [Номинанты театр. премии России два екате- 
ринб. спектакля] //Аргументы и факты. -  1999. -  Янв. (Ы 2). -  Прил. : Урал.
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1699. Балина К. Ну, за театр! : [Лауреаты театр. премий губернатора] //Аргументы и факты. -  1999. 
-  Март (№ 12). -  Прил. : Урал.
1700. Гамов С. Жрец храма Мельпомены в ожидании экспресса судьбы: [Беседа с дирекгором Дома 
актера /  Вел В. Зюськин] / /  Гл. проспекг. -  1999. -  25 -  31 марта (М 9). -  С. 16.
1701. Гамов С. Наследник Раневской: [Беседа с театр. и кино, актером /  Вел В. Малышев] / /  Веч. 
ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  26 марта.
1702. Кудякова Т. Номинанты -  шаг вперед! : [Конкурс на лучшую театр. постановку года] / /  На сме- 
ну! -  1999. -  4 марта.
1703. Матафонова Ю. Как объяснение в любви: [К Междунар. Дню театра, Екатеринбург] / /  Урал. 
рабочий. -  1999. -  26 марта.
1704. Матафонова Ю. Кто получит "Золотую маску” : [Об участии екатеринб. театров в конкурсе на 
соискание премии] //Урал. рабочий.- -  1999. -  13 февр.
1705. Никулина М. Театральная старина Урала: [О кн. А. Б. Костериной -  Азарян "Театральная стари­
на Урала"] / /  Обл. газ. -  1999. -  2 февр.
1706. Решетникова Н. "Театральные встречи" студентов: [О рос. фестивале студ. театров, Екатерин­
бург] / /  Урал. -  1999. -  N 1. -  С. 183 -  187.
1707. Самарина Е. Бал вампиров в честь дня театра. "Онегина" разрешили. Гоголь под музыку Шуфу- 
тинского / /  Подробности. -  1999. -  25 марта. -  (27 марта -  День театра).
1708. Самарина Е. "Онегина" запретили: [Премьера "Евгения Онегина" в учеб. театре] / /  Подроб­
ности. -  1999. -  16 марта.
ДРАМАТИЧЕСКИЕ ТЕАТРЫ
1709. Актер свердловской драмы выдвинут на соискание премии "Золотая маска": [Валентин Воро- 
нин] / /  Подробности. -  1999. -  9 февр.
1710. Бочарова Л. Это сладкое слово "свобода": [Рец. на спект. "Эмигранты" театра "Лаборатория 
драматического искуства им. М. Чехова"] / /  На смену! -  1999. -  9 февр.
1711. Гаранин В. Три спектакля для Золушки: [Интервью с режиссером спектакля "Хрустальный баш- 
мачок" /  Вела Е. Калужникова] / /  На смену! -  1999. -  4 марта.
1712. Дидковская О. Ирбитские премьеры: [Об Ирбит. театре. .Режиссер В. Медведев, дирекгор В. 
Моор] / /  Урал. -  1999. -  N 3. -  С. 163 -  164.
1713. Лапина А. Еще Толстой предупреждая о том... : [О выдвижении гл. режиссера Серов. драмтеат- 
ра В. Узун на соискании губернатор. премии] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  3 февр.
1714. Мальчик, влюбленный в старушку: [О спекгакле "Гарольд и Мод" в Свердл. драмтеатре Реж. В. 
Гурфинкель] / /  Урал. -  1999. -  N 3. -  С. 164 -  165. -  Подпись: О. Д
1715. Матафонова Ю. Урок ведут... артисты: [Ирбит. драмтеатр] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  3 марта.
1716. Мясникова М. Время надежды: [К 75 -  летию Каменск -  Уральского драм. театра] / /  Обл. газ. -  
1999. -  27 марта.
1717. От драмы до комедии -  один шаг: [Нов. дирекгоор Свердл. театра драмы Ю. Махлин] / /  Под­
робности. -  1999. -  22 янв.
1718. Романова М. Жизнь прожить -  или поле перейти: [О гл. режиссере Свердл. театра драмы В. 
Гурфинкеле, выдвинут. на соискание губернатор. премии] / /  Обл. газ. -  1999. -  14 янв. : фот.
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1719. Уэун В. Д. "Я -  человек своего времени": [Беседа с реж. Серов. драм. театра, заслуж. артис- 
том России] / /  Обл. газ. -  1999. -  6 февр. : фот.
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ
1720. Воробьев В. Великий Гуяров сказал: "Олег, твое место на оперной сцене": [К 65 -  летию О. С. 
Плетенко -  нар. артиста России, солиста Екатеринб. театра оперы и балета] / /  Веч. Екатеринбург. -  
1999. -  12 марта: ПОРТР.
1721. Воробьев В. "Серебряный век" звезды: [О Ю. Веденееве -  заслуж. артисте России, солисте 
Екатеринб. театра оперы и балета] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  23 февр. : фот.
1722. Литвиненко М. , , Ковалева Т. Окно в Россию: [О Новоурал. театре оперетты -  лауреате конкур­
са "Окно в Россию -  98"] / /  Обл. газ. -  1999. -  5 февр.
1723. Лукьянин В. П. Книга с редакторской полки / /  Урал. -  1999. -  N 2. -  С. 190 -  191. -  Рец. на кн.
: Эбергард С. , Порска В. Наш оперный. -  Екатеринбург: Урал. лит. агентство, 1998.
1724. Михайлова А. Поклонение цвету: [О театр. худож. Юрии Устинове, в 80 -  е годы работал в Ека­
теринб. театреоперы и балета] / /  Наше наследие. -  1999. -  N 49. -  С. 134 -  135: ил.
1725. Мы собираем лучших: [О победителях и лауреатах конкурса "Окно в Россию", есть о театре 
оперетты из Новоуральска] / /  Культура. -  1999. -  11 -  17 февр. -  С. 3.
1726. Наумова И. Примадонной стала совершенно случайно: [Беседа с солисткой Екатеринб. театра 
оперы и балета /  вел А. Демидов] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  12 марта.
1727. О награждении государственными наградами РФ [ в т. ч. о присвоении звания заслуж. деятеля 
искусств РФ Можайскому И. С. -  гл. режиссеру молодеж. центра "Экспериментальный музыкальный 
театр" при Урал. консерватории]: Указ Президента Рос. Федерации от 4 марта 1999 г. / /  Собр. зако­
нодательства правительства РФ. -  1999. -  N 11. -  С. 2340.
1728. Окно в Россию: [Муниципап. театр оперетты из Новоуральска -  лауреат конкурса провинц. уч- 
реждений культуры] / /  На смену! -  1999. -  28 янв.
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ
1729. Балуева Е. "Черт и девственница" впервые в России: [Премьера мюзикла] / /  Аргументы и фак­
ты. -  1999. -  Март (№ 10). -  Прил. : Урал.
1730. Вершинина Н. Премьера с чертовщиной: [Рец. на спекг. "Черт и девственница"] / /  Подроб­
ности. -  1999. -  11 марта.
1731. Вершинина С. Целую хвост! : [Рец. на спектакль "Черт и девственница"] / /  Подробности. -  
1999. -  16 марта.
1732. Дралов П. Когда Паша был Наташей, шили на него. Сейчас Паша шьет для Саши... : [Интервью 
с артистом театра /  Вела Н. Подкорытова] / /  Подробности. -  1999. -  11 марта.
1733. Коновалова М. Кудрявых дел мастера: [Гример. -  постижер. цех театра] / /  На смену! -  1999. -  
4 марта.
1734. Кудякова Т. Порок под маской девственности: [Рец. на спектакль "Клоун Девственница"] / /  На 
смену! -  1999. -  11 марта.
1735. Обыденнова Е. "Ни пуха, не пера" тебе, черт! : [К премьере спектакля "Черт и девственница". 
Реж. К. Сгрежнев] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  11 марта.
1736. Обыденнова Е. Судьба, "Талисман" и мастерство : [Об артисте. театра С. Вяткине] / /  Екате­
ринб. неделя. -  1999. -  26 февр. (Ы 8). -  С. 6.
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1737. Парад капустников в Музкоме: [Фестиваль актер. юмора] / /  Подробности. -  1999. -  25 марта.
1738. Цыбина И. , Потапов А. Он + она + сцена: [Беседа с актерами театра /  Матерная подгот. Н. 
Подкорытова / /  Обл. газ. -  1999. -  27 марта: фот.
1739. Яковлева В. Чертовщина заправляет в музкомедии: [О премьере спектакля А. Тровайоли "Черт 
и Девственница] / /  Новая гор. газ. -  1999. -  25 марта (М 12). -  С. 10 -  11.
КУКОЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ
1740. Дидковская О. Фестиваль: субъективный постфакгум: [О регион. фестивале театров кукол, Ека- 
теринбург] / /  Урал. -  1999. -  N 1. -  С. 181 -  183.
1741. Добрынина С. Знать бы ту ниточку, за которую нужно дернуть, чтобы открылось счастье: [Театр 
марионеток Марии Зенковой] / /  Подробности. -  1999. -  26 марта.
1742. Ефимов А. Профессия -  кукольник: [Интервью с театр. художником /  Вела Е. Калужникова] / /  
На смену! -  1999. -  10 янв.
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ
1743. Александр Петрович Поличкин: [Нар. арт. России, Почет. гражданин г. Екатеринбурга, рук. ан­
самбля танца "Сказ" Дворца Молодежи, балетмейстер[1910 -  1999]. Некролог] / /  Веч. Екатеринбург. 
-  1999. -  9 февр. : портр.
1744. Балина К. Танцы на грани весны: [Вечер соврем. хореографии] //Аргументы и факты. -  1999. -  
Март (№ 9). -  Прил. : Урал.
1745. Бочарова Л. Вперед, к девственности: [Спектакль труппы Центра соврем. искусства] / /  На сме­
ну! -  1999. -  2 марта.
1746. Гинцель Л. Умер Александр Петрович Поличкин: [Руководитель ансамбля танца "Сказ": Некро­
лог] / /  Подробности. -  1999. -  9 февр.
1747. Клепикова И, Еще не вечер? : [О вечере соврем. хореографии, устроен. театром 
"Провинциальные танцы" и группой "Киплинг"] / /  Обл. газ. -  1999. -  18 марта: фот.
1748. Кравитц М. Девственник из Парижа: [Беседа с постановщиком одноимен. спектакля, фр. хорео- 
графом /  Вела В. Кудрявцева] / /  Гл. проспект. -  1999. -  25 февр. -  3 марта (Ц 8). -  С. 16.
1749. Малышев В. Эротические игры детей школьного возраста: [О премьере спектакля Школы со­
врем. танца "Клоун -  девственница” . Реж. М. Кравитц] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  
5 марта.
1750. Памяти Александра Поличкина / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  9 февр. : портр.
1751. Плоск Е. Как грустно быть смешным: [О премьере спектакля "Клоун и Девственница". Поста- 
новкщик М. Кравитц] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  27 марта.
1752. Поличкин А. П. [Некролог] / /  Екатеринб. неделя. -  1999. -  12 февр. (Ц 6). -  С. 4.
1753. Поличкин Александр Петрович: Некролог/ / Урал. рабочий. -  1999. -  9 февр. ; 10 февр.
1754. Пургина Ю. "Петрушка" снова на сцене: [О спекгакле Екатеринб. муницип. театра балета (б. 
"Балет Плюс"). Постановщик И. Ларин. Муз. А. Шнитке] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  16 янв.
1755. Шульман Л. Танцы на грани кризиса: [Интервью с рук. Центра соврем. искусства о спектакле 
"Клоун и девственница" /  Вела Л. Мем] / /  На смену! -  1999. -  4 марта.
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ГАСТРОЛИ
1756. Андреев В. , Быстрицкая Э. Жизнь -  это та же пародия. На надежду [Интервью с актерами /  
Вела Н. Вершинина] / /  Подробности. -  1999. -  26 янв.
1757. Бочарова Л. Литературные игры Романа Виктюка: [Рец. на спектакль "Саломея. Странные игры 
Оскара Уайльда"] / /  На смену! -  1999. -  20 марта.
1758. Вершинина Н. Душа иэ "Табакерки": [Рец. на спектакль театра -  студии О. Табакова 
"Смертельный номер"] / /  Подробности. -  1999. -  25 марта.
1759. Вершинина Н. Странные игры Романа Виктюка: [Спектакль "Саломея. Странные игры Оскара 
Уайльда"] / /  Подробности. -  1999. -  23 марта.
1760. К международному Дню театра: [Крат. биогр. справка об О. Короткове -  солисте Вост. -  сло- 
вац. оперы в г. Кошице, вып. Урал. консерватории. Есть программа его гастролей в Екатеринбурге] / /  
Веч. Екатеринбург. -  1999. -  20 марта: портр.
1761 -  1762. Кудякова Т. Любовь по контракту: [Рец. на антрепризу "Мужской сезон"] / /  На смену! -  
1999. -  30 янв.
1763. Щербинина О. "Грозна ты, как полки со знаменами": [О гастрол. спектакле драм. театра Р. 
Виктюка ] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  30 марта.
ЦИРК
1764. Николаева Т. Гуттаперчевые дети: [Юные циркачи из Краснотурьинска А. Марков и Е. Черепни­
на] / /  Мест. время. -  1999. -  18 февр. -  С. 12.
1765. Боженко Р. Между крокодилами и львами: [О дрессировщиках И. и В. Забелиных] / /  Веч. Ека­
теринбург. -  1999. -  24 февр.
ЭСТРАДА
1766. Головин Н. "Театр эстрады -  это не окрошка, это винегрет": [Интервью с дирекгором театра /  
Вела К. Балина] / /  Аргументы и факты. -  1999. -  Янв. (№ 4). -  Прил. : Урал.
1767. Серова С. Через конкурс -  к "звездам": [О 2 -  м туре обл. конкурсе "Свердловская звезда -  
99"] / /  Обл. газ. -  1999. -  12 марта: фот.
ГАСТРОЛИ
1768. Вершинина Н. [Гастроли К. Новиковой] / /  Подробности. -  1999. -  2 февр.
1769. Викторов Н. Березовый букет для "мужика с красной мордой": [Концерт М. Евдокимова] / /  
Подробности. -  1999. -  16 февр.
1770. Демина М. Песни нашей юности: [О концерте нар. артиста России, моск. композитора и певца 
Ю. Антонова, Екатеринбург] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  4 марта.
1771. Новикова К. Каждый -  мордой об асфальт. Самостоятельно: [Интервью с артисткой /  Вела Н. 
Вершинина] / /  Подробности. -  1999. -  5 февр.
1772. Новикова К. Б. Хочется напоить мужчин шампанским! : [Интервью с артисткой /  Вела Л. Саба- 
нина] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  6 февр.
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КИНОИСКУССТВО
1773. Анисимова Т. О правде вымысла: [О режиссере -  документалисте И. Снежинской, авт. фильма 
"Человек с киноаппаратом" и о тавд. кинолюбителе В. П. Альчикове] / /  Екатеринб. неделя. -  1999. -  
19 февр. (М 7). -  С. 7.
1774. Говорухин С. , Догилева Т. Особенности национального кино: [Интервью с актерами о прошед- 
шем фестивале неигрового кино /  Вела Н. Вершинина] / /  Подробности. -  1999. -  15 янв.
1775. Зайцева Н. А. Уроки японского кино: [Послесловие к фестивалю япон. фильмов в г. Екатерин- 
бурге] / /  Наука Урала. -  1999. -  Янв. (N1 1). -  С. 7.
1776. Кириллова Н. "Жизнь -  это бег с препятствиями": [Беседа с генер. дирекгором Свердл. обл. 
киновидеобъединения /  Вела А. Гальперина] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  19 марта.
1777. Кириллова Н. Б. Ах, эта женщина в кино: [Беседа с директоро'м обл. киновидеообъединения /  
Вела Н. Подкорытова] / /  Обл. газ. -  1.999. -  6 февр.
1778. Кириллова Н. Б. Благословленная на кино: [Беседа с генер. дирекгором обл. киновидеообъеди­
нения, почет. кинематографистом России /  Вела Е. Шакшина] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  12 
февр.
1779. Матафонова Ю. Кинофакг наступает: [О фестивалях неигрового кино в Екатеринбурга] / /  Урал. 
рабочий. -  1999. -  9 февр.
1780. Мирошниченко С. В. Михалков в кусты не прятался: [Беседа с кинорежиссером /  Вела Ю. Ма­
тафонова] //Урал. рабочий. -  1999. -  12 янв.
1781. Михалков Н. С. "Если перед нами закроют двери, влезем в окно": [Беседа с пред. Союза кине- 
матографистов во время пребывания на фестивале неигрового кино в Екатеринбурга /  Вела М. Под­
корытова] / /  Обл. газ. -  1999. -  21 янв.
1782. Мясникова М. Учителя и ученики, или Кино на порога нового века: [О IX фестивале неигрового 
кино в Екатеринбурга "Россия" , в т. ч. о фильме "Метаморфозы" С. Быченко] / /  Обл. газ. -  1999. -  3 
февр.
1783. Одоевский С. Нарисованное кино: [Выст. работ худож. -  аниматора Й. Эйхмана (ФРГ) в екате­
ринб. Доме кино] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  11 марта: портр.
1784. Подов В. Венки всегда дешевле, чем любовь: Лучший фильм о Высоцком был снят в Екатерин­
бурга / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  26 янв.
1785. Ярмошенко В. Право на любовь: [О 9 -  м открытой фестивале неигрового кино "Россия” , г. 
Екатеринбург] / /  Гл. проспект. -  1999. -  14 -  21 янв. (М 2). -  С. 16.
СВЕРДЛОВСКАЯ КИНОСТУДИЯ
1786. Айнутдинов С. Кто может, тот снимает: [Беседа с режиссеромкиностудии /  Вел В. Малышев] / /  
Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  10 марта.
1787. Боженкф Ю. Печальная история растрогала жюри: [О фильме режиссера А. Харитиди, лауреате 
рос. фестиваля анимац. кино, Тарус] //Урал. рабочий. -  1999. -  11 февр.
1788. Вершинина Н. "Не тревожьте паука", или Стряхнем паутину с киностудии! : [Съемка на киносту- 
дии худож. телефильма] / /  Подробности. -  1999. -  26 марта.
1789. Дидковский С. Ветви одного дерева: [О реж. док. фильма "Мы были дымом" А. Балуеве] / /  
Обл. газ. -  1999. -  2 февр.
1790. Кудякова Т. По заказу Свердловской области: [Кризис на Свердл. киностудии] / /  На смену! -  
1999. -  13 марта.
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1791. Малышев В. Свердловская киностудия: полет над пропастью: [О пробл. киностудии] / /  Веч. 
ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  26 янв.
1792. Толстой Л. П. "Никто из советских кинематографистов не боролся с политическим режимом": 
[Беседа с гл. редактором киностудии /  Вел С. Мартьянов] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  
1999. -  31 марта.
1793. Шеваров Г. Последние игры 1975 года: [Док. фильм "Последние игры", 1975 г.] / /  Подроб­
ности. -  1999. -  23 февр.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1794. Воробьев В. "Княгиня" русского романса: [Об участнице ансамбля "Уральские самоцветы" ДК 
УЗТМ Т. А. Новиковой] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  2 февр. : портр.
1795. Сергеенко Т. Старинный бабушкин наряд: [К 40 -  летию татар. нар. ансамбля песни и танца 
"Сардария". Нижнесергин. р -  н] / /  Урал. рабочий. -  1999. -  13 янв.
МАСТЕРА ИСКУССТВ И КРАЙ
1796. Верье П. "Танец помогает мне жить, а жизнь -  танцевать": [Беседа с фр. танцовщицей и педа- 
гогом, гостьей Екатеринб. Центра соврем. искусства /  Вела Е. Плоск] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  
9 февр. : портр.
1797. Лесникова Т. Башлачев любил жизнь до смерти: [Поэт и рок -  бард, учился на журфаке УрГУ] / /  
Мест. время. -  1999. -  25 февр. -  С. 5.
1798. Лесникова Т. На съемочную площадку Шурик свалился с Уральских гор: [О киноакгере А. Де­
мьяненко, уроженце г. Екатеринбурга] / /  Мест. время. -  1999. -  18 февр. -  С. 5.
1799. Макарова Е. В Россию тянет, сюда возвращаются... : [Об уроках фр. танцовщицы П. Верье в 
екатеринб. шк. соврем. танца] //Урал. рабочий. -  1999. -  3 февр.
РЕЛИГИЯ
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
1800. Сусоров Е. Конфессии Урала: кто получит карт -  бланш? : [Подготовлен законопроекг о дея- 
тельности религиоз. организаций на территории обл.] / /  На смену! -  1999. -  18 марта.
ПРАВОСЛАВИЕ
1801. Возьми мое сердце: [Отец Георгий работает над поправками к закону о трансплантации орга- 
нов] / /  На смену! -  1999. -  12 янв.
1802. Никон. Обращение епископа Екатеринбургского и Верхотурского к воинам, принимающим при­
сягу / /  Православ. газ. -  1999. -  Февр. (Ы 3). -  С. 1.
1803. Новожилов И. К. Защитник Отечества немыслим без веры: [Интервью с рук. отд. по взаимодей- 
ствию с Вооруж. силами Екатеринб. епархиал. упр. /  Вел А. Кердан ] / /  Православ. газ. -  1999. -  Янв. 
(Ы 2). -  с. 14 -  15.
1804. Тищенко В. Храни вас Бог в морях и океанах! : [Благословление атом. подвод. лодки, назв. в 
честь г. Екатеринбурга, епископом Екатеринбургский и Верхотурским Никоном] / /  Веч. Екатеринбург. 
-  1999. -  3 марта: фот.
1805. Церковь нейтральна [к выборам губернатора области и депутатов Федерального собрания] / /  
Веч. Екатеринбург. -  1999. -  20 янв.
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ХРАМЫ. СОБОРЫ. ЦЕРКВИ
1806. Акимов А. , Грахов А. Пока в храме тишь... : [О завершеньи реставрации Свято -  Троиц. храма 
в Алапаевске. Рук. работ И. Д. Самойлов] / /  Екатеринб. неделя. -  1999. -  21 янв. (Ы 3). -  С. 1.
1807. Бубнова Н. "Молитвами своими оправдимся... [О службе в храме во имя Рождества Христо­
ва, провед. епископом Екатеринб. и Верхотур. Никоном] / /  Обл. газ. -  1999. -  26 февр. : фот.
1808. Бубнова Н. Храм -  в подарок городу: [Об открытьи храма во имя Рождества Христова на Урал- 
маше] / /  Обл. газ. -  1999. -  11 янв.
1809. Бухаркина О. Во имя Святого Афанасия: [Афанасиевский храм] / /  Подробности. -  1999. -  2 
февр.
1810. Ефремов К. и др. Осиновый кол над і: [К проблеме стр -  ва Храма на крови в Екатеринбурге] /  
Ефремов К. , Шипицина О. , Сысков В. / /  Новая гор. газ. -  1999. -  2Гянв. ^  3). -  С. 1 0 - 1 1 .
1811. Зязев В. "Изменилось многое, не просто многое, а почти все... [Беседа с екатеринб священ- 
ником] / /  Православ. газ. -  1999. -  Янв. (И 2). -  С. 5 -  7.
1812. Курашова Т. Напоминая о Христе и Кресте: [О новой церкви Рождества Христова, Екатерин­
бургѣ //Урал . рабочий. -  1999. -  6 янв.
1813. Символ очищенья: [Информ. об открытьи и освященьи церкви священномученика Петра и мит­
рополита Крутицкого в г. Екатеринбурге, 19 янв. 1999 г.] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  22 янв.
1814. Смышляев М. Победил византийский проект: [О проекте стр -  ва православ. храма, Серов] / /  
Урал. рабочий. -  1999. -  4 марта.
1815. Чапаева Н. Первая каменная церковь в Екатеринбурге за последние 100 лет: [На Уралмаше] / /  
Гл. проспеюг. -  , 1999. -  14 -  20 янв. (И 2). -  С. 2.
1816. Черепанов М. Церковь и праздник под одним именем: [Храм в Орджоник. р -  не] / /  На смену! -  
1999. -  10 янв.
1817. Щербакова Н. Новый храм -  подарок к Рождеству: [Об открытьи храма в Екатеринбурге] / /  Веч. 
Екатеринбург. -  1999. -  10 янв.
МОНАСТЫРИ
1818. Бухаркина О. СНАИО РНІХ монастыря: [Из истории Ново -  Тихвинского девичьего монастыря] / /  
Подробности. -  1999. -  16 февр.
1819. Затекин (Тихон). Монастыри -  это острова спасенья: [Беседа с настоятелем Свято -  Николаев- 
ского мужского монастыря в Верхотурье] / /  Православ. газ. -  1999. -  Янв. (И 2). -  С. 11 -  12.
1820. Иванов А. Без радиотелефона богу служить трудно: [О монастыре Всемилостивого Спаса в 
Екатеринбурге] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  9 февр.
ДРУГИЕ ВИДЫ РЕЛИГИИ
1821. Добранина С. Держащиеся за верность Аллаха: [Религиоэ. скандал вокруг стр -  ва мечети на 
Уралмаше] / /  Подробности. -  1999. -  5 февр.
1822. Добрынина С. Исламский разлом пройдет по Уралу? : [Раскол в среде рос. мусульман] / /  Под­
робности. -  1999. -  12 марта.
1823. Елфимова У. , Жердева Ю. "Кому нужна моя душа? ": [О секте "Международная Церковь 
Христа", действующей в г. Екатеринбурге] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  23 янв.
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1824. Скрипова Е. "Новые" мусульмане: [О расколе в Духов. Упр. мусульман] / /  Веч. ведомости из 
Екатеринбурга. -  1999. -  10 марта.
1825. Скрипова Е. Традиционные иудеи против любавичских хасидов: [В Свердл. обл. существует 
несколько религиоз. еврейск. орг.] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  11 марта.
1826. Шаймарданов Н. Форум мусульман: [Отчет делегата съезда] / /  Преображение Урала. -  Екате- 
ринбург, 1999. -  1 -  6 марта (Ы 6). -  С. 7.
НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ РЕЛИГИИ
1827. Соннов Ф. В Екатеринбурга активно действует "масонская ложа", очень похожая на финансо­
вую пирамиду: [О действиях так называемой Междунар. ассоц. соц. новаций "Атлантида" в Екатерин­
бурга, Нижнем Тагиле, Серове] / /  Мест. время. -  1999. -  18 марта. -  С. 3.
ИСТОРИЯ РЕЛИГИИ
1828. Правдина Г. Жизнеописание Магдалины (Досмановой), схиигуменьи Ново -  Тихвинской / /  Пра- 
вослав. газ. -  1999. -  Март (М 7). -  С. 12 -  13.
1829. Правдина Г. Жизнеописание преподобной Магдалины Ново -  Тихвинской (схиигумении Магда­
лины Досмановой) / /  Православ. газ. -  1999. -  Февр. (Ы 4). -  С. 11; МАрт (Ы 5). -  С. 7; N 6. -  С. 10. 
-  Продолжение следует.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ И СПРАВОЧНЫЕ ПОСОБИЯ
СПРАВОЧНИКИ
1830. Лукьянин В. П. Книга с редакторской полки / /  Урал. -  1999. -  N 2. -  С. 188 -  189. -  Рец. на кн. 
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